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I. (1475-1600)
LÓRÁNT HORVÁTH
Im vorliegenden Auswahl-Katalog beschreiben wir die in der Budapester
Universitätsbibliothek (im weiteren: BUB) aufbewahrten Ungarn betreffenden
deutschsprachigen Drucke des 15. und 16. Jahrhunderts. Ein früherer Versuch,
diese Drucke zu erfassen, wurde von Károly Kertbeny in seiner auch noch heute
bedeutendsten Bibliographie der deutschsprachigen Hungarica vor 88 Jahren unter-
nommen, in welcher er bei einigen Nummern auch die BUB als Fundort verzeich-
net hat. Die Bibliographie wurde von einem Zeitgenossen, dem Germanisten Gustav
Heinrich in einer kurzen Rezension folgenderweise bewertet: „... Wir haben es
hier mit einer Arbeit zu thun, welche gewiss nicht frei ist von Irrthümern und Schrul-
len, aber durchaus auf den fleissigsten Forschungen beruht und dem Geschichts-
schreiber und Literarhistoriker, bei etwas vorsichtiger Benützung, ausgezeichnete
Dienste leisten kann ... So sehr die tadellose Correktheit gerade bei Arbeiten solcher
Art das allerwichtigste Erfordernis ist, so schwer ist dieselbe doch in Folge der
Massenhaftigkeit - der vorliegende Band umfasst 1473 [!] Nummern - und theil-
weise Unzugänglichkeit des aufgearbeiteten Materials zu erreichen, wie dies schon
aus den zahlreichen Fällen zu ersehen ist, in denen Kertbeny die Angaben älterer
Bibliographen zu berichtigen in der Lage ist. So haben sich denn auch in den vor-
liegenden Band mancherlei Irrthümer eingeschlichen, welche den leichtgläubigen
und oberflächlichen Forscher im einzelnen Fall wohl irreführen können, den Werth
der überaus mühsamen und vielfach dankenswerten Arbeit jedoch nur wenig be-
einträchtigen." (Ungarische Revue, 1881. S. 62-63.)
Diese Einschätzung - mit Hervorhebung der Bedeutung des Werkes und zu-
gleich mit einer allgemeinen Kritik desselben - gilt auch noch heute für stichhaltig.
Trotz der vergangenen 88 Jahre steht eine gründlichere Bewertung dieser Biblio-
graphie noch immer aus, zwar wurde inzwischen das gesammelte Material unga-
rischerseits von Apponyi, Ballagi, Hubay, und in der jüngsten Vergangenheit
deutscherseits von Jügelt - beträchtlich ergänzt. Die erwähnten Werke sammeln
aber aus einem abweichend umgrenzten Gebiete.
Die Bedeutung dieser Ergänzungen ergibt sich aus ihrem Verhältnis zum Kert-
benyschen Korpus. Kertbenys Bibliographie enthält 1427 Nummern. In den obigen
Werken sind unter anderen insgesamt ca. 1120 deutschsprachige und in die behan-
delte Periode gehörige Drucke beschrieben. Davon dürfen aber höchstens 400
Nummern als wirkliche Ergänzungen (keine Wiederholungen) betrachtet werden.
Wenn wir dieses Ergänzungsverhältnis mit dem von anderer, die selbe Periode
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bearbeitenden Bibliographien vergleichen (z. B. Panzer, Hain, oder Szabó), so
fällt dieser Vergleich für Kertbeny nicht einmal so schlecht aus.
Andrerseits brauchen wir nicht beweisen, dass man dem Kertbenyschen Korpus
heute gewiss beträchtlichere Ergänzungen anreihen könnte aus dem neuen, seit
88 Jahren angeschwollenen Zuwachs der einzelnen Bibliotheken, aus den von Kert-
beny nicht herangezogenen Sammlungen, aus den seither erschienenen Biblio-
graphien, usw. Für uns ist aber viel mehr die Frage interessant, ob Kertbeny in
der von ihm aufgesuchten BUB eine tüchtige Arbeit geleistet hatte. Zu dieser Frage
verleitet uns die Tatsache, dass Kertbeny z. B. aus der BUB nur 15 Nummern er-
wähnte, von welchen er nicht mehr als 6 vorgefunden hat. Von den 1427 Werken
seiner Bibliographie kann Kertbeny nur 615 in ungarischen Bibliotheken nach-
weisen: 342 in der Ungarischen Nationalbibliothek, 90 in der Bibliothek der Ung.
Akademie der Wissenschaften, 140 in der Johann Törökschen Sammlung des
Bischofs Lorenz von Schlauch in Szatmár, 23 in der Festetich-Bibliothek in Keszt-
hely, 15 in der BUB, 3 [!] bei Apponyi, 2 im Siebenbürgischen Museum in Kolozs-
vár, 1 bei Emich. (Kertbeny S. 524.) Auffallend ist die geringe Zahl der von Kert-
beny herangezogenen Werke der BUB, der ältesten ungarischen wissenschaftlichen
Bibliothek. - Wir müssen allerdings feststellen, dass die Zahl der deutschsprachigen
Hungarica der BUB die der Ungarischen Nationalbibliothek bei weitem nicht
erreicht, und bleibt sogar hinter der der Bibliothek der Ungarischen Akademie
der Wissenschaften zurück.
Die bei Kertbeny (S. 391.) verzeichneten Drucke der BUB (in Klammern die
Nummer unseres Auswahl-Katalogs):
a) Aus dem Prayschen Index beschriebene, aber von Kertbeny nicht vorge-
fundene Drucke:
154 (-), 244 (8), 333 (26), 374 (-; Pray: - ) , 537 (21), 612 (100), 672 (38), 715 (43),
1012 (79).
b) Die nach Kertbeny in der BUB vorhandenen Drucke:
485 (15), 531 (23), 534 (22), 542 (-; Pray: - ) , 585 (-; Pray: - ; Kertbeny S. 145: - ) ,
587 (28).
a) und b) insgesamt nur 13 Nummern, da die Nr. 374 und 585 als Verschrei-
bungen anzusehen sind. Die Nr. 154 und 542 haben auch wir nicht vorgefunden.
c) Die BUB - Nummern einiger, bereits bei Pray beschriebenen Drucke, auf
welche Kertbeny nicht verweist:
10, 11, 14, 20, 32, 41, 45, 47, 54, 77, 82, 104, 105.
Die bei c) aufgezählten Nummern bekräftigen unsere Vermutung, wonach
Kertbenys Bibliographie eigentlich schon vor 88 Jahren keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit erheben durfte. Um aber auch Kertbeny gewissermassen gerecht zu
werden, müssen wir erwähnen, dass er die Sichtung der BUB-Bestände im Jahre
1877 versuchte, als der Nachweis der Drucke infolge der vor zwei Jahren statt-
gefundenen Umsiedlung der Bibliothek in das neue Gebäude, der begonnenen
Rekatalogisierung und des damit verbundenen neuen Aufstellungssystems wahr-
scheinlich keine leichte Aufgabe war.
Kertbeny hat den Prayschen Index mit seinen ca. 4200 Nummern weit über-
schätzt, als er glaubte, dass dieser „gut an 10,000 Nr. enthält." Der Index erschien
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im J, 1780-1781. und sollte als ein Raritätenkatalog betrachtet werden in einer
Zeit, als nach einer „Connotatio summaria ... in Bibliotheca Regiae Universitatis
Budensis Librorum voluminibus constiterit exeunte anno 1783. ..." insgesamt
15,494 Bd. vorhanden sein sollten (Aufzeichnungen von M. G. Kovachich in der
Handschriftensammlung der Ung. Nationalbibliothek in Budapest). Weit über-
trieben scheint seine Vermutung, wonach die bei Pray verzeichneten Werke „heute
1877 durchaus nicht mehr auffindbar" wären. Damit wollen wir aber durchaus
nicht behaupten, als ob der Praysche Korpus „heute 1968" vollzählig nachzu-
weisen wäre. Diese Frage sollte bei Gelegenheit wirklich eingehender untersucht
werden.
Zur Frage der Genauigkeit haben sich mehrere geäussert. Neben den vorsichtigen
Bemerkungen von Gustav Heinrich, oder Carl Göllner (im Vorwort seiner Biblio-
graphie) lesen wir bei Apponyi I. 171, 229, 283, 632 schon eine lebhaftere Kritik.
Auch wir können es bekräftigen, dass die beträchtliche Zahl der unkorrigierten
Druckfehler, die Versenreibungen, die willkürlichen und ohne Vermerk durch-
geführten Verkürzungen, die fragmentarisch beschriebenen Nachfolge-Ausgaben
einzelner Werke die Identifizierungsarbeit mit den Kertbenyschen Angaben manch-
mal äusserst schwer machen. Kálmán Benda tadelt ausserdem die veralteten Aus-
wahlprinzipien, die Unvollständigkeit der Kertbenyschen Bibliographie (A török-
kor német újságirodalma. A XV-XVII. századi német hírlapok magyar vonatkozá-
sainak forráskritikájához, in: A Magyar Töténettudományi Intézet Évkönyve 1942.
Budapest, 1942. S. 203.)
Das Echo dieser, für den die Literatur des Türkenkrieges im 15. und 16. Jh.
bearbeitenden Forscher unerlässlichen Bibliographie war von Seite der Zeitgenossen
äusserst spärlich. Nicht einmal die bibliographische Verewigung ist gelungen. József
Szinnyei, der übrigens in seinem grossangelegten biographischen Lexikon über
ungarische Schriftsteller Kertbenys Leben und Werke ziemlich eingehend behandelt
(Bd. 6., Budapest, 1899. Sp. 133-146.) vergisst [!] Kertbenys Bibliographie zu er-
wähnen, und die andere, nach Kertbenys Tode (er starb am 23. Jan. 1882.) von
Géza Petrik beendete Bibliographie für die Jahren 1801-1860 lässt er statt 1886,
im Jahre 1880 erscheinen. Auch Géza Petrik hat das Seine geleistet, denn er lässt
Kertbenys Werk statt 1880 im Jahre 1881 erscheinen. (Magyar Könyvészet 1876-1885.
Budapest, 1890). Beide wurden so zur Quelle von Fehlangaben.
Um der Verbreitung im Ausland alle Hindernisse wegzuräumen, hat Kertbeny
seine Bibliographie zweisprachig, ungarisch und deutsch abgefasst. Interessanter-
weise kann man heute Kertbenys Namen in den bekanntesten bibliographischen
Nachschlagewerken für die deutsche und österreichische Geschichtsliteratur, wie
Potthast (2. verb, und verm. Aufl., Berlin, 1896.), Dahlmann - Waitz (9. Aufl.,
Leipzig, 1931.), G. Franz (München, 1951.), Uhlirz (2. neubearbeitete Aufl., Bd.
I., Graz-Wien-Köln, 1963.) nicht finden. In anderen Werken sehen wir zwar Zeichen
der Kenntnisnahme, wie z. B. bei T. Besterman (Early printed books to the end
of the sixteenth century. A bibliography of bibliographies. 2. ed. rev. and much
enlarged, Geneve, 1961.), aber Kertbenys Bibliographie kann die bei Besterman
fehlende Alte Ungarische Bibliothek von Szabó und deren Ergänzungen von
Sztripszky nicht ersetzen, die ja bis zum J. 1600 gerechnet insgesamt 2791 Werke
beschreiben. Vorbildlicher weise hat Josef Benzing in seinem Buchdruckerlexikon
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(Frankfurt/M., 1952.) die wichtigsten ungarischen Bibliographien für die behan-
delte Periode herangezogen.
Wir wollen mit unserem Auswahl-Katalog auf die in den hier beschriebenen
Drucken enthaltenen ungarischen Relationen aufmerksam machen, dabei aber
zu Identifizierungsarbeiten gut verwendbare Titelaufnahmen liefern. Um mit den
ungarischen Relationen eine nähere Bekanntschaft zu ermöglichen, geben wir
Textproben, manchmal auch dann, wenn diese anderswo bereits zitiert wurden.
Zur weiteren Orientierung dient eine bibliographische Konkordanz bei jeder Nummer.
Unsere Aufmerksamkeit richteten wir auch dem den einzelnen Drucken vorange-
henden Teil hinzu, wo Vorwort und Widmung vielmals aufschlussreiche Angaben
enthalten. Zuletzt geben wir nicht nur die Signatur der BUB an, sondern auch die
wichtigeren Merkmale unserer Exemplare, sowie handschriftliche Eintragungen,
wenn diese auf einen Possessor verweisen. Wir haben im ersten Teil jene deutsch-
sprachigen Drucke bis zum J. 1600 gesammelt, die in Ungarn gedruckt worden
sind, oder von einem ungarischen Verfasser (Übersetzer) stammen, die eine un-
garische Relation als Gegenstand behandeln, und solche, die in einer Hungarica
-Bibliographie schon beschrieben wurden. Der letztere Gesichtspunkt erweitert
gewissermassen unseren Sammelbereich, denn Kertbeny hat z. B. auch solche
Drucke beschrieben, die übrigens in keiner Hungarica-Sammlung Platz gefunden
hätten.
Die Arbeit wurde durch das Vorhandensein einer allgemeinen Hungarica -
Sammlung der BUB (MV) und der von Szabó abweichend numerierten Sammlung
der Alten Ungarischen Bibliothek (RMK) beträchtlich erleichtert. Aus der ersten
haben wir hier 39, aus der anderen 11 Nummern verwenden können. Wir mussten
aber weit über diese Sammlungen hinausgreifen, und haben hier insgesamt 112
Drucke beschrieben, auf zwei weitere verwiesen (bei Nr. 70), wobei wir uns um eine
Vollständigkeit zu erreichen bestrebten. Damit soll aber die Möglichkeit einer
späteren geringeren Ergänzung nicht ausgeschlossen werden.
Aus drucktechnischen Gründen wurden а, о und u mit daraufgesetztem e auf ä,ö
und ü umgeschrieben. Bei Satz- und Worttrennung wurden, oder, und - oder =
verwendet. Die Varianten für etc. wurden zumeist auf & с umgeschrieben. Titel-
bilder wurden im Titeltext in Klammern angedeutet.
Am Schluss befindet sich das Verfasserverzeichnis und das Verzeichnis der
benützten Nachschlagewerke. Personen- und Sachregister, Drucker- und Druck-
ortverzeichnis sollen aber erst dem 3. Teil (1711—1800) angehängt werden.
1 1475. Blaubeuren, C. Mancz
EYB, Albrecht von: [Ehebüchlein.]
[Am Schluss:] Mcccclxxv. | Conradus Mancz zu blaubürren. ||
4°. [124] Bl. Ohne Signatur.
Ung. Rel.: Auf den Bl. [110b—121a] wird unter dem Titel: Das kain sünder
verczwyffele sol - eine aus dem Latein übersetzte Legende erzählt von einem in
Inzest erzeugten Königssohn, den ein nicht mit dem Namen erwähnter ungarischer
König als Findelkind aufnahm und mit dem Namen Albanus adoptierte und ihn
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von seinem Volke als seinen Nachfolger anerkennen Hess, usw. - Auf eine deutsche
Fassung dieser Legende machte zuerst K. Lachmann in seiner im J. 1836. gehal-
tenen akademischen Vorlesung aufmerksam (Über drei Bruchstücke niederrhei-
nischer Gedichte aus dem zwölften und aus dem Anfange des dreizehnten Jh-s, -
auch in K. Lachmann: Kleinere Schriften, Bd. 1., Berlin, 1876. S. 521 ff.), aber
er kennt die Fabel nicht, konnte aus dem Bruchstück keinen Anhaltspunkt ergreifen,
denn nicht einmal der Name Albanus kommt dort vor.
Bei C. Kraus (Deutsche Gedichte des zwölften Jh-s, Halle, 1894. S. 41-45.
und 197-217.) finden wir neben dem moselfränkischen Text auch einen Hinweis
auf den Verfasser, den er in Transmundus, in dem stellvertretenden Kanzler des
römischen Stuhls in den J. 1185-1186. auffinden glaubt, der das vermutete latei-
nische Original seinem Werk „Summa dictaminis" angehängt hatte. Woher Trans-
mundus diese ungarische Relation nimmt, ist nicht bekannt. Die Legende kommt
in den von Kraus ohne Anspruch auf Vollständigkeit angeführten 11 Hand-
schriften meistens mit dem Titel Vita, oder Passió S. Albani vor.
M. Herrmann erwähnt in seiner Monographie (Albrecht von Eyb und die
Frühzeit des deutschen Humanismus, Berlin, 1893. S. 290 ff.) drei deutsche Bear-
beitungen: die bei Lachmann beschriebene, die gereimte Fassung von Andreas
Kurzmann (einen Teil davon veröffentliche Schönbach in: Wiener Sitzungsberichte
der Phil.-Hist. Klasse, 88 (1877.) S. 865 ff.), und die dritte Bearbeitung ist die Eybsche
im Ehebüchlein. Nach Herrmann soll der, durch M. Haupt veröffentlichte (His-
tória Albani martyris, in: Monatsberichte der Berliner Akad. 1860. S. 241 ff.) und
mit den Varianten einer zweiten Lektion, sowie der Pariser Arsenalhandschrift
(hrsg. von R. Köhler in der [Pfeifferschen] Germania 14 (1869) S. 302 ff.) richtig-
gestellte lateinische Text Eyb als Quelle gedient haben.
F. A. Gombos setzt die Legende in das Zeitalter des ersten ungarischen Königs
(Saint Étienne dans l'historiographie européenne du moyen äge, Budapest, 1938.
S. 6. und Anm. 55.) Gombos verweist aber nur auf die lateinische Originalfassung
von Transamundus und erwähnt die deutschen Fassungen nicht.
Nach BMC IL S. 564 ist das die einzige Ausg. von С Mancz, wo er Datum,
Druckort und seinen Namen verzeichnet hatte. - GW 9524 kennt 4 Exemplare.
Hain 6832 - GW 9524. - Das Ehebüchlein erschien in mehreren Ausg., zuerst
im J. 1472. Vgl. Hain 6826 und GW 9520.
BUB: Ősny. 30 - Die Bl. [1-4.] fehlen. In unserem Exemplar sind die Bl.
[91-100] nach [101-110] gebunden. - Auf der Innenseite des Vorderdeckels mit
Hschr.: Dises Buech schenckt mir alhie vndterschrieb mein gliebter Herr Schwocher
und Vatter Erasm. Wihenperger zu guetter gedechtnuss ... Ja Prandt ... Erasmus.
- Auf Bl. [5a] mit Hschr.: Monas Tallensis Ordinis S. Pauli primi Eremitae Catha-
logo inscriptus 1650.
2 [1493.] Leipzig, [G. Böttiger]
Wie vnd mit welcherley heriikeyt vnd so = [ lempniteten. Auch dureh welche Bischöfe
pre | laten Fürsten vnd Herren, dass begengnisze | vnd Exequien etwan desz aller-
durchleuchti = | gisten Grosmechtigisten Fürsten vnd Herren | Herren Friderichs
desz heyligen Römischen | Reichs keysers. Zcu Hungern Koniges & с ] Vnnd Ertz-
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hertzogen czu Osterreich & с. vn = | sers Allergnedigsten herren mildesz seliges
vn | löblichs gedechtnisz. Czu Wyenn yn Oster = | reich gehalden vorbracht vn
begangen sey. | [Holzschn.: Begräbnisszene.] [Am Schluss:] Impressum Lyptzk.
[Gregorius Böttiger.]
4°. [6] Bl. - Bl. [lb]: Vermerckt yn dem iare do man czalte von Cristge [ purt.
M.CCCC. vnd lxxxxiij. Am achtten tag nach | sannd Niclastage hat man löblichen
begange yn der | erlichen stadt wien czu Osterreich den allerdurchleu = [ chtigsten
Grossmechtigste Fürsten vnd herren. herren | Friderichen ...
Ung. Rel.: Bl. A3b: ... Dasz königreich czu Hungern. | Der herre vő Eller-
pach herr czu Medericz & с Span | czu Presspurg & с dasz Bannyr getragen. |
Zteckel Jacob hat den helm getragen. [ Sotzsche Nicolacsy hat den schilt getragen. |
kysgraw vnd Gebhart Laszlaw haben dasz pferd ge j fürt Und die acht edeln. | -
Bl. A4b unten: Der Bischoff von vesperin vnd desz Lantgraven vő | Hessen desz
eitern botschaft miteinander.
Hain I. 7387 - BMC III. S. 647 - Apponyi I. 25 und Hubay 8 beschreiben eine
andere Ausg. (d. h. Hain I. 2738.)
BUB: Ősny. 961 - Nur die Bl. A3_4 vorhanden. Beschreibung also nach BMC
III. S. 647. - Zum Vergleich und Identifizierung konnten wir leider kein Exemplar
heranziehen.
3 1493. Nürnberg, A. Koberger
[SCHEDEL, Hartmannus:] REgister Des [ buchs der Cro= | niken vnd geschien-
ten | mit figure vnd pildnus = | sen wn[!] anbegin der weit | bis auf dise vnsere Zeit | 
[Zierde.] || [Am Schluss:] Hie ist entlich beschlossen das buch der Cronicken vnd
gedechtnus wirdigern | geschichte vö anbegyn d' werlt [!] bis auf dise vnszere zeit
vö hohgelerte manne in | latéin mit groszem fleisz vnd rechtfertigung versarhelt.
vnd durch Georgium al [ ten deszmals losungschreiber zu Nürmberg ausz deselben
latéin zu zeiten von | maynung zu maynung. vnnd beyweylen (nit on vrsach) ausz-
zugs weise in diss [ teütsch gebracht, vnnd darnach durch den erbern vnnd acht-
pern Anthonien | koberger daselbst zu Nürmberg gedruckt, auf anregüg vnd begern
der erbern | vnd weysen Sebalden schreyers vnd Sebastian kamermaisters burger
da ] selbst, vnd auch mitanhangung Michael wolgemütz vnnd Wilhelm pley-
den | wurffs maier daselbst auch mitburger die diss werck mit figuren wereklich
ge | ziert haben. Volbracht am. xxiij. tag des monats Decembris Nach der gepurt | 
Cristi vnszers haylands M.cccc.xciij. iar. ||
2°. Register: [10], CCLXXXVI Bl. Ohne Signatur. Mit Holzschn.
Ung. Rel.: Bl. 1386-139a: [Stadtansicht von Buda, Ofen.] - Bl. 269-271:
Won dem hungrischen land vnd den gschihten darin. - Ausserdem vieles verstreut
im Text.
Panzer I. 360 - Hain II. 14 510 - Kertbeny 48 - Ballagi 42 - BMC II. S. 437
BUB: Ősny. 490/a - Die Bl. 169, 173, 281, 283-284. fehlen, die Bl. 243-248
verbunden. - Auf d. Kopf. d. Tbl. mit Hschr.: Ex Bibliotheca Samariensi PP:
ordinis Minimorum. S. Francisci de Paulo.
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4 11510.] s. I. et typ.
Von dem newen Propheten in Per | sia Sophey genant, Vnnd von seiner geburt,
Auch von seynen | Kriegen, vnd mechtigem gewalt. [ [Von rechts heranziehende
Türkenschar.] ||
4°. [4] Bl.
Ung. Rel.: Bl. [3b]: ... Der Römischen Keyserlichen Maiestat | zu geschickt
von Hungern, ]|
Kertbeny 74 mit Abweichungen. - Weller 607.
BUB: MV 71 - Bl. [4.] leer.
5 1522. Augsburg, M. Ramminger
[MEISTERLEIN, Sigmund:] Ain schöne Chronic vnd Hystoria, wye nach der
Sündflusz Noae die Teutschen das streitbar Volck ihren anfang empfangen haben,
besonders den ersten Namen Schwaben geheissen worden ... auch dabey von der
kayserlichen stat Augspurg ain Vaterland der Schwaben was daselbst von jren
Christlichen anfengen im Glauben Cristi, Auch von vil kaysern, vnd auch vil jrer
byschoff, vnd ander prelaten gehandelt worden ist, gar schön zu hören. [| [Am Schluss: ] 
Volendung dysz wercks in der Kay serlichen | reichszstat Augspurg ... Vnd Ge= | 
druckt durch Mel= | chior Raminger | Jm jar M.DXXII. ||
2°. XLVII, [2], Register: [2] Bl. A5, B6-J3. Mit farbigen Holzschn.
Ung. Rel.:Bl. 33b-34b: ... von dem wyetrich Attila vnnd wie er Sant Affra
kirchen verprennet, auch | von Sant Bonifacio vnd was zu der zeyt geschechen
ist ... - Bl. 36b: [ganzseitiger farbiger Holzschn.: Die Ungarnschlacht bei Augs-
burg im J. 955.] - Bl. 37-38: Von Sant Vlrichs schlacht auff dem Lechueld | Wye
die vnger heer kommen für Auspurg vnd wie sy | durch das verdienen Sant Virich
vnd ermanung kaiser Otto auff dem lech | feld erschlug ... - Von den farbigen
Holzschn. ist allein der oben erwähnte mit Monogramm versehen, und dieses ver-
weist auf Hans Schäufelin (Vgl. Nagler III. 1449/9.).
Panzer II. 1559 - Graesse II. S. 140 - BM: GC 39. Sp. 102. und BMC: Short,
S. 204 weichen nicht nur von Panzer, aber auch voneinander ab.
BUB: Vet. 22/10 - Die Bl. I-II. fehlen. Titelbeschreibung also nach Panzer
II. 1559. - Auf Bl. lila, mit Hschr.: Monas. Tallensis Catalog, inscriptus 1646.
6 1522. Speyer, J. Eckhart
TRITHEIM, Johann: Eyn schone. | Cronica vö Er [ stem vrsprück vn vfwachsen [
der Fräcken wie sie in Deut= | seh Landt komen. Auch von | dheren Kunig, Hert-
zogen, gemeyns Adels vn | volcks, berümlichsten Kriegs vnd andern Tu | gentlichen
vbungen, Da durch sie beynach [ gantze Europam bestritten vnnd erobert. Vö | 
dem Erwirdigen vatter Hern Johansen wey | lant Abbt zu Spanheim, ausz vil selt-
zamen | wenig gehörten Historien, beim kürtzsten | verfast, NewHchst durch den
Hoch = | gelerten Hern Jacoben Schenck | der rechten Doctor ausz La = | tin
in Deutsch trans = | feriert vnd ge = ] zogen. ||
14 Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IV. 209
[Am Schluss:] Hie endet Franckischer Chronick vnd geschichten kurtzer | auszzug
vnnd Summari, Durch Heren Johansen Triten = | heim weylandt zu Sanct Jacob,
vormals zu Span = | heym Abt von vrsprung der Francke des zwein = | tzigsten
dags desz wintermonats, Nach | Christ geburt funffzehe hundert vn | vierzehende
seins alters im | zwey vn funff = | zisten iare | Gedruckt vnd volendt zu Speyer,
durch den Ersamen | Johans Eckharten, dinstags nach vnser | frawe Lichtmesz,
nach Christ geburt | dausent funffhundertzwen = | tzig vndzwey iar. | ...
2°. [16], CXX, [1] S. [8], A6 - L4, (L3_4. leer.) Mit rahmenartigem Titelholz-
schn. - S. [3]: SEndbrieff Hern Johansen Tryttenheymers weylant zu | Sanct Jacob ...
an de ... Hern Loren = [ tzen Edels vn altes geschlechts vő By | bera des hoch-
berumpten stiffts | zu Wurtzburg Bischoffen ... - S. [6]: Vorrede ... - S. [9]: Regis-
ter ... - S. [16]: Ausz diesem hernach benenten history schreybern | sagt ... er
dysz | buch gezogen vnd genomen | habe.
Ung. Rel.: S. 72-73: [Die Hunnenzüge nach Frankreich und Italien. Es wird
Attila „Kunig zu Vngeren" genannt.]
Panzer II. 1560 mit Abweichungen. - BMC: Short, S. 870.
BUB: Vet. 22/25.
7 1524. s. 1. et typ.
Eyn warhafftig geschieht | wie Casper Tawber, Burger zu Wien | in Osterreich für
ein Ketzer, vnnd | zű dem todt verurtaylt vnd | ausz gefürt worden ist. | 1524. |
Herr gib mich nicht in den willen meiner feynde, | dann es seind falsche zeugen wider
mich auff ge= [ standen, vnd reden freuel on schew. Psalmo. 26. ||
4°. [10] Bl. A4 - C2. Mit Titelbordüre.
Kertbeny 220.
BUB: Vet. 24/16.
8 1526. Strassburg, W. Köpffei
HUTTICHIUS, Johannes: Römische Key = | ser ab contrauegt, vom | ersten Caio
Julio an vntz vff den jetzige | H. K. Carolum. Mit kurtzer anzey = | gung ires
lebens, dapffer thate | vnd Historien. | [Druckersignet.} Gedruckt mit Key ser-
licher freyheit zu | Straszburg bey Wolffen Köpffei. | M.D.xxvj. ||
8°. Register: [8], CLV, [1] Bl. a8 - x4. Mit Münzbildn. der Kaiser. - Bl. [lb]:
Wolff Köpphel zum [ leser vnd Hebhaber der Historien. | Als ich erstmal | disz
büchlin von den Römi= | sehen Keysern Johannis | Huttichij ..., zű latin gedruckt,
ist viler begerd an | mich kummen, das ich solchs im Deutsche ] auch liesz ausz-
geen ... - Bl. [2a]: Register ... - Am Schluss: Gedruckt zu Straszburg bey | Wolff
Köpphel | M.D.xxvj. || Am Schluss ein Extrabl. mit Druckersignet.
Ung. Rel.: Bl. 149b: Sigmund, aber ohne Bildn. - Bl. 151b: Friedrich III.,
mit Bildn., u. a.
Pray I. S. 528 - Kertbeny 244 - Unser Exemplar hat Kertbeny nicht vorgefunden.
BUB: Vet. 26/9 - Auf d. Kopf. d. Tbl. mit Hschr.: Joh. Laber [?] Cone. P.
1633. - und in der Mitte: Coli. Soc. JESV Posonii Ad S. Salvatorem 1692.
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9 [1526.] s. 1, et typ.
Das ist ein anschlag eyns | zugs wider die Türekenn, Vnnd | alle die wyder den
Christenlich = | en Glawbenn seyndt. | [Türkischer Kopf mit der Rundschrift: Die
Sterck Gottes - Jst aller menschen Sigill.]
4°. [4] Bl. A4.
Ung. Rel.: Aufruf zur Schaffung eines Geldfonds für einen Heerzug gegen
den Türken, wobei mit „Vngerisch Guldin" gerechnet wird.
Weller 3713 - Kertbeny 248 - Ballagi 290 - Hubay 61 - Göllner 108.
BUB: MV 86.
10 [1528.1 Augsburg, P. Ulhart
Chronica New: Ma = [ nicherlay Historien, vnnd beson= | dere geschichten, Kürtz-
lich be = | greyffend, Von dem Jar der | geburt vnsers seligmachers | Jesu Christi,
bisz in das | M.D. vnd xxviij. | Erlengeret. | [Zierde.] Gott allain, lob vnd | Eer.
Amen. || [Am Schluss:] Getruckt in der Kayserlichen statt Augspurg, [ durch Philipp
Vihart. ||
4°. [40] Bl. A4 - K4. Mit rahmenartigem Titelbild.
Ung. Rel.: Verstreut im Text über den Türkenkrieg in Ungarn vom J. 1444.
bis 1527.
Pray I. 255 ungenau - Graesse IL S. 140. Sp. 2. mit Abweichungen - Ballagi
350 mit Abweichungen. - BMC: Short, S. 204 mit Abweichungen.
BUB: Vet. 28/16 - Der Kopfteil der Bl. abgebröckelt.
11 1531. Strassburg, В. Beck
FRANCK, Sebastian: Chronica, | Zeytbuch vnd gesehycht = | bibel von anbegyn
bisz inn disz ge= | genwertig M.D.xxxj. jar. Darin beide Gottes vnd | der weit lauff,
hendel, art, wort, werck, thün, lassen, kriegen, wesen, vnd leben | ersehen vnd
begriffen wirt. Mit vil wunderbarlichen gedechtniszwürdige wor = | ten vnd thatte,
guten vnd bőszen Regimenté, Decrete. & с. Von alle Römischen | Keisern, Bäpsten,
Concilien, Ketzern, Orden vn Secten, beide d' Juden vn j Christen. Von dem vrsprung
vnd vrhab aller breüch vnd miszbreüch der Rhömi= | sehe kirche, als der Bilder,.
H.eer, Messz, Ceremonien. &c. so yetz im Bapstum | im schwanck geen, wie eins
nach dem anderen sey einbrochen, was, wa, wan, | durch wen, vnd warumb. Ankunfft
viler Reich, breüch, neüwer fünd. &c. | Summa hierin findestu gleich ein begriff,
summari, innhalt vn Schatzkammer, nit aller, | sunder der Chronickwirdigsten,
auszerlesznen Historien, eingeleibt, vnnd aus vilen | von weirtem doch angenum-
menen glaubwirdigen büchern, gleich als in ein | ymmen korb müselig zűsamen
tragen, in seer gutter Ordnung für j die äugen gesteh, vnd in. iij. Chronick od' haubt-
bücher, | verfaszt. Durch Sebastianum Fräcken von [ Word, vormals in teütscher
zun= ] gen, nie gehört noch ge= | lesen. | Jnnhalt begriff vnd gleichsam ein Juuen-
tarium und Register diser | gantzen Chronicken, findestu zu ruck disz plats. | Kumpt
her vnd schawet die werck des Herren. Psalm, xlvj.lxiiij. | Anno, M.D.XXXI. ||
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2°. [12], DXXVI Bl. [6], a6 - z6, A6 - Z6, aa6 - zz6, AA6 - VV4. - Am Schluss:
Getruckt zu Straszburg. Durch Balthassar Beck. Vnd vollendet | am Fiinfften tag
des Herbstmonats. Jm Jar. M.D.XXXj. - Mit Quellenverzeichnis.
Ung. Rel.: Bl. 157: Von Athila dem kunig Hunorum. - Bl. 219: Zug wider
den Türeken [im J. 1514. Jäckel Jörg und der ung. Bauernaufstand.] - Bl. 241:
Schlacht in Hungern wider den Türeken | verloren, darinn der Künig selbs vmb-
kame [Mohács, 1526.] - Bl. 244-245: Jüngste Belegerung, stürmung vnd eroberung
der statt Ofen in Vngern | von dem Türckischen Keyser [im J. 1529.] - Ausserdem
vieles verstreut im Text.
Pray I. S. 415 - Kertbeny 421 - Ballagi 409 - BMC: Short, S. 316.
BUB: Vet. 31/32 - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Coli. Societatis JESV Posonij 1703.
12 1531. s. 1. et typ.
CÁRION, Johannes: Bedeutnus vnd Offen = [ barung warer hymlischer jn-- [ fluentz
des hocherfarnen Magistri Johannis | Carionis Bütickheymensis С F. G. vő Bran-
demburg | Mathematici, von jaren zu jarn werende, Bisz man | schreibt. 1550.
Jar, alle Landschafft Stän = | de vnnd einflusz, klerlich betreffendt. | Figura coeli
tempore prineipij mundi. [ [In der Mitte einer Horoskoptafel eine Schlachtszene.]
Gebessert vnnd verlengt mit anhang einer verborgnen | Prophecey, auch Johannis
Carionis. | M.D.XXXI. ||
4°. [28] Bl. A4 - G4. Mit den Sternbildern illustriert. - Bl. Alb: [Einer Frau-
engestalt gegenüber sitzende Königsfigur.] - Bl. A2a: Dem ... Fürsten ... Joachim | 
Marggrauen zu Brandenburg, dem Jüngern ... [Am Ende d. Vorrede:] Datum
Berlyn am tag Jnno | centum der mindern zal 29. ... Johann Cárion Magister.
Ung. Rel.: Bl. A4a: ... Auch in vergangnen. 1529. Jar mit des Türcké" [ zükunfft,
vn mit der greulichen weheklagung Wien, Ofen vn | andern vmbligenden Vngerischen
vnd Osterreichischen Ste = | ten, Schlössern vnd Flecken ... in dem selbe | Jar erst
wyderumb dem Römischen Reych gegeben würde ... Noch dannocht | hab ich
vnangefochten nicht bleyben künden, sonder einer der | sich nennet Andreas Per-
lachius von Wien hat wider mich ge ] schriben, vnnd mich nicht mit geryngen schelt-
worten gegenn | Künigklicher May. vonnVngern vnnd Behem geschmehet, wellicher
mir entgegen vnnd den von Wyen, frewd, fryd, vn | glückliche zeyt verkündet,
Eben da sie layder Gott erparm es [ mit allen engsten vnd nötten vmbfangen waren.
BUB: Vet. 31/18.
13 [1532.] Wittenberg, G. Rhau
CÁRION, Johannes: Chronica | durch Magistrü | Johan Cárion, vleis = [ sig zu-
samen gezo = | gen, meniglich | nützlich zu [ lesen. || [Am Schluss:] Gedruckt zu
Wittern | berg durch Geor= | gen Rhaw. ||
4°. [1], 170 Bl. A4 - Z4, Aa4 - Vv4. Mit rahmenartigem Titelbild. - Bl. la: Dem ...
Fürsten vn herrn, | ... Joachim, Marggrauen zu Brandenburg ... [Am Ende d.
Vorrede:] Datum | zu Berlin, Anno dni xxxj. ... Johann. Cario. - S. 9b: [Karte
Südosteuropa mit d. Nahen Osten.]
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Ung. Rel.: Verstreut im Text auch über Ungarn. Es reicht bis zum J. 1532.
Kertbeny 436-439 andere Ausgaben.
BUB: MV 156 - Auf d. Kopf d. Tbl. mit Hschr.: Ab jll: famil: C: de Nadásd:
[!] e Váth: 1767: V: Resid: ad S: fontem O: S: B: V: M: donatus. - Bl. 170b mit
Hschr.: Do man zalt 1534 Jar ist geborn mein dochter Katharina den 15 nouembris ...
14 1534. Tübingen, U. Morhart
FRANCK. Sebastian: Weltbuch: Spiegel | vn bildtnisz des gantzen erd= ] bodens von
Sebastiano Franco Wör=[densi in vier bücher, nemlich in Asiam, | Aphricam,
Europam, vnd Americam, gestelt vnd abteilt, Auch aller darin be j griffner Länder,
nation, prouintze, vnd Jnseln, gelegenheit, grosse, weite, ge | wächsz, eygentschafft,
vnd der darinn gelegner völcker vnd einwoner, nam = [ men, gestalt, leben, wesen,
religion, glauben, ceremonien, gsatz, régimet, | pollicey, sitten, brauch, krieg, ge-
werb, frücht, thier, kleydung vn ver | enderung, eygentlich für die äugen gestelt,
Auch etwas vő new [ gefundenen weiten, vnd Jnseln, nitt ausz Beroso, Joanne | de
monte villa, S. Brandons Histori, vn dergleichen | fabeln, sund' ausz angenumnen,
glaubwirdigen [ erfarne, weltschreibern, müselig zühauff t ra= | ge, vn ausz vilen
weitleüffigen büchern in | ein handtbűch eingeleibt vnd ver = [ faszt, vormals derglei-
chen | in Teütsch nie ausz = | gangen. | Mit einem zu end angehenckten Register
alles innhalts. ] Kumpt her ... | ANNO. M.D.XXXIIII. ||
2°. [6], CCXXXVII, Register: [7] Bl. [5], a6 - z6, A6 - S8, (S8. leer). - Bl. [lb]:
Authores in disem werck citiert | vnd angezogen. - Bl. [2a]: Sebastian Franck von
Word | wünscht dem Gottseligen leser äugen vnd | hertz ... - Am Schluss: Ge-
truckt zu Tübingen durch Virich Morhart, im tausent fünff | hundert vier vnd
dreyssigsten jar. - Am Ende d. Registers: End des Registers über die Coszmogra | 
phey Sebastiani Franci, mit grossem | fleisz vnd arbeit zűsamen gele= | sen, im tau-
sent fünff hun = | dert vier vnd dreys = | sigsten jar.
Ung. Rel.: Bl. 79-81: Von Hungária, das ist, vom Vngerland, vnd disz volcks j 
weisz zuleben. - Bl. 99-114: História vö ] eynem ge= | fangnen Si | benbürger | in
d ieTür= |ckei [von 1436 bis 1458] - Die ungarische Übersetzung von Ungarns
Beschreibung findet man bei István Szamota: Régi utazások Magyarországon és a
Balkán-félszigeten, 1054-1714. Budapest, 1891. S. 505 ff.
Pray I. S. 416 - BMC: Short, S. 316.
BUB: Vet. 34/43.
15 1534. s. 1. et typ.
FREYSTEIN, Johann Hauge zum: Der Hungern Chronica | inhaltend wie sie
anfengklich ins | land kommen sind, mit anzeygung aller irer König, | vnd was
sie namhafftigs gethon haben. Angefan | gen von irem ersten König Athila, vn
volfüret | bisz auff König Ludwig, so im 1526, jar bey | Mohatz vom Türeken
vmbkomen ist. | [Königsfigur auf dem Throne sitzend.] Jm druck yetz new ausz-
gangen, Anno 1534. ||
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2°. 65 Bl. a4 - q5. Illustriert. - Bi. 165b [!]: Dises Buch der Vngerischen Chro-
nicken, ist new | lieh verteutscht, vnd also zusamen gebracht worden | durch herr
Hansen Haugen zum Freystein, des ... König ... Ferdinanden, Römischer auch
zu Vngern ... König ... Rath vnd | Diener. Vnd yetzund in druck verordnet auff
kosten | vn darlegen Hansen Metzkers Bürger in Wien. An | no Domini 1534. ||
Ung. Rel.: Hier haben wir eine deutsche Bearbeitung und Fortsetzung der
im J. 1488. in Brunn und auch in Augsburg erschienenen lateinischen Chronik des
Johannes de Thurócz. Die Literatur über die lat. Ausg. s. bei Kosáry I. S. 146.
Eine grundlegende Quellenkritik des lat. Werkes gab neuerdings Elemér Mályusz
(A Thuróczy-krónika és forrásai, Budapest, 1967.)
Bei der Beschreibung dieser deutschen Ausg. haben die Bibliographen Schwie-
rigkeiten gehabt. Pray beschriebt es zweimal (Bd. I. S. 255 f. und IL S. 488), zuerst
unter „Chronica", dann aber unter „Haugen", ausserdem quält er sich neben Hans
auch mit dem Vornamen Franciscus [!] ab. Ballagi 433 beschreibt es zwar unter
„Freystein", gibt aber trotz der Warnungen bei Kertbeny 485 noch immer 165 statt
65 Bl. an, und übersieht damit diesen Druckfehler. Potthast I. S. 231 schreibt „Haug
zum Freystein", BM: GC 109. Sp. 242 reiht es zum Stichwort „Hungarians" ein,
und dasselbe lesen wir in BMC: Short, S. 423. Denis reiht es mit der Nr. 387 in
seine Bibliographie der Wiener Drucke ein. Bei Mayer suchen wir diese Ausg.
umsonst. Apponyi III. 1691 hält es für ein Augsburger Druckwerk von Heinrich
Steiner. BM:GC gibt H. Metzker und Wien an, aber BMC: Short lässt es bei F.
Petri [!] in Nürnberg erscheinen, dieser ist aber daselbst am Ende im Druckerver-
zeichnis nicht zu finden, denn das Werk wird dort bei J. Petreius verzeichnet. Das
Interessanteste erfahren wir aber von Potthast! Nachdem unter anderen Pray und
Denis diese Ausg. schon in den J. 1780-1782. beschrieben haben, lesen wir es bei
ihm unter „Chronica" mit folgender Bemerkung: Bis jetzt von keinem (Hervor-
hebung von Potthast!) Bibliographen erwähnt ... Verf. [!] soll H. Haug zum
Freyste in sein. Ausg.: Wien 1534 fol. Mit Holzschnitten. Sehr selten. - Auf S.
665. beschreibt Potthast die von ihm für die erste gehaltene Augsburger lat. Ausg.
dieser Chronik von Johannes de Thurócz, und bemerkt dann: Übers. [!] deutsch,
mit Fortsetz. (Augsburg) 1536. 4°. - Er weiss also von der von ihm selbst beschrie-
benen sog. Wiener Ausg. - wo er allerdings den Übersetzer noch für den Verfasser
hielt - hier nichts.
Die neuen Ergebnisse der Forschung über diese Ausg. fasst Gedeon Borsa
zusammen (Adalékok a „Hungern Chronica" 1534. évi kiadásának történetéhez,
in: Magyar Könyvszemle 77 (1961) S. 286-290.) Nach Josef Benzing („Der Hungern
Chronica" (Wien 1534) und ihr Drucker, in: Amor librorum, Zürich-Amsterdam,
1958. S. 59-64.) nimmt er an, dass das Werk durch J. Petreius in Nürnberg gedruckt
wurde, dass aber die Bl. k2 - k3 und p l 5 p4 von J. Singriener aus Wien stammen,
lässt aber Benzings Feststellungen für alle Exemplare nicht verallgemeinern, da
er in einem Exemplar der Ungarischen Nationalbibliothek das Vorhandensein der
Singrienerschen Bl. bestreitet. Zugleich beweist er aber überzeugend, dass diese
die Originalblätter sind, da auch diese gleichmässig mit 39 Zeilen gedruckt sind,
wie die übrigen, wobei die Singrienerschen Bl. davon meistens abweichen (auf
Bl. 60a gibt es sogar nur 36 Zeilen). Nur auf den Singrienerschen Bl. sind die Blät-
terzahlen 38 und 60 mit Punkt versehen. Ausserdem gelingt es ihm, auch die Ursache
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dieses Blattwechsels zu erklären. Borsa zitiert die auf dem unteren Teil des Bl.
39a (k3a) im Kapitel 90. zu findbare, in Klammern gesetzte Bemerkung, die für
das protestantische Deutschland kennzeichnend, für den im katholisch gesinnten
Wien tätigen Verleger Metzker aber unerträglich war: (Nota, wie die Pebst zu
merung irer macht vnd weltlichen ehren, mit dem Banne vnd troung König und
Fürsten genött, vmb land vnd leut gedrungen vnd geässt haben.) Um die Nürnber-
ger Herkunft dieser Blätter zu bekräftigen, verweist Borsa auf andere Stellen, wo
auf den Singrienerschen Bl. „Babst, auf den Nürnberger aber „Pebst" steht.
- Für die Namensform des Verfassers schlägt Borsa - sich offensichtlich auf Denis
und Ballagi stützend - Freistein, Hans Hauge zum vor.
BUB: MV 377 - 2 Exemplare. - Auf d. Vorderbl. d. 1. Exemplars mit Hschr.:
Bibl. Hung. Jankovichiana. Emptus Vienna ... - Auf Bl. 2a mit Hschr.: Ex libris
Joannis Henrici Kippes Franco Eltmanensis. A. 1663. - Die Bl. k2 - k3 und p l 5 p4
weisen in beiden Exemplaren die Singrienerschen Abweichungen auf.
16 1535. s. 1. et typ.
TORQUATUS, Antonius: Ein Weyssagung von | den grösten verenderunge der
Reich, | D. Antonij Torquati von Ferrer, ho | chberümpt in der Astrologey, An | den
Durchleuchtigiste König | Matthiam von Vngern, | do man zelet 1480. be [ schriben,
vnd weret | bisz auff das | 1538. jar. [ Jetz new im druck auszgangen, vnd von eine
ge = [ lerten, so disz Prognostication beyhendig gehabt, [ darneben verzeychnet,
was sich laut dieser Weyssa = | gung von jar zu jar biszher verlauffen hat. Was [ sie
weyters bisz auff das 1538. jar verkündigt, wirt j ein yeglicher wol warnemen. [
1535. ||
4°. [13] Bl. a4 - c6, (c6. zum Hinterdeckel geklebt und leer.)
Ung. Rel.: Bl. b ^ : Vmb diese zeyt, von wegen der mancherley krieg | vnter
den Christen, auch von zwangs wege ettlicher || Christen, wirt das grausamste heer
d' | Türeken einnemen der vesten vnd wol | bewarfen örter der Christen, als Krie | 
gischweissenburg. Wirt darnach wey | ter in Vngern zihen, vnd dasselbig ein [ nemen,
nit weniger durch der Vngern [ vntrew vnd zwitracht, als durch sein | eygne macht
erobert. Der König aus | Vngern dieser zeyt, wirt in disem krieg | durch betrug
vnd vntrew vmbkome, [ daher sich da ein grosse zwitracht des | Regiments halben
vnter den Vngern | entspringen wirt, also das etlich diesen | etlich einen andern
zu einem König ha | ben wollen. | Das Türkisch volck wirt schier a l= | les land
Pannonié verheren verbrenne j vnd verwüsten, vnd einen grossen raub, der menner | 
vnd weyber on zal, gefenglich mit sich hinweg füren | Es werden zwen könig in
Vngern erweit werde, einer durch ehrgeitzigkeyt vnd gunst, mit zanck einge = | trun-
gen, Der ander durch recht vnd ordenliche weisz | aus dem alten geschlecht des
reichs von Vngern er = [ weit. Vnd das wirt diser König sein, durch welches | macht
der Othomanner könig vmbbracht sol werde [ Vmb welcher that willen die Vngern
vnd Deutsche [ ein grosses lob werden erlangen. || Aber die gestirn zeyge an einen
grossen König aus J Hispanien, ein geborner Hispaner, der sol dem Römi — [ sehen
reich grosse macht zubringen, vnd ein Römisch | = er [!] Kaiser sein, der könig aus
Vngern soll sonderliche | grosse ehr daher erlangen. - A4b: Vmb diese zeyt werden
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sich gros | se embörung vnd blűtvergiessens in | Deutschen landen erheben, Das
ge = ] mein volck wirt sich wider die Ober |[ keyt entbören, vnd solche auffrur wirt
sich erstlich in | Vngern anfahen, do dan die Geystlichen ein vrsach | viler vbel sein
werden. - Es ist dies eine ganz offensichtliche Anspielung auf den ungarischen
Bauernaufstand vom J. 1514., und oben, auf die verhängnisvolle Schlacht bei Mo-
hács im J. 1526.
Die Marginalbemerkungen beschreiben inzwischen - nicht immer ganz getreu
- die geschichtlichen Ereignisse der 10-er, 20-er Jahre des 16. Jh. - J. Rohr schreibt
für die Entstehungszeit dieser „Prophetie" 1527 (Die Prophetie im letzten Jh. vor
der Reformation als Geschichtsquelle und Geschichtsfaktor, in: Historisches Jb.,
19 (1898) S. 55.)
Kertbeny 34 - Ballagi 437 - Hubay 158.
BUB: MV 490.
17 1536. Augsburg, P. Ulhart
FREYSTEIN, Johann Hauge zum: Der Hungern Chro = [ nica, inhaltend wie sy
anfeng = | klich ins land kommen seind, mit anzaigung | aller jrer Künig, vnd was
sy namhafftigs gethon | haben. Angefangen von jrem ersten Künig | Athila, vnnd
volfüret bisz auff Künig | Ludwig, so im M.D.xxvj. jar bey | Mohatz vom Türeken ]
vmbkömen ist. | [Königsfigur auf dem Throne sitzend mit 3 Personen.] Jm truck
yetz new auszgange. Anno. M.D.xxxvj. ||
4°. [83] Bl. A4 - X4, (X4. leer.) - Am Schluss: Dises Buch der Hungerischen
Chronicken, ist | Newlich verteütscht, vnd also zusamen gebracht worden | durch
Herr Hannsen Haugen zu Freystain, des ... Künig ... Ferdinanden, Römischer
auch zu Vngern ... Künig | ... Rath vnd | Diener. Getruckt in der Kaiserlichen
statt Augspurg, | durch Philipp Vihart. | Anno. 1536. ||
Ung. Rel.: Dies ist die 2. deutsche Ausg. der lateinischen Chronik des Johannes
de Thurócz. Eine frühere deutsche Ausg. vom J. 1534. s. Nr. 15.
Kertbeny 486 - Apponyi I. 261 - Ballagi 443 - Jügelt 9 - BMC: Short, S. 423.
BUB: MV 442.
18 1536. Augsburg, H. Steiner
[REICHENTHAL, Ulrich von:] Das Concilium. | So zu Constantz gehalten ist
worden, ] Des jars do man zalt von der geburdt vn = | sers erlösers M.CCCC.XIII.
Jar. Mit allen handlunge in Geyst = | liehen vn weltlichen Sachen, Auch was disz
mais für Bäpst, Kay = | ser, Künig, Fürsten vnd herrn & с Geystlichs vnd weltlichs | 
stands, sampt den botschafften oder Legationen, der | Künigreychen, Lande vn
Stetten, die zű Con = | stantz erschinen seind, mit jre wappen Con = | trafect, vn mit
andern schönen figu= | ren vn gemäl, durchausz gezieret. | [Tholzschn.: thronender
Papst mit seinem Hofe.] || [Am Schluss:] Gedruckt vnd vollendet inn der Kayser-
lichen Statt Augspurg, | durch Heinrich Steyner, im Monat Decembris. | Anno,
M.D.XXXVI. ||
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2°. CCXV Bl. A6 - Z6, a6 - n5. Mit Holzschn. reich illustriert. - Bl. lb : Hein-
rich Stainer Bűchtrucker, zu dem leser. | Disz Buch ist. . . yetzund vö newem nach
gedruckt, ... - Bl. CCXVb: Holzschn.: Segen erteilender Papst.
Ung. Rel.: Verzeichnis und Wappen auch der Teilmehmer aus Ungarn. - Zur
Vollständigkeit und Echtheit einiger Ausg. sagt Michael G. Buck in seinem Vor-
wort (Ulrichs von Richental Chronik des Constanzer Concils 1414 bis 1418. Hrsg
v. M. G. Buck. [Nachdr.:] Hildesheim, 1962. S. 2.) folgendes: „Ausser den gedachten
codices gibt es von Richentals tagebuch oder conciliumbuch noch drei alte druck-
ausgaben, nemlich zwei augsburger aus den jähren 1483 und 1538, [!] sowie einen
Frankfurter druck vom jähre 1575. Der text ist aber in allen vielfach gefälscht und
beschnitten. Überdies hat die Augsburger ausgäbe Richentals Constanzer deutsch
in augsburger schwäbisch umgesezt, was dem ganzen in seiner ursprünglichen
frische bedeutend geschadet hat."
Kertbeny 40 mit Abweichungen. - Apponyi I. 263 - Ballagi 445.
BUB: Metszetsz. 80 - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Bennigsen Foerder. - Auf d.
Innenseite d. Vorderdeckels ein Ex libris: Ex BIBLIOTHECA Christiani Fridrici
EBERHARD, Lips. J. V. D.
19 [1536.] Nürnberg, С Zell
Canon oder auszle = [ gung diser gegenwertigen Mappen, ] Europa genant, Jn disem.
36. jar | zu Nürnberg auszgangen. | [Zweiköpfiger Adler mit Wappen.] || [Am
Schluss:] Gedruckt zu Nürmberg durch Christoff Zell. ||
4°. [18] Bl. A4 - D2, E4, (statt Ex steht Bx.) - Bl. [2a]: Dem leser sey glück Vnd
heil.
Ung. Rel.: Bl. [11]: Hungerland. | Hungária ist vor zeyten inferior Pannónia
genant worden, | Seruia stosset gegen auffgang der Sunnen an Hungern, ge = | gen
mittag Jlliria, das ist der Schlauen landt, vnd was da | selbst an dem Venediger
meer anstöst, gegen nidergang Oster | reich vnd Böhem, Aber gegen mitternacht,
das Polnerlandt | vnd die Moschowyter. | Hungern hat gut wein vnd körn, wo
anders die Bawleut | nicht treg erfunden werden. Auch so hat das landt vil silber | 
vnd gold, doch nicht fleyssig, ausz hinlessigkeyt der inwoner, | ersucht. Jr kleydung
ist ein enge lange huseck, ein hoher en= | ger hüt auff dem haubt, vnd hoch stiffel
bisz an die knie ange= | zogen, Es ist ein grausam vnbarmhertzig volck gegen allen | 
auszlendern, also, das ein Sprichwort ist, Es sol einer lieber || von den Türeken
gefangen werden, dan von den Hungern, vnd wiewol sie vnder anderm Christen-
lichem volck gezelt, so | sind sie doch mit vilen vnd mancherley irthum beladen,
die | dem Christlichen glauben vnd Gottes wort gantz entgegen [ erkant werde. Es
ist selte ein Hunger der sein seligkeyt bey Gott | suche vnd wart, sonder er sieht
vil mehr auff die heylig junck == | fraw Maria, oder auff ander liebe heyligen, dann
auff Got, [ Sunst sind die Hungern streytpar genüg, in sonderheyt gegen | de Türeken
haben sie sich streytens geübet, vn zum offtermal | dem Türeken sein tyrannisch
fürnemen gehindert vnd zer- | prochen.
BUB: MV 165.
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20 1536. s. 1. et typ.
FRANCK, Sc bastian: Chronica Zeit = | buch vnnd Geschichtbibell von | anbegyn
bis in das gegenwertig M.D.xxxvi. iar ver=] lengt, Darinn beide Gottes vnd der
weit lauff, hendel, art. wort, werck, thűn, | lassen, kriegen, wesen, vn leben ersehen
vn begriffen wirt. Mit vil wunderbarli = | chen gedechtniswürdigen worten vn thaten,
guten vnd bösen Regimenten, De=|creten. & с Von allen Römischen Keisern,
Bäpsten, Concilien, Ketzern, Orden [ vnd Secten, beide der Juden, vnd Christen.
Von dem vrsprung vnd vrhab al = 11er breüch vnd miszbreüch der Römischen
kirchen, als der Bilder, H. ehr, Mess, | Ceremonien. & с so yetz im Bapstumb im
schwanck geen, wie eins nach dem an = | dem sey einbrochen, was, wa, wann, durch
wen, vnd warumb. Ankunfft viler | Reich, breüch, neüwer fünd. & с. | Summa
hierin findestu gleich ein begriff, summari, innhalt vnd schatzkamer, nit aller, | 
sunder der Chronickwirdigsten, auszerlesznen Historien, eingeleibt, vnnd ausz j 
vilen von weittem doch angenummenen glaubwirdigen büchern, gleich | als in ein
ymmen korb müselig zűsamen tragen, in sehr gutter j Ordnung für die äugen ge-
sielt, vnnd in drey Chronick | oder hauptbücher, verfaszt. Durch Sebastianum | 
Francken von Word, vormals in teüt = | scher zungen, nie gehört | noch gelesen. | 
Jnnhalt begriff vnd gleichsam ein Jnuentarium vnd Register [ diser gantzen Chro-
nicken, findestu zu rugk dis blats. [ Kumpt her ... | Anno M.D.XXXVI. ||
2°. [12], CCXCVIII, CCLXXV, Register: [26] Bl. [6], a2 - a8, (a8. ist leer),
b6 - z6, A6 - Z6, AA6 - ZZ6, aa6 - zz6, (zz6. ist leer,) a6 - e4. - Eigenes Tbl. besitzt:
Die drit Chronica der Bepst vnd | Geistlichen händel ...
Ung. Rel.: [Teil 1.] Bl. 243: Schlacht der Türeken vnd der Hungern [im J. 1444.
bei Varna.] - Bl. 244: Schlacht mit dem Türeken [bei Griechisch Weissenburg im
J. 1456.] - Bl. 245: Ein Türckisch schlosz belegert vnd erobert [d. h. Sabatz, durch
den ung. König Matthias im J. 1468.] - Bl. 254: Zug wider den Türeken [im J. 1514.
Jäckel Jörg und der ungarische Bauernaufstand.] - Bl. 277: Schlacht in Hungern
wider den Türeken ver= | loren, darin der künig selbs vmbkame [Schlacht bei Mo-
hács im J. 1526.] - Bl. 280: Jüngste belegerung ... der statt Ofen in Vngern j von
dem Türekischen Keiser ... [im J. 1529.] - Ausserdem vieles verstreut im Text.
Pray I. S. 415 Ulm, I. Varnier - Kertbeny 422 Ulm, Joh. Varreies [!] - Ballagi
442 - BMC: Short, S. 316 Vlm, I. Varnier.
BUB: Vet. 36/10 - 2 Exemplare, aus dem 1. fehlen die Bl. bis h5. und die von
zz2. - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Catalogo inscriptus Collegij Posoniensis Societatis
JESV. - Im verstümmelten Exemplar auf der Innenseite des Vorderdeckels und
des Hinterdeckels zwei ganzseitige Holzschnitte. Auf dem vorderen Maximilian
II. in königl. Ornat, darunter ein 12 zeiliges Gedicht. Auf dem hinteren die Königin
Maria, darunter zweispaltiges Gedicht. Beide sind Brustbilder, farbig, aber im
Gesicht schon ganz verschwärtz. Da Maximilian im Gedicht nur als „Künig inn
Behaimb" angesprochen wird, Erscheinungszeit zwischen 1548 und 1562. - s. Nr.
32. und 33.
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21 1540. Augsburg, H, Steiner
Warhafftige, auch gantz [ glaubwürdige Newe Zeytung, wie Keyser = [ lieh Maie-
stat, jüngst versehynen, den Fünfften J a = | nuarij,dises xl. Jars, zu Paris in Frank-
reych ankörnen ist. Auch | mit was Pomp vnd Bracht er empfangen vnd geehrwyr- | 
digt worden sey. Alles gegenwertig gesehen, erfaren vnd | schrifftlich verfasset,
wie nachfolgends klär = | lieh angezeygt wirdt. | PLVS VLTRA. | [Zweiköpfiger
Adlerwappen mit Krone.] || [Am Schluss:] Beschriben den Fünfften Januarij, im
Jar. M.D.XL. | Getruckt zu Augspurg durch Heynrich Steyner. ||
4°. [4] Bl. AK 
Kertbeny 537 nach Pray II. S. 470. ungenau und verkürzt beschrieben. Beide
geben Strassburg [!] als Druckort, doch H. Steyner als Drucker an.
BUB: MV 492.
22 1540. Strassburg, J. Schott
EPPENDORFF, Heinrich von: Türckischer Keyszer | Ankunfft, [ Kryeg vnd
Handlung, gegen vnd wi | der die Christen, bitz ynschlyesszlich | vff den yetzt regye-
renden | Solymannum. | Dergleich Rhatschläg, wie des grausam = [ en Tyrannen
syghafftigem fürnemen | von den Christen zu begegnen wer. | Mit anderen Trans-
lat ion so sich vff disz= [ es Argument, oder meynung zyehen. [ Wie zu ruck disz
Blatts | verzeychnet. | Alles verdolmetscht durch | Heinrich von Eppendorff. | Mit
Keysz. Mt. Freyheit. | M.CCCCC.XL. | Zu Strasszburg bey Hans Schotten. ||
2°. [8], CLI S. [4], a4 - s6. - S. [3]: Dem ... Philipsen von Ehingen, [ Teütschs
Ordens LandCommetur, der Baley, Elsas, vnd [ Burgund ... - S. [5]: Gemeyner
Ynnhalt | dises Buchs. - Darüber ein zweiköpfiges Adlerwappen. - S. CI.: Holzschn.,
darüber: ... Zu Eeren vnd wolgefallen ... Carolo dem Fünfften [ beschriben.
Ung. Rel.: Über den Türkenkrieg in Ungarn bis zum J. 1532.
Kertbeny 534 - Ballagi 462 - Göllner 661 mit Abweichungen.
BUB: Vet. 40/36 - Coliig. - Auf S. [5] mit Hschr.: Eremi Landsee.
23 1540. Strassburg, J. Schott
LEUWIS, Dionysius de: Alchoran. j Das ist, des Mahometisch [ en Gesatzbüchs,
vnd [ Türckischen Aberglaubens [ ynnhalt, vnd ablänung. | [3 Bilder: Der Juden
vszschutz, Sergius der ketzer, Mahomet.] Mit Keysz. Mt. Freyheit vff iiij. jar. j
Zu Strasszburg bey Hans Schotten. | M.D.XL. ||
2°. [32] Bl. A4 - H4, (H4 leer.) - Bl. [2a]: Dionysius von Rickeil, Carthüsser, | 
Zum Christlichen Leszer.
Kertbeny 531 beschreibt eine andere Ausg., deren Drucker Hoholter heisst,
und erwähnt dabei die BUB als Fundort. Diese Ausg. ist bei uns nicht vorhanden.
- Göllner 660 mit Abweichungen.
BUB: Vet. 40/37 - Coliig.
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24 [1541.] s. 1. et typ.
FRANGEPAN, Franciscus de: Ein Oration, des hoch = | wyrdigsten Herrn
Franciscen, Graffen | von Frangepan, Ertzbischoff zu Calit= | schon, vnd Bischoff
zu Agran, des Hun = | gerischen Königreichs Orator, an Rö. | Key. May. an Chur-
fürsten, Fürsten & с | Lateinisch gestellet, hernach zu ge = | meynem nutz verteut-
schet. j Gehalten zu Regenspurg, am 9. | Junij, anno 1541. ||
4°. [6] Bl. a4 - b2.
Kertbeny 543 mit Abweichungen - Szabó RMK HL 335 - Apponyi I. 277
- Ballagi 476 - Hubay 173 - Göllner 684.
BUB: RMK III. 86.
25 [1541. Zürich, С Froschauer]
STUMPF, Johann: DEs grossen gemeinen Con | ciliums zu Costentz gehalten,
kurtze, doch | gründlichere vnd volkorfmere dann vor nie in Teütsch gesähen, | 
beschreybung, was täglich von einer Session zu der andern. | in geistlichen vnd
weltlichen sachen, darinn vnd darne = | bend gehandlet ist, & с ... Durch | Johann
Stumpffen. | Jtem von Johann Hussen vnnd Hieronymo von Prag, wie die | gen
Costentz kommen, vnd was mit jnen gehandlet ist, auch von jrer | gefencknusz,
geschrifften, Epistlen, büchern vnd Articklen, | wor mit sy überwunden, vnd wie
sy zum tod verurtei = | let, auch abgescheiden vnd gestorben sind. | [Druckersignet
von Froschauer, Zürich.] Sampt warhaffter beschreybung des Kriegs der sich im
selben Concilio zwü = | sehend Keyser Sigmunden vnd Hertzog Fridrychen von
Oesterreych zu = | getragen hat, darinn gemeine Eydgnossen ausz Keyserlichem
ge= | bott das Aergow erobert vnd eyngenommen habend. [ ... [|
2°. [12], CLXXIIII Bl. aa6 - bb6, a6 - z6, A6 - F6. - Bl. [2a]: Dem ... Heinrychen | 
Brennwald, weyland Probst zu Embrach ... -
Ung. Rel.: Verstreut im Text auch über die Teilnehmer aus Ungarn.
Ballagi 494 mit Abweichungen.
BUB: Vet. 41/30. - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Loci Capuccinorum Herbipoli.
26 1542. Wittenberg, N. Schirlentz
LUTHER, Martin: Eine Heer =[ Predigt Wider [ den Türeken. | Mart. Luth. | 
Wittemberg. | 1542. ||
4°. [36] Bl. A4 - J4. Mit rahmenartigem Titelbild. - Bl. Bxa: [Skizze über Europa,
Asia und Africa.] - Am Schluss: Gedrückt zu Wit = | temberg, durch [ Nickel Schir = |
lentz. Anno | M.D.XLII. ||
Kertbeny 333 nach Pray IL S. 67 nur angedeutet. Das Exemplar war nicht
in Kertbenys Händen. - Göllner 737 mit 40 Bl.
BUB: MV 491.
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27 1542. Wittenberg, N. Schirlentz
LUTHER, Martin: Vermanunge ] zum Gebet, | Wider den [ Türeken. [ Mart. Luth. | 
Wittemberg. [ MD.XLII. | 
4°. [24] Bl. A4 - F4, (F4. leer.) Mit rahmenartigem Titelbild. - Am Schluss:
Gedruckt zu Wit- | temberg, durch | Nickel Schir- | lentz. Anno [ M.D.XLII. ||
Kertbeny 545 eine andere Ausg. v. J. 1541. - Göllner 740.
BUB: MV 485.
28 1543. Augsburg, H. Steiner
TRAUT, Veit: Türkischer Keyser | Ankunfft, Krieg, vnd Sig, wider die [ Christen,
bisz auff den Zwelfften yetzt | Regierenden Tyrannen Soleymannum, An den ...
Hansen Trenbecken zu Waltperg, Desz ... Herrn Her = | tzog Albrechts zu Bayrn
& с Hofmeyster jetzt | zu Jngoltstadt, geschriben. | [Krönungsszene.] Getruckt zu
Augspurg durch Heynrich Steyner. | M.D.XLIII. ||
2°. [2], XXIII Bl. A6 - D8, (D8. leer.) Illustriert. - Bl. [2a]: Dem ... Hansen
Trenbecken zu Walt = | perg, Fürstlichem Rath vnnd Hoffmayster, yetz zu Jngolt-
stadt ... [Am Ende d. Vorrede:] Datum München den xiiij. tag desz Monats Januarij,
Anno &c. xliij. | ... Veit Traut Cantzley= | Schreiber. - A m Schluss: Gedruckt zu
Augspurg, durch Haynrich Stay=|ner, Am xiiij. February, des M.D.XXXXIII.
Jars. - Auf. d. nächsten S. folgen 2 Bilder.
Kertbeny 587 beschreibt unser Exemplar, aber ungenau. - Apponyi III. 1726
Dezember-Ausg. - Ballagi 537 mit Abweichungen. - BMC: Short, S. 867. - Göllner
810 Dezember-Ausg.
BUB: Vet 43|23 - Coliig.
29 1545. Bern, M. Apiarius
BONFINIUS, Antonius: Des Aller [ Mechtigsten Künig = | reichs inn Vngern,
warhafftige [ Chronick vnnd anzeigung, wie das anfang, auff | vnd abgang genum-
men, wie auch das vilfaltig an = | fechtung vnd vberfall gelitten, vnd andern | Natione
schwerlich zugefügt, vn sich der Türck | ischen angriff so lang bisz zu vnsern zeytten | 
so ritterlich erwert hatt, inn dreyszsig | Büchern beschryben mitt jhren | Figure
lautter anzeygt vn | erklärt wirt. | Zu Basel by Ruprecht Winther, im Jar [ M.D.XLV.
Mit K.M. Freyheyt inn | sechs jaren nit nachzutrucken. ||
2°. [5], CCCLXXX Bl. [6], ([6.] leer,) A6 - X6, a6 - z6, Aa6 - Tt8. Illustriert.
- Bl. [2a]: Dem ... Fürsten | ... Hansen Rűdolff Stör Abt der Für [ stlichen Gots-
hüser, Murbach vnnd Luder ... embüt ich Hieronimus | Boner, Schultheis zu Col-
mar mein vnder = | tänig allzeyt willig dienst. | ... Datum Colmar den dritten | 
Martij im Tausent fünffhundert vnd funffvnd | viertzigsten jar. | - Bl. [3a]: Vorred,
An den ... Fürsten ... Vladisz= | laum Künig inn Vngeren vnnd Böhem & c. von | 
den Vngerischen sachen vnd geschichten, Durch [ Antonium Bonfinium gesteh.
- Am Schluss: Gedruckt inn der loblichen Stat Bern inn Vcht = | landt, Bey Mathia
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Apiario, inn kosten vnd Verlegung | des Ersammen vnnd wolgeachten Ruprechten
Winther | Burger vnnd Truckerherren zű Basel-, imm jar | M.D.XLV. vnd vollendet
auff den | fünfften tag Martij. || - Auf der anderen Seite folgt ein Holzschn.
Kertbeny 598 mit Abweichungen. - Ballagi 549 mit Abweichungen. - BMC:
Short, S. 141.
BUB: RMK III. 9 0 - 2 Exemplare. Aus dem 1. fehlen die Bl. Aa2. und Aa:V,
aus dem 2. fehlen L - X, a - z. - Auf d. Tbl. des 1. Exemplars mit Hschr.: Resi-
dentia Soc. Jesu Comaromiensis Catalogo inscriptus 1681.
30 1548. Zürich, C. Froschauer
STUMPF, Johann: Gemeiner loblicher Eydgnoschafft Stetten, Landen vnd Völcke-
ren Chronick wirdiger thaaten beschreybung. ... Zürich, Christoffel Froschauer,
1548.
2°. 5 BL, 5 DoppelbL, 332, 9 Bl. Illustriert. Mit Karten.
Ung. Rel.: BL 4b: Die form vn gestalt der Vn = | gern Panno = [ nie vnd Vn = | gar-
lands [kleine Karte Südosteuropas, darauf auch Ungarn.] - Darunter: Vngarn od'
Pannónia [Ungarns kurze Beschreibung.] - Bl. 10b—15b: [Türkenkrieg in Ungarn
1438-1543.] - Bl. 40-44: [Ungarnzüge im 10. Jh.] - Ausserdem vieles im Text ver-
streut.
Schottenloher 33570|b - BM: GC 232. Sp. 45.
BUB: Vet. 48|23 - Beschreibung nach Schottenloher 33570|b, da bei unserem
Exemplar auch das Tbl. fehlt. Von den vorgebundenen Bl. nur 2, von dem Register
nur die ersten 3 Bl. vorhanden. Also: ..., а6, ( а^з . und a5. fehlen), b6 - z6, A6 - Z6,
Aa6 - Kk5 ...
31 [1551.] Augsburg, H. Zimmermann
HEÜSL, Johann: Ain Sehen | New Buch, lustig zu Lesen, den gantzen | zug, vnd
Raisz, des Durchleüchtigisten Fürsten, vnd | Herrn, Herrn Philippo Printze ausz
Hispanie & c. Seiner Fürstliche | Durchleüchtigkait ankunfft zű Genua, Den durch-
zug Jtalien, | Germanien, vnd dero Erblichen Niderburgundischen Landen, | was
Thurnier, Kampff, manicherlay Ritterspil, sambt andern ] wunderbarlichen Bancke-
ten, Lust vnd freüden Spilen, Ent = | gegen ziehung, herrlichem Empfahen, Schanck-
ungen, auch | allem dem jenigen, so nach eines yeden Fürstenthumbs Lands, | Stat,
oder orts, seiner gelegenhait vermüge, jr Durchleücht Eer | bewisen vnd erpotten,
von meil zu meil, besonnders nutzlich | dem wanderten beschriben worden, von
Anno | 1549. bisz auff 51. Jar geschehen. | [Zweiköpfiger Adlerwappen mit dem
Text: PLVS. OVLTRE.] ||
4°. [61] Bl. a4, A4 - P1. - Bl. a2a: Dem ... Fürsten ... Adolphen, Erbe zu Norwe= | 
den, Hertzog zű Schleszwick ... WVnsch ich Hans Heüsl | von Saltzburg (Als ain
Diener der ] Fürstlichen Durchleüchtigkait ausz | Hispanien, Philippo Printzen) ...
frid | vnd langkwirige glückselige Regie = ] rung ... - Bl. a4b: [Eine von Soldaten
in Brand gesteckte Stadt.] - Am Schluss: Getruckt inn der Kayserlichen Reychs
Statt j Augspurg, Durch Hans Zimmerman.
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Ung. Rel.: Über die ungarische Königin Maria (damals Regentin der Nieder-
lande), hauptsächlich über das Turnierfest in Binche von einem Augenzeugen.
BUB: MV 488.
32 [1555.] s. 1. et typ.
Die Contrafect secht allhier an, | Die gestalt Maximilian, | Des Durchleuchtigsten
Fürsten fein, | Der gekröndt Künig inn Behaimb, | Der vns von Gott ist auszer-
welt. | Der vns auch dartzu ist bestellt, [ Das er die frommen schützen thue, [ Die-
selben haltn in gutter rhue, [ Deszgleichen bey der rechten lehr, | Dartzu Jm helffe
Gott der Herr, | Dem hausz Osterreich mit namen, | Das wüntsche ich hertzlich
Amen. || [Darüber ein farbiges Brustbild mit Zepter des späteren deutsch-römischen
Kaisers, (damals aber noch böhmischen Königs) Maximilian IL]
Einblattdruck. Druckspiegel: 140x258 mm. Mit breiter schwarzer Bordüre.
Ung. Rel.: Maximilian IL war als I. seit 1563. zugleich ungarischer König.
BUB: Vet. 36110 - Zur Innenseite des Vorderdeckels geklebt. - s. Nr. 20.
33, [1555.] s. 1. et typ.
Du solt anschauen das schöne Bildt | Mit fleis Contrafect, sanft vn milt ] Mit zier-
licher gestalt so fein ] Maria die Königin rein | Ein Weibe, die Gott fürchten thut | 
Ein Tugent vber alles gut | Ein Himlischer Adel für war | Dan Gottes furcht hat
alles gar | Der Gottes furcht gar nichts gebrist |] Die Heilig Schrifft berichten ist | 
Damit geschmückt, gezirt ist schon | Diese Köngin [!] so Lobesan j Von Keyser-
lichm stam ist sie geborn | Ein Römisch Köngin auserkorn | Vnd Gmahl König
Maximilian | Got beidn lang lebn vn wolfart gä | Das wünsch von Got, jhn jeder-
man ] Wie Got von vns gethan wil han. || [Darüber ein farbiges Brustbild von Maria,
des späteren deutsch-römischen Kaisers Maximilian IL Gemahlin.]
Einblattdruck. Druckspiegel: für das Bild 128X 183 mm, für den zweispaltigen
Text 148 x50 mm. Mit breiter schwarzer Bordüre.
Ung. Rel.: Maria wurde später, (gleichzeitig mit Maximilian IL) im J. 1563.
in Pressburg zur ungarischen Königin gekrönt.
BUB: Vet. 36|10 - Zur Innenseite des Hinterdeckels geklebt. - s. Nr. 20.
34 1556. Basel, [N. Brylinger]
SLEIDANUS, Johannes: Warhaff = | tige Beschreibung | Geistlicher vnnd Welltt= | 
licher sachen, vnder dem groszmechtigen | Keyser Carolo dem fünfften verloffen,
erstlichen von dem hochgelehrten Her = | ren Johansen Sleidan in Latein fleyszig 
zusammen getragen: nun aber zu gü= | tem der Teütschen nation, auff das trew-
lichest verteütschet, | durch Doctor Heinrichen Pantaleon. | [Druckersignet von
N. Brylinger, Basel.] Gedruckt zu Basel im iar M.D.LVI. ||
2°. [8], DCCXLVIII, Register: [11] S. A4, a4 - z4, A4 - Z4, Aa4 - Zz4, AA4 -
ZZ4, AAa6 - BBb6. - S. [3]: Dem ... Fürsten ... Georgen Graffen zu Wirtenberg
vnd Mompelgardt ... [Am Ende d. Vorrede:] Geben zu Basel den | 16. tag Mert-
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zens. Als man zalt nach Christi | geburt 1556 jar .... Heinrich Pantaleo. - S. [6]:
Dem ... Fürsten ... Augusten, Chur= | fürsten vnd Hertzogen zu Sachsen ... [Am
Ende von Sleidans vorrede:] Geben an dem | xxiij tag Mertzens. Jm jar 1555.
Ung. Rel.: Verstreut im Text vieles über Ungarn, bis zum J. 1555.
Kertbeny 640.
BUB: 901233.
35 1556. Leipzig, J. Bärwald
LAUTERBECK, Georg: Regentenbuch | Aus vielen trefflichen alten vn [ newen
Historien, mit sonderm fleis zu= | sammen gezogen. [ Allen Regenten vnd Ober- | 
keiten, zu anrichtung vnd besserung, Er = | barer vnd guter Pollicey, Christlich | 
vnd nötig zu wissen. [ Jtzo von newen geschrieben vnd | in Druck gegeben, Durch ]
Georgium Lauterbecken. | Mit Römischer Keyserlichen | Maiestat Befreihung, auff
Sechs Jar [ nicht nach zu drucken. [ 1556. ||
2°. [12], CLXXI Bl. [6], [6], A6 - Z6, a6 - f4, (f4. leer). Tbl. schwarz — rot beschrif-
tet. - Bl. [3a]: ... Den ... Herrn Gebharten, Herrn Albrecht ... allen Grafen vnd
Herrn zu Mansfelt, [ Edlen Herrn zu Heldrung ... [Am Ende d. Vorrede:] Georgius
Lauterbeck. - Am Schluss: Gedruckt zu Leipzigk | durch Jacobum Berwald. | 
[Druckersignet.] 1556. Jar.
Ung. Rel.: Bl. CXLVIIIa - CXLIXa: ... Als der König in Vngern, Andreas
genand, mit vielen für= | sten vnd Herrn, in Syrien, wider die vngleubigen ziehen
wolt, Hat [ er zuuorn, ehe das er sich dieser ferner reise vnterfangen, Einen thew = |
ren vnd edlen Herrn Bancbanus genand, gar einen trewen vnd wei= | sen Man,
vber das gantze Königreich, zu einem Stadhalter gesetzt, [ den Königklichen Hoff,
vnd alle seinen gewalt zuuorsehen vnd zure = | giren, Darzu die Königin, sampt
jren kindern in seinen Schutz vnnd | Schirm zu haben. ... ( -Es wird hier die Ver-
schwörung von Bánkbán gegen der ung. Königin Gertrud im J. 1213. ausführ-
lich beschrieben.)
BUB: Ca 2r 27 - Coliig. - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Cat. Collegij Neosol: Soc:
Jesu inscriptus. - unten: Mauritius Moltzan.
36 [1556.] Regensburg, H. Kohl
Der Römischen zu Vn= | gern vnnd Behaim, Kön. May. | Fünff Niderösterreichi-
schen Erblandt zu diesem | alhie in Regenspurg haltunden Reichstag | verordente
Gesandten, an die Stendt, | Des Römischen Reichs, angebracht | te Werbung vnnd
vbergebne | Instruction. | [Adlerwappen mit Krone.] ||
4°. [19] Bl. A4 - E3. - Bl. [18b]: Geben [ zu Wien den aylfften tag des | Monats
Marcij Anno etc. im | Sechsvnndfunff= [ tzigisten. | ... N. der Fünff Nideröster= | 
reichischen Landt, vnnd [ Fürstlichen Graffschafft [ Görtz verorndt Aus = [ schus
vnd Gesandten | jetzo alhie in ver = | samlung. || - Am Schluss: Gedruckt zu Regen — \
spurg durch Hansen [ Khol.
Ung. Rel.: Ein zu den Ständen gerichteter Hilferuf der Niederösterreicher
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aus d. J. 1556. wegen der aus Ungarn drohenden Türkengefahr. Sie fordern zu
einer „Expedition" auf. - Bl. C2a: ... Dann | durch solche eroberung der Flecken
Raab, auch | Pappa, hett der Türck nit allein seinen freyen Zug | auff die Nider-
österreichischen Landt, sonder auch | auff Märhern, Schlesien vnd Behaim, vn
dann | gar in die Marck Brandenburg vnd Sachssen ... So ist auch der Türck auff ||
das Fürstenthumb Steyer von derselben Hunge = | rischen Grenitz, durch eroberung
etlicher Schlös = | ser, verschinen Fünifvndfunfftzigisten Jars, als [ Capuschiubär
[Kaposvár], Wawotscha [Babócsa], Crotna [Korotna], vnnd mer | Flecken in Hun-
gern so nahent auff die Steyrisch | Grenitz kummen, vnd ob gleich die Flecken
Ca- | nisa [Kanizsa], Wiszwär [Vízvár], Wersemitze [Berzence], Tschurgo [Csurgó],
Pat, I Sackaw [Zákány], Lettenne [Letenye], Vnderlimbach [Alsólendva], Nenty
[Lenti], | Olsnitz, Schergest [Segesd], Sennart [Szenyár], Comeron [Homokkomárom],
Pe- [ leszuhe [Peleske], Egersegk [Zalaegerszeg], Khurment [Körmend], Marzeli
[Marczali], vnd an= | dere mer, so auch in höchster gefehr steen, auch in | der Kün.
May. gehorsam. ...
BUB: MV 489.
37 1558. Frankfurt/M., C. Egenolffs Erben
TORQUATUS, Antonius: Prognosticon. [ Weissagungen vn | Vrtheyl, von be-
trübun = [ gen vnnd grossen anfechtungen Europe, Durch | den Hochberhümbten
Astronomum, vnd deren frei = | en Kunst vnnd Medicin Lehrern zu Ferraria, D. | 
Anthonium Torquatum gesteh, Vnd an den | Durchleuchtigen &c. Mathiam König
zu | Vngern geschriben, Jm Jar Chri = | sti M.cccc.lxxx. [ Nachfolgends ausz dem
Latein eygentlichen ver—1 teutscht, vnd zum theyl erkläret, Durch Ca= |sparum
Goltwurm Athesinum. | Cum Gratia et Priuilegio Imperiali. [ Getruckt zu Franck-
fort am Main, bei [ Christian Egenolffs Erben. | M.D.LVIII. ]|
4°. [23] Bl. A4 - F4, (F4. leer.) - Tbl. schwarz-rot beschriftet. - Bl. A2a: Dem ...
Herrn Jo j hansen Grauen zu Nassaw vnd zu Sarbrücken ... [Am Ende d. Vorrede;]
Geben zu Hoffheini den xvj. | Junij, 1558. Jare. | ... Caspar Goltwurm | Athesinus.
Ung. Rel.: Bl. C2a: Von grewlichen auffrühren [ vnd Empörungen. | VMb
dise zeit werden sich mancherley verderb = [ liehe auffrühren vnnd empörungen in
Europa | erheben, Dann die Vnedlen werden sich wider (die Edlen, das ist, die
vnderthanen wider jhre orden = | liehe Obrigkeyt empören vnd widersetzen. ] Es
wirdt sich aber zuuor ein grosser verderblicher | schade in Vngerischen Landen
erheben, welches v — [ bels etliche Geistliche menner ein anfang vnd vrsach | sein
werden ... - Bl. C3a: ... Der Vngerisch König, derselbigen zeit, weysz ich | nicht
ob er mit gewalt, betrug, odder sonst ausz be = | sonderm fall vmbkommen vnd
sterben wirt. || Derohalben wirt vnder den Vngern, des König = | reichs vnnd Regi-
ments halber, nicht geringer zanck [ vnnd zwispalt erwachsen, dann ein theil wirt
disen, | das ander jhenen, vnd einen andern König zuerweh ] len vnd zuhaben,
begeren. - Im ersten Fall handelt es sich unter anderem um eine Anspielung auf
den ungarischen Bauernaufstand vom J. 1514., im zweiten um die verhängnisvolle
Schlacht bei Mohács im J. 1526., wo auch der ungarische König Ludwig II. sein
Leben verlor. Über die Entstehungszeit dieser „Weissagungen" s. Nr. 16.
Kertbeny 36 - Hubay 231 - BMC: Short, S. 865.
BUB: Eb 4r 707.
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3^ [1558.] Wien, R. Hoffhalter
HERBERSTEIN, Siegmund von: Sigmund Freyher zu Herberstain | Neyperg, vnd
Guttenhag, oberster | Erbcamrer vnd oberster Druch = | sas in Karn tn. [!] | Den
Gegenwurtign vnd nach — | komendn Freyherrn zu | Herberstein. | Gedrückt zű
Wienn in Osterreich, | durch Raphaeln Hofhalter. |]
4°. [54] Bl. A4 - O2. Mit kleinen Bildern verschiedener Herrscher. - Bl. Alb:
Reich geziertes Wappen. - Mit 13, von Kaiser Ferdinand I. stammenden Briefen.
Ung. Rel.: Unter anderem beschreibt er seine diplomatische Tätigkeit in Un-
garn und bei den Türken in der 1. Hälfte des 16. Jh-s. - Bl. Gxa: 1518. | Gen Jnsprug
bin ich zu dem Khayser khomen | den zwenundzwantzigisten tag Marcij, Der zeit | 
zoche die Bona durch Osterreich zu jhrm gemahl | Khünig Sigmunden in Poln. | 
Von Jnsprug fuer ich mit den Moscouitern | die mit mir khamen, nach der Thuenaw
ab, gehn | Wienn, Von dann ich auff Cotschien [ung.: kocsin] nach Ofen [ zu Künig
Ludwign am zwaintzigistem tag Apri = | lis, verruckht. | [Hier folgt ein kleines Bild
mit der Rundschrift: LVDOVICVS. HVNG. ET. BOHE. REX.] Gehn Ofen zu
dem Khünig mit Herrn Veittn | Strein, vnd Vlrichen Bernegger neben den Pol = |
nischen gesandten, als baide Khayser vnd Khünig | zu Polin, des Künig zu Hun-
gern verordente vor = | munder aintrechtigelichen gehandlt, Dan jhr vil | wolte
aine Gubernátor wider der zwayer Herrn || willen setzen, Jn dem sich ain Prediger
Münch | Niclas aingeborner Schönberger aus Meichssen, | von Babst gesannt
wunderbarlich gehalten, in sei= | ner ersten Werbung khundt er nit böser gewünscht | 
mügen werde, der beschlusz aber klains lobs werd, | Jm Aprill, Mayo, vnnd Junio. [
Da zu Ofen haben wir vil Jnstructionen ge = | habt in gemain an Khünig vnd die
Landtschafft, | Dan aine auff mich vnd Wernegger, Aber aine | auff mich allain
mit dem Khünig zuhandln, Dan | aber aine auff mich allain mit dem Cardinal von | 
Ferrar als Bischoffen zu Erla, Dan ain Beuelch | der Lanndschafft in Osterreich
verschreibung der | heyrat halben gegeben zu vordem, Des Burgun = | dischen Ordens
halben neben Erhaltn Salinas vn [ ander vil sachen gehandlt, vil mit hin vnnd wider | 
schreibn, Seind schwär handlungen gewest. | 
Pray I. S. 492 - Kertbeny 672 - Apponyi III. 1780 mit Abweichungen - Ballagi
617.
BUB: Ga 4r 770.
39 1558. Zürich, A. Gessner
KELLER, Diethelm: Künstliche vnd ai = | gendtliche bildtnussen der Rhömi = |
sehen Keyseren, jhrer weybern vnd kindern, auch ande = | rer verrümpten personen,
wie die auff alten pfennigen | erfunden sind, sampt ainer kurtzen beschreybung
jhrens | härkommens, läbens vnnd abschaids, ausz den aller | bewärtesten geschicht-
schreybern allenthalben | züsamen getragen, ausz dem Latin jetz | neüwlich verthe-
ütst durch Die=[thelme Kellern burger | zű Zürych. | [Druckersignet.] Getruckt
in der Loblichen statt Zürych bey An= | drea Geszner im Jar 1558. ||
8°. [16], 703, [1], Register: [14, 1] S. a8, A8 - Z8, а8 - у8. Mit Bildnissen d.
Kaiser. - S. [3]: Denn ... Herren, Burgermeister vnd Rhat der statt | Mülhusen ...
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- Am Ende d. Vorrede: Geben zu Zürych desz 10. tags Augstmonats | im 1558.
jaar.
Ung: Rel.: S. 628-629: Über den ung. König Sigmund, und Maria, Tochter
des ung. Königs Ludwig I. - Mit Sigmunds Münzbildnis.
Pray IL S. 1-2. - BMC: Short, S. 468.
BUB: Ga 192.
40 1559. s. 1. et typ.
LAUTERBECK, Georg: Regentenbuch | Aus vielen trefflichen alten vnd | newen
Historien, mit sonderm fleis zusamen | gezogen. Allen Regenten vnd Oberkeiten
zu an = | richtung vnd besserung Erbarer vnd | guter Policey, Christlich vnd [ nötig
zu wissen. [ Jtzo von newen wider vbersehen, Cor = | rigiert, mit etlichen Capiteln
gebes= | sert vnd gemehret. | Es ist auch zu ende dis Buchs, ein schön vnd | herrliche
rede Musonij, des Grieschichen Phi= | losophi, zu ehren Königlicher wirde | zu
Denmarck, etc. verdeut= ] sehet, Durch | Georgium Lauterbecken. | Mansfeldischem
Cantzler. (Alles mit Römischer Keiserlicher Maie= |s ta t befreihung, auff sechs
Jar | nicht nachzudrucken. [ 1559. ||
2°. [12], CCXXIII Bl. A8, B4, C6 - Z6, a6 - r2, (r2. leer.) - Tbl. schwarz-
rot beschriftet.
Ung. Rel.: Bl. CXCVIIIb-CXCIXb: Geschichte der Verschwörung von Bánk-
bán gegen der ung. Königin Gertrud im J. 1213.
BMC: Short, S. 489.
BUB: Ca 2r 59 und 901893 - 2 Exemplare. - Auf d. Tbl. des 1. Exemplars
mit Hschr.: Monasterij Tallens. Ord. S. Paulj p. Eremita. Catalog, inscriptus.
1637. - und im 2. Exemplar: Bibliothecae Vaciensis Scholarum Piarum. - und
weiter, auf Bl. [5a] uten: Ex libris Martini Rohrmani.
41 1561. Frankfurt/M., W. Han—D. Zöpfel
SLEIDANUS, Johannes-BEUTHER, Michael: Johannis j Sleidani | Warhaftige Be |
Schreibung aller | Händel, so sich in Glaubens Sa = | chen vnd Weltlichem Regiment,
vnder dem Grosz = | mächtigsten Keyser Carln dem Fünfften, zugetragen vnnd
ver=] lauffen haben, Erstlich in Lateinischer Sprach verfer = | tigt, vnd in sechsz
vnd zwentzig Bü = | eher getheilt. ] Jetzund aber, | Mit sonderm fleisz ausz dem
Latein in rechtschaffen Teütsch ge= [ bracht, vnd mit Summarien eines jeden Buchs,
auch neben hinbey | gesetzten notwendigen Erklärungen ... auff das | neüw zuge-
richt. | Deszgleichen, Ein ordentliche Verzeichnusz allerley Sachen vnd | Händel,
so sich von anfang desz Tausent fünffhundert fünff vnnd fünff= | tzigsten Jars, inn
vnd ausserhalb desz heyligen Römischen Reichsz Teütscher [ Nation, bisz auff
die wähl desz jetzigen Keysers, h a = | ben zugetragen. | Sampt einer vom Sleidano
selbs geschribner Apologj, | wider die jenige, so etwa seine Histori als vn= | glaub-
wirdig verleümbden. | Getruckt zu Franckfurt am Mayn, durch Wey-| gand Han
vnd Dauid Zepffel. | M.D.LXL ||
2°. [6], CCCCI, XXII, [1], Register: [5, 1] Bl. A6 - Z6, Aa6 - Zz6, Aaa6 - Vvv8,
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A6 - D5, [6] - ГЫ. schwarz-rot beschriftet, - Bl. [2a]: Dem... Fürsten ... Augusto,
Hertzo = | gen zu Sachssen ... - Nach Bl. CCCCI. folgt auf Bl. I.: ORdenliche Ver= | 
zaihnisz ... Durch Michaelem Beuther von Carlstatt ... beschriben ..-. ANNO
M.D.LXI. -Vor d. Register: Getruckt zu Franckfurdt am [ Mayn, durch Dauidem
Ze= | phelium, zum Eysern [ Huth. | Jm jähr nach vnsers lieben | Herrn Geburt. |
M.D.LXI. ||
Ung. Rel.: Verstreut im Text auch über Ungarn.
Pray II. S. 345 schreibt: Possidemus item Germanicas editiones, Francofur-
tensem anni 1563. et Argentinam anni 1572. utramque in fol. - Diese sind aber
heute in der BUB nicht mehr vorhanden.
BUB: Ga 2r 778.
42 1562. Basel, H. Petri—P. Perna
KROMER, Marcin - PANTALEON, Heinrich: Mitnächtischer | Völckeren | His-
torien | Jn welcher viler Nationen, | als nämlich der [ Polenderen [ Slauen | Pome-
ren | Reüssen | Moscouiten | Preüssen | Vngaren | Walachen [ Schlesier | Littau-
weren | Wenden | Behemen [ Tartaren [ Türeken [ Lyffländeren | Oesterreicheren [
Podolier | Brandenburgere. | Vrsprung, mancherley gebreüche, namhaffte Historien,
Regiment, | vnnd Ritterliche taathen, bisz auff dise vnsere zeyt, auff das kürt-
zeste, | waarhafftig, vnnd erdenlichen, in dreyszig Buche = | ren, begriffen. | Erst-
lich durch den Hochgelerten Herren Martinum Chro = | mer ausz Poland zu Latein
fleyszig beschriben: Jetzzűmalen aber durch Hein = | rieh Pantaleon der Artzney
vnnd freyer künsten Doctor zu Ba=jsel, zu gutem gemeiner Teütscher nation,
auff das \ treülichest verteütschet, gemehret, | vnd in truck verordnet. [ Mit Kay. May
gnad vnd freyheit in fünff | jaren nit nach zutrucken. || [Nach dem Register d. 2.
Teils:] Getruckt zu Baselbey Heinrich Petri, vnd Pe= | ter Perna, Anno M.D.LXij. ||
2°. Teil 1.: [6] Bl., II Doppelbl., CCCCVII S., Register: [4] Bl. [6], 2 Doppelbl.,
A6 - Ze, (Aa, richtig:) a6 - l6, aa4. - Teil 2.: CCCCLVIII S., Register: [5] Bl. AA6 -
ZZ6, aa6 - pp8, (pPs- leer,) Qq6, (Qq6. leer,) - [Dem Herrn Egenolphen zu Rapoltz-
stein, und an den Fürsten Sigmunden Augustum, Künig in Poland gewidmet. Mit
Quellenverzeichnis.] - Doppelbl. L: Beschreibung Europe ... [eine auf d. Kopf
gestellte, so aber richtig beschriftete Karte.] - Doppelbl. IL: Beschreibung Sarma-
tie, in welcher Poland, Vngaren, Reüssen, vnd Littauw fürnemlich begriffen [Karte.]
- Teil 2. mit extra Tbl. und von Pantaleon dem Herrn Niclausen von Hattstatt
gewidmet. - Vor dem Register d. 2. Teils: Getruckt in der Loblichen statt Basel,
durch Heinrich | Petri vnd Petrum Pernam, Als man zalt tau = | sent fünff hundert
zwey vnd sech — | tzig Jar. ||
Ung. Rel.: Ungarns Geschichte und die polnisch-ungarischen Beziehungen
werden in beiden Teilen Öfters behandelt.
Ballagi 638 mit Abweichungen - Schottenloher 40804/d gibt nur die Seitenzahl
d. 2. Teils, beschreibt aber das Werk nach dem Tbl. d. 1. Teils. - BMC: Short, S. 478.
BUB: Ga 2r 282 - Beide Teile in einem Bd. - Auf d. Tbl. d. 1. Teils mit Hschr.:
Bibliothecae PP. Trinitariorum Viennae. - Auf d. Innenseite d. Vorderdeckels
mit Hschr.: emptus in limitatione Buda die 21a No. 836. ... RR. Prof. Fejér. -
Daneben ein Ex libris: Johann Graf Mailáth.
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43 1563. Wien, M. Zimmermann
WIRRICH, Heinrich: Ein warhaftige Be = | Schreibung, von der Krön in Hun = |
gern, wann und wo, auch auff welchen tag | die Aller durchleuchtigiste, Grosz-
mechtigiste, | Römische, Hungerische und Behamische Künigkliche | Mayestät
Maximilian, sampt dern geliebsten Ge — [ mahel, dieselbig empfangen hat, Auch
mit was grosser | anzal volcks, zu Rosz vnd Fusz, Jhr Khü. May. | ankommen
sey, von dem Thurnier, Neugebaw=| tem Schlosz, vnd andern Sachen, die sich | 
die zeit der Krönung zugetragen | vnd verlauffen hat. | Der Hochgedachten, Römi-
schen, Hun se | gerischen vnd Behaimischen Khü. May. &c. Zu | Lob vnd Ehr, in
Vers weisz gestelt, durch j Heinrich Wire, öbrister Britschen = | meyster in Schweytz. j 
... Mit Rom. Kay. May. Gnad vnd Pri. | Gedruckt zu Wien in Osterreich, | durch
Michael Zimmerman. [ ANNO M.D.LXIII. ||
4°. [24], Bl. A4 - F4. - Bl. [2a]]: Dem ... Herrn Maximiliano | Römischen,
Hungerischen ... Künig ... [Am Ende d. Widmung;] Ich bin Hainrich Wire genant [
Allen denen gar wol erkant | So ich hab die Britschen gschlagen | Wol sie mir nit
danck drumb sagen.
Ung. Rel.: Am 8. Sept. 1563. wurde Maximilian IL in Pressburg zum ung.
König gekrönt. Als ung. König war er Maximilian I.
Pray IL S. 458-461 mit Abweichungen. - Kertbeny 715 nach Pray ungenau
und verkürzt beschrieben. - Mayer I. 346 mit Abweichungen.
BUB: MV 247.
44 1566. Frankfurt/M., T. Rebart
FINCELIUS, Jobus: Wunderzeiche. | Warhafftige Beschreibung | vnd gründlich
verzeichnus schreckli = | eher Wunderzeichen vnd geschichten, die | von dem Jar
an M.D.xvij. bis auff jetziges Jar j M.D.Lvj. geschehen vnd ergangen [ sind nach
der Jarzal. (Durch j Jobum Fincelium. ] Apoca. 14. | ... Gedruckt zu Franckfurt
am 1 Mayn, durch Thomam Re- | bart. Anno M.D.LXVI. ||
8°. Teil 1.: [160] BL, Teil 2.: [208] BL, Teil 3.: [260] Bl. 1.: A8 - B8, A8 - V8;
2.: A8 - Z8, a8 - c8 (im 1, und 2. Teil letztes Bl. leer.); 3.: A8 - Z8, Aa8 - Kk4. - Tbl.
schwarz-rot beschriftet. - Teil 1., Bl. A2a: Der ... Fürstin ... Marien, geborne
Hertzogin zu j Sachssen ... [Am Ende d. Vorrede: Datum Jhena, | Dienstags am
tage Elisabeth. Jm Jar 1555. | ... Jobus Fincelius. | - Nach dem 1. Teil folgt: Der
ander teil | Wunderzeichen. [ Gründtliche Verzeichnis, | schrecklicher Wunderzeichen
vnd | Geschichten, so jnnerhalb 40. Jaren ] sich begeben haben ... Gedruckt ...
M. D. LXVI. || - Bl. A2a: Dem ... Fürsten ... Friderichen Pfaltzgrauen bey Rein ...
[AmEnde d. Vorrede: Datum Jena,am t a= |ge Matthie | Apostoli, J Anno | 1559. ...
Jobus Fincelius. - Am Ende d. 2. Teils: Gedruckt zu Franckfurt am | Mayn, Durch
Thomam | Rebart, Anno 1566. || - Dann folgt: Der dritte theil | Wunderzeychen. | 
Gründtliche Verzeichnusz, ] schrecklicher Wunderzeychen vnnd [ Geschichten, so
von der zeyt an, da Got = | tes Wort in Teutschland rein vnd lauter geprediget | 
worden, geschehen vnnd ergangen sind ... Durch | Jobum Fincelium. | [Zierde.]
Gedruckt zu Franckfurdt | am Mayn, bey Weygand | Hanen Erben. | M.D.LXVII. ||
- Bl. A2a: Dem ... Fürsten ... Augu= | sto, desz heiligen Römischen Reichs Ertz- | 
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marschalck vnd Churfürst... [Am Ende d. Vorrede:] Datum | Jena am tage Michaelis,
Ano, &c. | LXij. | ... Jobus Fincelius. - Am Schluss: Getruckt zu Franckfurt am | 
Mayn durch Weigand | Hanen Erben. ||
Ung. Rel.: Verstreut im Text vieles über Ungarn, z. В. im 1. Teil auf Bl. B2: ...
An. M.D.XXIX. | ... JN dem Jar hat Soliman=| nus der Türckisch Keiser, eine
gros= I sen zug mit schröcklicher Rüstung, | 250000. in Vngern gethan, Da hat ||
er eingenommen fünff kirche, Stul = | weiseburg, Pest, darnach hat er Of = | fen ein-
genommen, den Knechten, | die dinnen [!] gelegen, der zwey fenlein [ .gewest, frey
geleid vn Sicherung zu= | gesagt, Aber so bald sie für dz Stad= | thor komen, sindt
sie von den Tür= |cken erst wehrlosz gemacht, darnach | geplündert, letzlich in
stück zerhaw = | en worden. Darnach hat er Wien be = | lagert, vnd den 22. Septembris
be= 1 rennen lassen, Jn welcher Belage = | rung, ob Er wol 80000. Man verlo = | ren
das er endlich dauon hat abzie = | hen müssen, hat er doch den von Wien | grossen
schaden zugefügt, Denn den | viertzehenden Octobris, hat er bey | 4000. Menschen,
die ausz Breszburg, | Aldeburgk vnd Wien geflohen, jem = | merlich ermorden, vnd
in Stück zu= | hawen lassen. - Bl. Slb-S2a: ... Jm selben jar 1554. Jstein schreck = [ 
liehe grausame Pestilentz, in gantz | Siebenbürgen gewest, Die im 23. [!] jar || sich
angefangen vnd bey eim jar ge — | weret, fast gantz Vngerlandt mit be | griffen hat,
ist aus dem land Mal=|dauia , in Siebenbürgen gefallen ... Jn der Stadt Thorda,
auff deudsch | Thurnberg, ist vnter den leute solche | grosse angst gewesen, das
jr viel für | schmertzen vnd wetagen, jnen selbest | die hende vnd arm mit den zenen
zer= | rissen, die har ausz geraufft, vnd viel [ andere leut angethan haben. || Teil 2.,
Bl. D7b - E8: (Die Juden sollen im J. 1529 in Bosing [Bazin] einen 9 jährigen Knaben
namens Hensel Meiliger ermordet haben. Hier finden wir die ausführliche Beschrei-
bung der Untersuchung.) — Teil 1., Bl. A3b: Jm selben Jar 1523. Da in Vn = | gern ein
Bawer gefahren, vnd des | nachts vber mit wagen vnd Pfer = | den auff dem Felde
bleyben müssen, | hat er auffgericht, vnd wachendt | in der lufft gesehen zween
Fürsten die | mit einander kempfften, Der eine | ist ein schöne, herrliche vnd stareke | 
Person gewest. Der ander ist von | Person kürtzer gewesen, vnd doch | mit einer
Königklichen Kronen ge= | zieret, Denselben hat der stareke v = | berwunden, vnd
vmb gebracht, vnd | hat die Krone wider die Erden ge= | schmissen, vnd zerbrochen. | 
Durch solch Wunderzeichen, ist | ohne zweiffei der todt König Lud = | wigs in
Vngern bedeutet worden, || Denn er ist nach dreyen Jaren Anno [ Domini 1526.
in der Schlacht wider | den Türeken, da er mit eim Kürisz in | ein gesumpff gesetzt,
vmbkommen. - Da haben wir die als erste katalogisierte Nordlichtbeobachtung
in Ungarn. (Nordlichtbeobachtungen in Ungarn (1523-1960.) bearbeitet von A.
Réthly und Z. Berkes, Budapest, 1963. Nr. 1. auf S. 33-34.) Dort wird es zwar
ausführlicher, aber nach einer jüngeren Quelle beschrieben (Nürnberg, 1680.)
Unsere Quelle ermöglicht durch ihr Erscheinungsjahr das Verlegen dieser Erschein-
ung auf das J. 1623 durchaus nicht, bekräftigt aber die Feststellungen von A. Réthly
und Z. Berkes, und macht ihre weiteren Beweise für das J. 1523 in dieser Hinsicht
fast unnötig.
Ballagi 674 - BMC: Short, S. 303 andere Ausg.: Jena, 1556.
BUB: Ga 1073 - Teil 1-3. in einem Bd. - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Coli. Socie-
tatis JESV Posonij ad S. Salvatorem 1632.
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45 1567. Basel, N. Brylingers Erben
PANTALEON, Heinrich: Das Erste theil | Teütscher N a = | tion Heldenbuch: Jnn
diesem werden | aller Hochuerrümpten Teütschen personen, Geistlicher vnd Welt-
licher, ho = [ hen vnnd nideren staths, Leben vnnd namhafftige thaten gantz war-
hafftig beschriben, | welliche durch jhre tugendten, grosse authoritet, starcke waffen,
frorhkeit, weiszheit, vnnd | gute künst, von anfang der weit, fürnemlich nach der
Spraachen Verwirrung, bisz | auff den Grossen Carolum, den ersten Teütschen
Keyser, auff das acht = [ hunderste jar nach Christi geburt, jhr vatterland Teüt= | sehe
nation höchlichen bezieret vnd grosz | gemachet, j Erstlich durch den Hochgelehrten
Herren Heinrichen Pantaleonem [ fast ausz aller völekeren Historien, Chronecken,
vnnd geschichtrodlen, mitt grosser [ arbeit fleissig zu Latein zusammen gezogen,
vnnd mit sampt aller beschribener personen bildtnussen (so viel | müglich) künst-
lich fürgestellet. Jetzmalen aber von dem ersten authore selbs verteütschet, gemehret,
vnnd | gebesseret, auch zu lob Teütscher nation inn Truck verfertiget. Also dasz
auch der Gemeine mann alle | Teütschen Historien, von anfang der weit bisz zu
gemeldeter zeit, inn fürgestelleten perso = | nen jhren altuorderen leichtlich erkun-
digen. Alles gantz lustig, kurtzwei — | lig, vnd nutzlich zulesen. | [Druckersignet.]
Getruckt zu Basel bey Niclaus Brylingers | Erben, Anno M.D.Lxvij. ||
2°. [20], 403 S. [6], [4], a6 - z6, A6 - L4. Illustriert. - S. [2]: HEINRICVS PAN-
TALEON ANNO | aetatis 46 [Brustbild.] - darunter: IN EFFIGIEM ... HEIN-
RICI [ Pantaleonis, Medicináé Doctoris ... Pauli | Cherleri Elsterburgensis Car-
men. - S. [3]: Dem ... Fürsten| ... Marquardo, von Gottes gnaden Bi = j schoff
zu Speyr ... Dem ... Fürsten ... Carolo, | ... Marggraffen zu Baden vnd Hoch-
berg ... [Am Ended. Vorrede:] Geben zu Basel den 1 tag Se= |ptemb. imjar 1567. | ...
Heinricus Pantaleon D. ||
Ung. Rel.: S. 9: Hunnen inn Vngeren, - S. 194: Warum die Pannonierzu den
Teütsche gezellet. - S. 223-225: Athila der Hunnen fürst.
Pray IL S. 176-177 - Ballagi 689 lat. Ausg. v. J. 1566, Basel. - BM: GC 179.
Sp. 426.
BUB: Ga 2r 316 - 2. Exemplar. (- 1. Exemplar des 1. Teiles und 2. Teil konnten
nicht ausfindig gemacht werden.) - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Jnscriptus Bibliotheca
Conventus Nisideriensis Ordinis S. Pauli primi Eremitae Sub prioratu R. P. Fran-
cisci Roth. Anno 1749. - Auf d. Innenseite d. Vorderdeckels mit Hschr.: Eber-
hardt Wolph Freyherr von Muggenthall zu Stainburg.
46 1569. Frankfurt/M., M. Lechler
CÁRION, Johann - MELANCHTON, Philipp - PEUCER, Caspar: Newe volkom-
mene Chronica | Philippi Melanthonis. | Zeytbuch Vnd | Warhafftige | Beschreibung,
Was von anfang | der Welt bisz auff disz gegenwertige Jar, nicht allein von | den
Juden vnd Christen, sonder auch von allen Heyden, Türeken, vnd an = [ dem Völ-
ckern so viel deren je gewesen, beide in Geistlichen vnnd Weltlichen Sachen, rath |
vnd anschlegen, in fried vnd kriegszzeiten in der gantzen Welt, so viel von den
Menschen hat er = | faren vnd erkündiget mögen werden, sich zugetragen, furgenom-
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men, verhandelt, vnnd auszgefürt | ist worden, ausz Biblischen vnd Heydnischen
Historien, Darinnen auch, wie solche Histo = | rien der zeit nach eigentlich zu verg-
leichen angezeigt vnd erkleret wirdt, Vor = | hin in gleicher gestalt vnnd Form nie
auszgangen. | Anfenglichs vntrem Namen Johan Carionis auffs kürtzest verfast,
Nachmals durch | Herrn Philippum Melanthonem vnnd D. Casparum Peucerum
auffs neuwe vbersehen, ge = | mehrt, vnd jetzt ausz dem Latein verdeutscht durch
M. Eusebium Menium: Sampt einem ] summarischen gründlichen anhang dieses
jetzt lauffende Tausent, | fünff hundert, sechs vnd sechtzigst Jar. [ Mit einem ordent-
lichen neuwen Register. | [Druckersignet: Fama-Variation mit der Rundschrift:
WER DVGENDT VND EHR ERLANGEN WIL MVS ALLE ZEIT THVN
WACHEN VIL.] Getruckt zu Franckfurt am Mayn, Anno M.D.LXIX. ||
2°. Buch 1-2.: [12], CX, [4] Bl. [6], [6], A6 - T4. Buch 3.: CXIIII, [12] Bl. A6 - X6.
Buch 4.: CLXXXVIII, [8] Bl. A6 - Z6, Aa6 - Kk6. - Tbl. schwarz-rot beschriftet. -
Mit einem Vorwort von Sigmund Feirabend und mit den an „Sigismundo, Ertz-
bischouen zu Magdeburg" gerichteten Widmungen von Eusebius Menius, Phi-
lippus Melanchton und Caspar Peucer aus den J. 1560-1564. - Die Bücher 1-2.
sind durchlaufend signiert und haben ein gemeinsames Register. - Am Schluss
d. Werkes: Getruckt zu Franckfurt am | Meyn, durch Martin Lechler, in verle- J 
gung Sigmund Feirabends. | M.D.LXVI. [!]
Ung. Rel.: Verstreut im Text vieles über Ungarn bis zur Mitte des 16. Jh.
Ballagi 714.
BUB: Ga 2r 672 - Bl. [lb]: Eingeklebtes Ex libris: Bibliothecae Pestiens. Ord.
S. Pauli P. E. Jnscriptus. An. 1773.
47 1571. Graz, Z. Bartsch
CONRADINUS, Balthasar: FEBRIS M I = | SCELLANEA VNGARICA | 
0НРШ/1НГ: | Kurtzer Vnter-1 rieht, wie ein jeder sein Hausz | jn diesen gefehrlichen
Leuffen des [ malignae Epidemialischen Fiebers, die Vn=] gerisch Sucht genant,
vnd Schwaisz seuchte, | Hirntoben, halsz vnnd Lungl geschwer, | Auch seitten
wehe, vnd Preune, vnd | dergleichen bösen vmbgehende di = | sei, vnd leger halten,
vnd re=|giren soll. | DURCH. | BAlthasarem Conradinum der | Artzney Doc-
torn, etwa gestelt, jetzunder | einer Fr. La. jn Kärnten besteltn Leib ] vnd Wund
Artzt jed'man zu gutem | Jn trukh verfertigt, vnnd | gebessert. [ Anno Do. M.D.LXXI.[|
8°. [16], 168 Bl. [8], [8], A8 - X8. - Tbl. schwarz-rot beschriftet. - Der Frawen
ANNA von Kolnitz, eingeborne Freyhin zu Herberstein gewidmet. - Am Schluss:
Gedruckt zu Grätz im Für= | stenthumb Steyr, Durch Zacha= [ riam Bartsch Form-
schney = | der im Reinhof.
Pray I. S. 289-290 beschreibt es verkürzt.
Ung. Rel.: Vgl. Nr. 55.
BUB: De 327 - Coliig. - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Collegij Posoniensis Societa-
tis JESV. 1636.
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48 1572. Leipzig, J. Martorff
LAUTERBECK, Georg: Regentenbüch | Auffs fleissigst vnd herrlichst jtzt [ von
newem vbersehen, vnd durchaus an vielen | orten Corrigiert, Gemehret, vnd Gebes-
sert. | Allen Regenten vnd Oberkeit zu anrichtung vnd | besserung erbarer vnd
guter Policey, Christlich | vnd nötig zu wissen. | Es ist auch vber die Rede des
Griechischen Philosophi Mu=[sonij , dem gemeinen Nutz zum besten hieran
gedruckt, die Summa der | Platonischen Lere, von den Gesetzen vnd Regierung
des gemeinen Nutzes, | Wie die von Johanne Schleydano in Latein zusamen gezogen,
etc. | Vom Ampt der Könige vnd Regierung des gemeinen Nutzes | in der löblichen
Krön Franckreich, des fürtrefflichen Mannes Claudij | Sessels, Zwey schöne Bücher,
wie er die in Frantzösischer Sprach | geschrieben, vnd von Johanne Schleydano
ins Latein gebracht. | Auch ein Christliche vnd trewe Oration vnd Vermanung an
die Re = [ gierung der löblichen Krön Franckreich, etc. | Jtzund allen Potentaten ...
zu ehren vnd besten erstlich in Frantzösischer Sprach | geschrieben, folgent ins
Latein verändert, vnd letzlich alles \ in vnser Deudsche Sprach versetzt, | Durch | 
Georgium Lauterbecken, j Brandenburgischen Rath auffm Gebirge, j Alles mit
Römischer Keyserücher Maiestat Befreyung, nicht nachzudrucken. [ 1572. ||
2°. [24], CCCLXVIII, [80], Teil 2.: [5], 143 Bl. aG - dtí, A6 - Zß, a6 - z6, Aa6 -
Zz6, AAa6 - FFf4, (FFf4. leer.): A6, - Z6, (A6. leer.) Aa6 - Bb6, (BbG. leer.) - Tbl.
schwarz-rot beschriftet. - Bl. [2a]: [Privileg.] - Bl. [3a]: Dem ... Fürsten ... Georg
Fride= | riehen, Marggraffen zu Brandenburgk ... [Am Ende d. Vorrede:] Datum
Culrnbach | Montags nach Trium Regum, Anno, etc. im Sie- [ ben vnd Sechziges-
ten Jare. [ ... Georgius Lauterbeck. - Bl. [13a]: Den ... Herrn Gebharten, Herrn
Albrecht ... allen Gräften vnd Herren | zu Mansfelt ... - Bl. [19a]: IN COMMEN-
D A T I O N NEM . . . - v o n Hieronymus Mencelius. - Am Schluss: Gedruckt zu
Leipzig ] Durch Johann. Marttrofl j Jm Jar | M.D.LXXIT. || - Dann folgt: Der
ander Teil | des Regentenbuchs ... durch ' Detleuum Langebekium Hamburg:
trewlich beschrieben. | ... Wittemberg. | Gedruckt durch Hans Lufft. [ Anno 1572. |j
Ung. Rel.: Bl. CCCIIb - CCCIIIla: - Die Verschwörung von Bánkban gegen
der ung. Königin Gertrud im J. 1213.
BMC: Short, S. 489.
BUB: Ca 2r 14 - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Coli. Soc. JESV Posonij Ad S. Salva-
torem 1692.
49 1573. Basel, S. Apiarius
LOMBARDUS, Marcus: Gründtlicher Bericht | Vnd Erklärung von | der Juden
Handlungen vnnd Cere = j monien, schelten vnd fluchen wider vnseren j Herren
Jesum Christum vnd seine Kirchen: jren vbelthaten | die sie alle tag wider die Chri-
sten handien, auch den vn= | menschlichen Wucher, den sie brauchen, wider Gott
vnd die | weit, ja wider die natur selbst. Der gantzen Christenheit zu | einer War-
nung, den Juden aber zur bekehrung [ vnnd abstehung solcher misz= | handlung. [
[Druckersignet.] M.D.LXXHI. ||
4°. [4], LIX, [1] Bl. A* - Q4. - Bl. A,a: Den ... Herren, Burgermeister vnnd ]
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Raht der Loblichen Statt Basel ... [Am Ende d. Vorrede:] Marcus Lombardus.
- Am Schluss: Getruckt zu Basel, | durch Samuel Apianum. \ im Jar als man zalt, [
M.D.LXXIII. |! - Davor steht: ... Marcus Lombardus bin ich genant, j Jn weiten
Landen wol bekant, [ Hat einer etwas wider mich, j Korn er gelm Basel, da findt 
er mich.
Ung Rei.: Bl. 7a: Das ander Capitel. j Das die Juden Lesterer Schinder Spöt-
ter, Verachter vnd i feind des Herren Christi seind, mehr dann alle andere | Secten,
vnd derhalben den Christen feinder | dann den Türeken. [Bl. 8b:] ... Daruon schreibt
auch Christoffel Mandel vő Ofen j ein gelehrter Rabin gewesen, vnd von der fin-
sternisz ! zum liecht komen ist, in seinem brieff, den er geschrie = | ben hatt Keiser
Ferdinando, Hochseliger gedecht= | nusz, darin er jhn hoch vermant, wie es zugaiig
das | der Türck also vberhand nerhe in Vngern, das wer |j die vrsach, das jhr Kai.
May. so viel zugeb, in Vn= | gern, Böhem, Mehrrern, Schlesien, Oesterreich, dz | die
Juden so öffentlich wucherey vnd verrätherey in | seinem Landt treiben, das dem
Türeken niemandt [ das Landt hab können zeigen, nemlich Vngern, \ dann die
Juden, als jetzunder (Gott erbarms) die j Venedischen Juden den Türeken in Cipern
geführt | haben, desz vergangnen 71. jars, also haben die Ve= | nediger die Juden
ausz jhrem landt vertrieben, vnnd | in der selbigen zeit, da der Keiser den briefF
ernpfan = j gen vnd gelesen hat, was er jhme zu hatte geschriebe, | von scheltung,
schweren, wucheren vnd sonst andere | vnraht. Als bald es der Keiser Ferdinandus
ver= j nommen, da vertrieb er die Juden allsampt ausz sei= [ nem Landt, demnach
kaufften sich die Juden von j Prag mit einer grossen summa gelts widerumb ein.
Ballagi 738 ohne Verfassernamen, aber mit Textprobe.
BUB: MV 487.
50 1573. Basel, P. Perna
CONTARINI, Giovanni Pietro: História [ Von dem krieg, wel=|chen newlich
der Türckisch Keiser Selim j der ander wieder die Venediger j erreget hat. [ Fleissig
vnd eigentlich beschrieben, von | Johanne Petro Contarino, einem j Rhatsuer-
wandten zu Venedig. | Jnn welcher beiderseiten geschieht erzelt j werden von anfang
desz Kriegs bisz zu dem Rhumreichen | vnd glücksäligen Sieg, so auff dem | Meer
geschehen ist. | Jn Welscher vnd Lateinischer sprach erst auszgangen, | jetzt aber
von Georgen Henisch von | Bartfeld verteütschet. [ [Zierde.] Zu Basel, bey Peter
Perna. | M.D.LXXiij. ||
4°. [8], 181 S. [4], a4 - z:s. - S. [3]: Dem Edlen ... herren Hans Casparn von
Jestetten, Teutsch = | ordens Rittern, Commenthürn zu Beüken ... [Am Ende d.
Vorrede:] Zu Basel am | tag Matthie, im jar vnsers heils M.D.LXXiij. ... Georg
Henisch von | Bartfeld. - S. [5]: Dem ... Patriarchen zu Aquileia entbeit | Joannes
Petrus Contarenus sey= |nen Grűsz. - N a c h S. 158. eine Skizze zur Seeschlacht
bei Lepanto im J. 1571.
Kertbeny 860 mit Abweichungen. - Szabó RMK III. 628 - Apponyi III. 1837
- BMC: Short, S. 221.
BUB: RMK III. 137
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51 1573. DiUingen, S. Mayer
CANTSIUS, Petrus - WALASSER, Adam: MARTYROLOGIVM. | Der Kirchen-
kalender, I darinnen die Christlichen Feste vnnd j Hayligen Gottes bayder Testa-
ment begriffen, I wie dieselbige durch das gantz Jar in der Christenheit, von [ tag
zu tag begangen werden. Auch mit verzaichnusz vnzal = | barer Hayligen, wie sie
gelebt vnd gelidten, was sie ge= [ than vnd gelassen haben, zu jhrem ewigen hayl, | 
vnd jhren Mitchristen zu einem leben — [ digen Exempel. | Alles auffs newest
fleiszig Corrigirt vnd gebessert, [ zu sterckung aller recht Christglaubigen. | Mit
des Ehrwürdigen vnd Hcchgelerten Herrn [ D. Petri Canisij Vorred vnd notwen-
diger Erklärung, | wie Gottes Heyligen mögen vnd sollen Christ = | lieh gehret wer-
den. | Sampt einem gemainen Christlichen Kalender, vnd zu end ange=| hencktem
nutzlichem Register, an welchem blat ein [jeder HaiUg zufinden sey. | Mit Rom.
Kay. May. Freyheit. | Getruckt zu Dilingen, durch | Sebaldum Mayer. | 1573. ||
4°. [24], 364, Register: [22] Ы. [24], A4 - Z4, Aa4 - Zz4, Aaa4 - Zzz4, Aaaa4 -
Zzzz4, Aaaaa4 - Ddddd6. -Tbl. schwarz-rot beschriftet. - Bl. [2a]: Den... Herren Georgio
vnd Marco [ Fuggern, Herren zu Kirchberg vnd Weis — [ senhorn ... [Am Ende
d. Vorrede:] D a = | tum zu Dilingen am tag der Stülfeyr des | heyligen vnnd für-
nembsten Apostels Petri, | Anno Domini 1562. [ ... Adam Walasser.
Ung. Rel.: Es werden auch ungarische Heilige erwähnt, z. B.: Bischof Ger-
hard, König Ladislaus, König Stephan, Herzog Emericus, Elisabeth aus Ungarn.
Bücher 377.
BUB: 427206.
52 1573. Wittenberg, J. Krafft
CÁRION, Johann- MELANCHTON, Philipp - PEUCER, Caspar: Chronica [ CA-
RIONIS. [ Von anfang der Welt, bis | vff Keiser Carolum den Fünfften. | Auffs
newe in Lateinischer | Sprach beschrieben, vnd mit vielen alten vnd newen | Histo-
rien, Auch mit beschreibung vieler alten Königreich vnd Völ = | cker, Vnd mit
erzelung etlicher furnemer Geschichten, so sich in der | Kirchen Gottes, vnd in
Weltlichen Regimenten, sonderlich | in Griechenland, im Römischem Reich vnd
Deud= | scher Nation, haben zugetragen, verrneh= j ret vnd gebessert [ Durch Herrn
PHILIPPVM MELAN = | THONEM, I vnd | DoctoremCASPARVM PEVCERVM. [
Jtzund zum Ersten, aus dem Lateinischen | gantz vnd volkömlich in Deudsche
Sprach | gebracht. | Am ende ist auch darzu gesetzt die Beschreibung j 
Herrn Philipp! Melanthonis, von der Wahl vnd | krönung Keisers CAROL! des
Fünfften, So | zu vor hin in Deudscher Sprach nie= | mals gedruckt worden, j Mit
Römischer Keiserlicher Maiestet Freyheit. [ M.D.LXXIII. ||
2°. [88], 1187, [72, 1] S. a6 - g8, A6 - Zö, Aa6 - Zz6, Aaa6 - Zzz6, Aaaa6 - Zzzz6,
Aaaaa6 - Nnnun6, (letztes Bl. leer.) - Tbl. schwarz-rot beschriftet. - S. [3]: Der ...
Fürstin, Frawen Anna, gebornen aus | Königlichem Stam zu Dennenmarck, Herzo-
gin vnd Chur = [ fürstinzu Sachsen ... [Am Ende d. Vorrede:] Anno Christi, Tausent,
Fünffhundert vnd drey vnd s ie= | benzig. ... Caspar Peucerus | Doctor, - S. [11]:
An den Leser. | ES haben sich fur dieser zeit, etliche | Drucker vnterstanden, dieses
vnser Wittern | bergisch Chronicon nach zu drucken, vnd [ dasselbe jres gefallene
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zu endern vnd zu meh= [ ren ... sie wollen sich forthin dieses vnser Chronicon nach
zu drü=Jcken gentzlich enthalten:... - S. [12]: ganzseitiger Holzschn. [Melanch-
ton, ganze Figur.] mit der geflügelten Schlange von Lucas Cranach d. J. und mit
der Jahreszahl 1561 versehen. - S. [13]: ... Dem ... Fürsten ... Augu= | sto, Hertzo-
gen zu Sachsen ... [Am Ende d. Vorrede:] Caspar Peucerus Doctor. - S. [80]: Vorrede
des Herrn Philippi | Melanthonis ... Dem ... Fürsten ... Si= | gismunden, Ertz-
bischoff zu Magdeburg ... [Am Ende d. Vorrede:) Anno 1558. - S. 1.: Chronica
Carionis gantz | new geschrieben vom Herrn Philippo Me= | lanthon, verdeudscht
durch M. Euse=| bium Menium. [Vorrede.] - Am Schluss: Gedruckt zu Wittem-
berg, | durch Hans Kraflt. | Jm Jar Christi, | 1573.
Ung. Rel.: Verstreut im Text eine kurze Schilderung der ungarischen Geschichte
bis Ende des 15. Jh.
Kertbeny 685 - BMC: Short, S. 183.
BUB: Ga 2r 728 - Auf der Aussenseite des Vorderdeckels zwei eingepresste
Wappen: DES RÖMISCHEM KAISERTVMS WA PEN - und dann: AVGVSTVS
CHVRFVRST. - Ausserdem noch: SEBASTIAN | KROMER 1578. - Beide Wap-
pen mit W. D. Monogrammen versehen. - Auf der Innenseite des Vorderdeckels
mit Hschr.: Johanes Mudrany Junior. - Auf dem leeren Vorderbl. mit Hschr.:
Aus der Bücher Sammlung des Paul v. Schmidt.
53 1573. s. 1. et typ.
HONDOREF, Andreas - STURMIUS, Vincentius: CALENDAR1VM | SANC-
TORV | ET HISTORI= j ARVM. | Jn welchem nach Ordnung ge= I meiner Calen-
der, durchs gantze Jar, alle Heiligen vnd Mer=jtyrer, mit jhrem Bekentnis vnd
Leiden, nach Ornung der | Tage, beschrieben, sampt zugethanen vielen aus Hei= | 
liger Schrifft, vnd andern Scribenten glaub = | wirdigen Historien, so sich auff gleiche [
Tage in denselben Mona= | ten begeben. | Zusammen colligirt auffs kürtzste, den | 
Einfeltigen zu gut. | Durch | Andreám Hondorff, Pfarherrn zu Dröyssig. | ANNO | 
1573.Ц
2°. [Semester 1.:] [16], 152, [20] Bl., Semester 2.: [1], 153, [19] Bl. A6, [6], [4],
([4.] leer,) B6 - Z6, Aa6 - Ff8; Aa6 - Zz6, Aaa6 - Fff7. - Tbl. schwarz-rot beschriftet.
- [Semester 1.] Bl. [2a]: Dem ... Fürsten ... Joachim Friderich, erwel=|ten vnnd
Postulirten Administratorn des Ertzstiffts Magdeburg, j Marggraffen zu Branden-
burg ... [Am Ende d. Vorrede:] Geben | Bitterfeit, am Sontag Jubila = | te, des 73.
Jahrs. [ ... Vincentius Sturmius, daselbst | Schulmeister. - Bl. [5b]: Vorrede ... [Am
Ende d. Vorrede:] Andreas Hondorff. || - Semester 2. mit extra Tbl.: CALEN-
DARIVM | ... Secundum Semestre. ...
Ung. Rel.: Verstreut im Text vieles über die ung. Heiligen, Ungarn, auch über
die Hunnen, meistens mit Quellenangaben. Doch hauptsächlich über die Ereig-
nisse des Türkenkrieges.
BUB: Ac 4r 849 - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Andr. Lehotzky Posonij.
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54 1574. Basel, S. Apiarius
GTJICCIARDINI, Francesco: Francisci. j Guicciardini | Gründliche [ Vnnd War-
hafftige beschreib | biing aller fürnernenhistorienn, [!J [ die in viertzig jaren, nemlich
von dem 1493 bisz auif dasz 1533, J vnter der regierung Keiser Maximilians des
ersten, vnd zum theil auch Kei=j ser Carls des fünflten, Geistlich vnd Weltlich,
zu frieds vnd kriegs zeiten, zu Wasser vnd [ zu Lande, &c. allenthalben, sonder-
lich aber in Jtalia, doch des meisten theils | durch die Teutschen, geschehen sind:
Allen Stenden, zuuorausz aber J Regenten vnd Kriegsrhäten, sehr nutzlich vnnd | 
lustig zu lesen. | Erstlich durch den obgemelten ... Franciscum Guicciardinum von
Florentz, ausz eigner erfahrung, mit | vleisz zusammen getragen, vnd in zwentzig
Bücher getheilt. | Jetzund newlich aber Teutscher nation zu gut, ausz Jtaliänischer
vnd j Lateinischer sprach in vnser gemein vnd breuchlich ] Teutsch gebracht, Durch j 
Magistrum Georgium Forberger von der | Mittweiden ausz Meissen. | Mit Rom.
Kay. May. sonderlicher Freyheit auff acht jar. | M.D.LXX1HI. ||
2°. [6], CCCCLXV, [19] Bl. [6], ([6.] leer), A6 - Z6, Aa6 - Zz6, Aaa6 - Zzz6,
AAß - HH6 ... - Tbl. schwarz-rot beschriftet. - Bl. [2a]: Dem ... Fürsten ... Augusto,
Her= [ tzogen zu Sachsen ... [Am Ende d. Vorrede:] Geben zu Basel inn der Eyd= | 
gnoschafft, im Jar 1574. den 6. tag Hornungs ... M. Georgius Forberger | (genant
Sader) von der j Mitweid ausz Meissen. - Bl. [4b]: Des Edlen, Gestrengen, vnd
Hochgelehrten Herren j Francisci Guicciardini von Florentz wesen | vnnd leben.
Pray I. S. 466 verkürzt - Kertbeny 866 verkürzt - Schottenloher 51458.
BUB: Ga 2r 380 - Die Bl. CCCCLXII-CCCCLXV. und [1-19.] fehlen. - Auf
d. Tbl. mit Hschr.: Ex Libris Francisci Stephanidis. Ab. Anno Domini 1676.
55 [1575.] Wien, S. Creutzer
Kurtzer bericht von | der Hungerischen Kranckhait, vnnd | Kindts Blattern, auch
Rot Ruer, J dem gemainen Mann zu nutz in druck | auszgangen, durch die Wir-
dige Me=|dicam Facultatem, der Hochlöblichen | Vniuersitet zu Wienn. [Anno
Christi 1575. [[Zierde.] Mit Rom: Kay: Mt: &c. Freyhait. | Gedruckt zu Wienn
in Osterreich durch Steffan | Kreutzer, in des Rumpels Hausz auff der | Fischer-
stiegen. ||
4°. [16] Bl. A4 - D4.
Ung. ReJL: Bl. [2b-3a]: Aus der zal solcher inwendigen Fiebern ist auch | die
Kranckhait, welche in kurtzen jaren sich in disen j Landen starck erzeigt, vnnd
von menniglich die || Hungerisehe Kranckhait genant wird: villeicht da= | rumb ,
das im vorschienen sechsundsechtzigisten | Jar, im Kayserlicheu Feldtlager vnder
Raab, sol = j ches Fieber sich gar starck erzeigt, vnd von dannen [ nicht allain in Oster-
reich sondern auch in vil vmb= | ligende Lender durch das Kriegsuolck auszgetailt | 
worden, darumb dann jr vil vermaineten es were | gar ein newe kranckhait, die
in Hungern gar new= | lieh sich erzeigt, vnd von dannen in andere Lande | kom-
men sey: so doch solchs gar ein alte kranckhait ] ist, von welcher die Griechen,
auch Arabier vor | etliche hundert jaren geschrieben haben. ... - Vgl. Nr. 47.
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Mayer I. 668 - Hubay 292.
BUB: Dc 4r 44 - Coliig. - Auf d. Tbl. des 1. Ccllig. mit Hschr.: Collegij Poso-
niensis Societatis JESV 1636.
56 1577. Frankfurt/M., G. Rabe
BARLETIUS, Marinus: Scanderbeg. ] Warhaffte eigent = j liehe vnd kurtze Be-
schreibung, | aller namhaffíen Ritterlichen Schlachten vnd Thaten, so der aller | 
streytbarst vnd theurest Fürst vnd Herr, Herr Georg Castriot, genannt Scander-
beg, | Hertzog in Epiro vnd Albanien, &c. wider beyde Türckische Keyser, Amu-
rath vnd Mahometh, auch ande = j re seine Feind, vnder Bapst Eugeniodem vierdten,
Bapst Pio dem andern, vnd Keyser Friderich dem drit = | ten, vom jar 1444. bisz
auff das jar 1466, mannlich vnd glücklich bey seinem Leben gethan vnd e r= | halten.
Erstlich von dem hochgelehrten, vnd aller Historien wol erfarnen, M a = | rino Bar-
letio von Scodra ausz Epiro, in I atein beschriben, I Darnach durch Johannem
Pinicia=|num verteut^cht. | Jetzt von neuwem mit. sonderm fieisz durchsehen,
gebessert, vnd ge= I meiner Teutscher Nation zu gut an tag geben, j [Brustbild einer
mit Keule ausgerüsteten Gestalt.] Gedruckt zu Franckfurt am Meyn, im Jar, j
M.D.LXXVII. II
2°. [5], 156, Register: [4] Bl. [6], ([6.] ist leer,) A6 - Z6, Aae- Cc6, Dd4. - Illustriert.
- Bl. [2a]: Dem ... Hans Wil= | heim von Kerstlingeroda ... [Am Ende d. Vorrede:]
Geben j in Franckfurt, 1577. den 26. | Augusti. | ... Sigmund Feyrabendt, | Buch-
hendler. - Bl. [4b]: Marini Barletij Scodrensis, Vom | Leben vnd Geschichten
Scanderbergi, desz aller Edelsten I Fürsten der Epiroten, zum Donferandum Cast-
riotum | Vorred. j - Bl. 156a: Beschlusz, ausz Raphaele VoIa = | terano, vom Ge-
schlecht Scander = j begi, gezogen. - Am Schluss: Gedruckt zu Franckfurt am Mayn,
bey Georg | Raben, in Verlegung Sigmund Fe>r= j abends. | M.D.LXXVII. ||
Ung. Rel.: Hauptsächlich in den Büchern 1. und 2. vieles über Ungarn, z. В.:
Bl. 23b: Wie die Hungern ein neuwen Krieg wider den | Türeken fürnamen. - Bl.
24a: Wie König Vladiszlaus dem Scanderbeg schrei = | bet, vnd hülff von jm begert.
- Bl. 25a: Oratio Pauli Duchagini, Volck dem König in | Hungern zu schicken.
- Bl. 25b: Scanderbegs Schreiben an König Vladiszlaum zu | Hungern, darinnen
er jm hülff zusagt. - Bl. 26b: Wie König Vladiszlaus ausz Hungern gegen Varnam
dem | Türeken entgegen zöge, vnd nach langem Ritterlichen fechten e r= | schlagen
ward, vnd wie Hunniades vom Despoten gc — | fangen, sich ledig macht. - Bl. 27a:
Wie Amurath sich seines Sigs hoch beklagt, den er so I theur erkaufft hett, vnd wie
er Scanderbegum | vnd Hunniadem lobt.
Kertbeny 702 - Ballagi 758 - BMC: Short, S. 65.
BUB: Ga 2r 403 - Coliig.
57 1577. Frankfurt/M., G. Rabe
MÜLLER, Heinrich: Türckische Chro = | nica. | Warhaffte eigent = ] liehe vnd kurtze
Beschreibung, | der Türeken Ankunfft, Regierung, Königen, vnd Keysern, Kr ie= |
gen, Schlachten, Victorien vnd Sigen, wider Christen vnd Heyden. Von | Emptern,
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Befelchs vnd Kriegszleuten, der Türckischen Soldanen, j vnd wie man wider den
Türeken krie= | gen sol. | Jtem: | Von der Türeken Religion vnd Gesatz, von jrem
Gerichts Procesz, | von der gemeinen Türeken I eben, Wesen, Handel vnd Wan-
del, vnd desz Türckischen [ Keysers Hofordnung vnd Hofgesind. Von der Auff-
ruhr zwischen dem Keyser Baiazeth vnd j seinen Sönen. Sampt einer Türckischen
Prophecey: Vnd vom Elend j der armen gefangnen Christen, &c. | Endtlich ist
mit angehenckt von Vrsachen der Christen verderben, vnd wie man | sich in solchen
nöhten schicken soll. Alles in drey Bücher eyngetheilt, | wie bald nach der Vorred
zu sehen. | Vormals ausz Jtaliänischer Sprach in vnser Teutsche verdolmetscht,
durch | weyland den Hochgelehrten Heinrich Müller, der Rechten Licentiaten, | 
vnd der freyen Kunst Magister: | Jetzund aber bisz auff den jetzregierenden Tür-
ckischen Keyser Amurath, den andern, | erlengt, ausz sonderm fleisz durchsehen,
mit schönen neuwen Figuren ge — | ziert, vnd Teutscher Nation zu gut an tag | ge-
ben. | [Druckersignet: Fama-Variation.] Gedruckt zu Franckfurt am Mayn, mit
Römischer | Keyserlicher Maiestet Freyheit. j M.D.LXXVH. ||
2°. [Buch 1.:] [4], 74, Register: [3] Bl. [Buch 2.:] 71, Register: [71b], [2] Bl.
[Buch 3.:] 23 Bl. [4], A6 - N6, (Ne. leer.); a6 - ma, (m8. leer.); A6 - D6, (D6. leer.)
- Tbl. schwarz-rot beschriftet. - [Buch 1.] Bl. [2a]: Dem ... Herrn Melchior Lorichs
zu Flenszburg ... [Am Ende d. Vorrede:] Geben in Franck=| fürt am Mayn,
M.D.LXXVH. den 28. Augusti. J ... Sigmimdt Feyrabend, | BuchHändler. - Am
Schluss: Gedruckt zu Franckfurt am | Mayn, bey Georg Raben, in Verlegung)
Sigmund Feyrabendt. | [Druckersignet.] M.D.LXXVH. || - [Buch 2.]: Das ander
Buch: | Von dem Mahometischen Glau = | ben, Gesatz vnd Religion ... Ausz Jtaliäni-
scher Sprach verteutscht, | Durch M. Heinrich Müller. | [Druckersignet.]
M.D.LXXVH. || - Bl. 4a: ... Johan Anthonius Menauinus, | ein Genueser, dem
aller Christlichsten K ö = | nig ausz Franckreich ... - [Buch 3.]: Das dritte Buch, j 
Desz Achtbarn vnd wirdigen Her= j ren Johannis Auentini. Darin vrsachen vnsers,
der Chri = | sten, jammers, vnd noch grössers Verderbens, wo man die Vrsachen
nit abthut. ... Gedruckt zu Franckfurt am Meyn, im jar, ] M.D.LXXVH. || Bl.
3b: Den ... Herrn, N.N. ... der Statt ... Regenspurg ... entbiet ich Johannes | 
Auentinus Gottes segen, heil vnd freundt =[ liehen Grusz.
Ung. Rel.: Verstreut im Text vieles über Ungarn, sogar ganze Kapitel, z. B.:
[Buch 1.] Bl. 12a-13a: Von der Schlacht so Amurath mit dem König Ladisz= | lao
gehalten, bey der Statt Varna. - Bl. 49a-50a: Von der Schlacht, so König Ludwig
ausz Vngern | mit dem Solyman gehalten, darin der König erbarm = [ lieh vmbkom-
men, vnd all sein Kriegsvolck in | kleine stück gesebelt vnd zurhacket | worden.
Kertbeny 714 - Ballagi 759.
BUB: Ga 2r 403 - Coliig. - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Pertinet ad Collectionem
P. Stephani Kaprinai emptus per eundem a domo Professa Viennensi 1766.
58 1577. Prag, M. Peterle
ELOGIUS, Caspar: Leichpredigt, Vber | Maximiliani des An = | dem, Groszmech-
tigisten vnnd frommen ! Römischen Kaysers absterben vnd Begrebnus: | Darinn
als in einer Cronica zusehen | Was von anfang der Welt, bis auff diesen Verstor = j
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benen Kayser Maximilianum. Vnnd itzt regirenden Röm: [ Kayser Rudolphum.
Für vorenderungen in allen Vier Kayserthu — [ men fürgefallen, Vnd was auch alle
Stende der gantzen Christenheit ] bei dieser Kaiserlichen Leiche vnd Begrebnus,
behertzigen sollen. | Durch j M. Caspar Elogij Wratisl. | [Leichenbahre.] Gedruckt
zu Prag, inn der Newstadt, bey | Michael Peterle, im 1577 Jar. ||
4°. [16] Bl. A4 - D4. - Bl. [lb]: [Maximilian IL in kaiserlichem Ornat, darunter
ein achtzeiliges Gedicht:] JCH starb noch dann so lebe Jch ...
Ung. Rel.: Maximilian IL war als I. zugleich ung. König.
BUB: MV 15.
59 1578. Basel, S. Henricpetri
GOREC1US, Leonhart - LASICIUS, Johann: Walachischen | Kriegs oder Ge-
schieh = 1 ten warhäffte Beschreibung, so Juonia | der Landtuogt oder Vaywoden,
vber die Wa= | lachey, vom Türeken dahin gesetzt, vnuersehens |im JarM.D.LXXIIII
wider den Türckischen Keyser | Selym, damit er die Jochbaren Christen ausz seiner
Tyranney | erlediget, von anfang glücklich geführet, nachmals aber durch [ sein
vertrauwten Mittgesellen Jeremiam Czarna = | wieezky schandtlich verrahten, vnnd
von den | Türeken jämerlich getödtet. | Deszgleichen, | Von der Polen Zug in die
Walachey, als sie | den Bogdan, des Juonie Vorfahr, widerumb vnderstun | ein-
zusetzen, vnnd von der Türeken Niderlag, so sie [ in diesem Zug von Polen erlitten. | 
Erstlich, durch ... Leonharten Gore= | cium, vnnd Johann Lasicium in Latinischer
Spraach be = | schrieben, jetz aber ... in das Teutsch gebrachtt ] Durch, | Nicolaum
Höniger von T a u = | b e r Königshofen. I ...
4°. [16], CCXVI S. [8], A4 - Z \ Aa4 -Dd4 . Mit Register und einer Tafel der
Walachey.
Tbl. schwarz-rot beschriftet. - Von N. Höniger dem Georg Philipp von Hatt-
stat gewidmet. - Am Schluss: Getruckt zu Basel, durch Sebastian Hen= j riepetri,
im Jar | M.D.LXXVIIL |j
Kertbeny 897.
BUB: MV 411 - Coliig.
60 1578. Basel, S. Henrichpetri
ULLOA, Alfons: Beschreibung, j Des Leisten Vngeri = | sehen Zugs oder Kriegs,
so im jhar I M.D.LXV. vnd M.D.LXV1. der Aller = | durchleuchtigst, Groszmech-
tigst, Vnüberwindtligst Fürst vn \ Herr, Maximilian der Ander Römischer Keyser,
König in | Böhem vnd Vngern, &c. wider den Sultan Solyman = | nen, den Türckischen
Keyser, ge= | führet. |... Sampt, | Etlicher belärungen, Stätten, Schlösser, Vestungen,
so in diesem Krieg von j beyden Partheyen erobert, Wahrhaffte Contrafacturen,
vnd Gele = [ genheiten, auff das fleissigst verzeichnet. | Erstlich, I Durch den Edlen
vnnd Wolbekanten, Herrn [ Alfonsen Vlloa in Jtaliänischer Spraach an | Tag gege-
ben. | Jetz aber durch eynen Hebhaber der Historien, trewlich j in Teütsche Sprach
vertolmet = j sehet. | Getruckt zu Basel, ] Durch Sebastian Henrichpetri. [|
4°. [8], CXXVI, [2] S. A4 - Q4.
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Tbl. schwarz-rot beschriftet. - Von Adam Henricpetri dem Joachim Brandis,
Burgermeystern der Statt Hildesheim gewidmet. - Am Schluss: Getruckt zu Basel,
durch Seba= | stian Fieri richpetri, Anno j M.D.Lxxviij. - Holzschnitte: S. L: Sóly-
mán, - S . VI.: Maximilian II., und im weiteren die Festungen und Lager: Jula [Gyu-
la], Siegeth [Szigetvár], Raab [Győr], Tokay [Tokaj].
Kertbeny 813 beschreibt es ohne J. und mit Titelholzschnittbildnissen der
beiden Kaiser. Apponyi I. 472 mit Abweichungen - Ballagi 769.
BUB: MV 411 -Coli ig.
61 1579. Frankfurt/M., P. Reffeier
Beschreibung ] Des Aller = | durchleuchtigste [ Groszmächtigsten Keyser Carols desz |
fünfften, vnsers Allergnädigsten Herrn, vnd jrer May. geliebten | Sone, desz Print-
zen ausz Hispanien, fröliche glückselige Ankunfft gen Bintz, den 22. j Augusti
desz 1549. Jars. Wie auch jr Key. May. vnd sein Fürstlich Durchleuchtigkeit, von
Frauw | Marien, zu Vngern vnd Böhem Königin, Wittib, &c. vnd der Königin
ausz Franckreich, mit grossen j Freuden, Triumph. Köstlicheit vnd Pracht emp-
fangen worden. Dieweil aber ein Thurnier zu Fusz | zuvor zu Brüssel, auff den
andern tag nach jhr Key. May. glückseligen Ankunfft, gen Bintz auszge= | schrieben,
ist doch solcher, von wegen dasz die, so thurnieren wolten, noch nicht aller ding
fertig vnd ge = | rüst gewest, auff den 24. tag gedachts Monats auffgeschoben, vnd
auff masz vnd j weisz gehalten, als desselben Auszschreiben bedinget vnd | mit-
bringt, so von wort zu wort her=[nach folgt. [Druckersignet: Fama-Variation.]
Gedruckt zu Franckfurt am Mayn, im Jar | M.D.LXXVIII. ||
2°. LXV-LXXXI. Bl. NN6 - PP6, (letztes Bl. leer.) - Zusammengedruckt mit:
Thurnierbuch: | Warhaffte eigent = | liehe vnd kurtze Beschreibung, | aller Kurtz-
weil vnd Ritterspiel, so der Durchleuchtigst, Groszmächtigst j Fürst vnd Herr,
Herr Maximilian, König zu Böheim, Ertzhertzog zu Oesterreich, Hertzog | zu Bur-
gund, &c. ... in der weitberümpten Statt Wien, zu Rossz vnd Fusz, auff Wasser
vnd | Landt, mit sonderer Verwunderung vnd Frolo= j ckung lassen halten. | - Am
Schluss: Gedruckt zu Franckfurt am | Mayn, durch Paulum Reffeiern, in ver- [ 
legung Sigmund Feyerabends, j Jm Jar J [Druckersignet.] M.D. LXXIX. |[ - Bl.
[2a]: Dem ... Fürsten ... Maximilian, Kö—jnig zu Böhem ... Embeut | ich Hans
von Francolin ... mein vnderthenigste, gehorsamste Dienst ...
Ung. Rel.: Auch die ungarische Königin Maria, Witwe von Ludwig IL, nimmt
an diesem Turnierfest in Binche teil. Vgl. auch Nr. 31.
BUB: MV 200 - Coliig.
62 1579. Frankfurt/M., J. Schmidt
JOVIUS, Paulus - HERBERSTEIN, Siegmund von: Die Moscouitische | CHRO-
NICA, j Das ist Ein | gründtliche beschreibung | oder História, desz mechtigen
vnd gewaltigen Groszfürsten in der | Moscauw, sampt derselben Fürstenthumb
vnd Länder, auch desz trefflichen Landts I zu Reussen, von jrem Herkommen,
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Religion, Sitten vnd Gebrauchen, deszgleichen jre Schlach = [ ten, Krieg vnd männ-
liche thaten, auff das fieissigest zusammen gebracht, sehr ] schön vnnd gar nützlich
zu lesen. ! Erstlichen durch den Hochgelcrten Herrn Paulum Jouium, deszgleichen
durch den | Wolgebornen Herrn Sigmund Freyherrn zu Herberstein, &c. der Rom.
Kay. May. Raht | selbst persönlich erfahren, vnd folgendts durch den Ehrnuesten
vnd Hochgelerten Herrn Doctor | Pantaleon, menniglich zu nutz, ausz dem Latein
ins Teutsch gebracht, j Sampt einem Vollkommenen Register, dergleichen vor nie
auszgan — | gen oder Gedruckt. [Brustbild einer Zepter haltenden Figur.] Gedruckt
zu Franckfurt am Mayn, M.D.LXXIX. |[
2°. [4], 138, [3] Bl. [4], A4 - Z4, a4 - l4, m6. - Mit Register. - Bl. [2a]: Dem ... Hans
Georgen von Münster. Fürstlichem Wirtz = | burgischen Raht, vnd Amtmann zu
Arnstein ... [Darunter ein reich geziertes Wappen.] [Am Ende d. Vorrede:] Datum
Franckfurt am Meyn den 29. Augusti Nach Christi | vnsers seligmachers gehurt,
Tausend fünifhundert sechs vnd siebentzig. | ... Sigmund Feyerabendt ... - Bl.
[4a]: Ferdinandus von Gottes gna = | den Fürst vnd Jnfant in Hispanien, Ertzhertzog
zu Oe = | sterreich ... Wündschet den ... Lienharten Graffen zu Nugarolen, vnd
Sigmunden von Herberstein Ritter, &c. | Keyserlich Mayestett vnd vnseren Rähten
vnd Legaten an der M o = | scouiter durchleuchtigen Fürsten, &c. alles gutes. [Am
Ende d. Vorrede:] Geben zu Augspurg an dem ersten tag Hornungs | als man zehlt
nach Christi Geburt 1526. Jar | H. Ferdinand vnderschrieben | Ausz desz ... Für-
sten | ... befehl, durch | Jocob Spiegel vnderschrieben. || - Bl. 125a: Sigmund Frey-
herr zu Herber = j stein, Neyperg, Gutenhag, etc. Wündschet Georgius | Wernher
dem Königlichen Rhat vnd Landtvogt zu Sa= | ren, viel glück vnd heil. | - Bl. 126a:
Der wunderbaren W7asser inn | Vngaren verzeichnusz, durch Georg Wernherr
beschrie = j ben, an Herren Sigmunden Freyherren zu Herberstein, Ney=|perg,
vnd Gutenhag, etc. j - Am Schluss: Gedruckt zu Franckfurt am [Mayn, durch
Johannem Schmidt in verle= | gung Sigmund Feyerabends. | [Druckersignet: Fama-
Variation.] M.D.LXXIX. ||
Ung. Rel.: auf Bl. 118. Herbersteins Reise von Wien nach Ofen im J. 1518.:
Als Keys. May. der Moscouiten Legaten baldt verhöret, vnd alle | Sachen mit jm
auszgerichtet, hat er jhn wider lassen hinscheiden. Dieweil | ich aber zu dieser zeit
ein Legat zu König Ludwig in Vngaren verordnet, I hab ich diesen auff der Jnn
vnd der Thonauw wider gen Wien geführet. | An diesem ort hab ich jn verlassen,
vnd bin von stundan auff ein Vngari=| sehen Wagen gesessen, an welchem man
alle mal drey Pferd neben einan = | der einspannet, dieweil auch diese vber die massen
schnell darvon gelauf — J fen, bin ich in wenig stunden zwo vnd dreyssig meyl bisz
gen Ofen kom=|men. Es ist aber dieser schnellen reysz vrsach, dasz man diese
Pferdt an be= | quemlichen orten abtauschet, vnd die ersten erschnauffen lesset.
Die erste |[ abwechszlung ist in dem Stättlein Brück, so an dem wasser Leytha
sechs J meyl wegs von Wien gelegen, dieses wasser sonderet Oesterreich vn Vn- | 
garen von einander. Die andere ist zu Owar [Magyaróvár], ist ein Schlosz vnd
Statt = | lein, fünff meil von der ersten, so von den Teutschen Altenburg genennet. (
Die dritt ist in der Statt Jaurin, so ein Bischofflicher sitz ist, Die Vnga | ren nennen
diese Statt Jurr [Győr], die Teutschen aber von dem wasser Raba | her, so neben
der Statt für lauffet, vnd inn die Thonauw feilt, heissen sie I Rab. Es ligt dieses
orth 5. meil von Owar, da man auch gemeinlich alle | Pferd abwechszlet. Die vierdte
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rast ist sechs meil vnder Rab in dem Dorff [ Cotzi [Kocs], an welchem ort auch
die Fuhrleuth vnd die Wagen dieses Dorffs | namen empfangen, vnd werden gemein-
lich Cotzi [kocsi] geheissen. Die letzte ist | in dem Dorff Warck [Dorog] fünff meil
von Cotzi, an diesem ort besieht man den j Pferden jre Hufeysen, ob etliche nagel
auszgefalle oder wacklen, man bes = | seret auch den Wagen vnd das geschirr. Wann
dann alles wol versehen, | kommet man nach fünff meylen gen Ofen, da der König
Hof helt. | Wie ich in der Königlichen Statt Ofen, meinen befehl angezeigt | vnd
verrichtet, auch der Landstag ein end genomen, welcher nit weit von | der Statt
an dem ort, so gemeinlich Rakhusch geheissen, gehalte worden, | bin ich von dem
König ehrlich hinweg gelassen, vnd wider zu dem Keyser ] körnen, welcher' auch
in dem Jenner desz folgenden jars, als man zeit 1519. | gestorben. Dieweil ich diese
Vngarische reysz gleich nach der Moscouiti = | sehen, vnd fast zu einer zeit voll-
bracht, hab ich sie auch wollen hinzu setzen. I - Dann folgt Ungarns kurze Be-
schreibung bis Bl. 121b. - Auf Bl. 126. folgt Ungarns hydrographische Beschreibung
von dem Pressburger kön. Rat Georg Wernherr, der vorher auch eine hydrograp-
hische Beschreibung der Zips veröffentlichte.
Kertbeny 719 mit dem modernisierten Text dieser Reise aus der Basler Ausg.
vom J. 1563. auf S. 332-336. - Die ungarische Übersetzung derselben Reise in:
Hon, Jg. 1877. - Ballagi 774 - Eine frühere deutsche Ausg. des Wernherrschen
Werkes s. bei Denis, auf d. letzten Bl. des Namenregisters, und Szabó RMK ITI 452
BUB: Ga 2r 403 - Coliig.
63 1579. Leipzig, J. Bärwalds Erben
HONDORFF, Andreas - STURMIUS, Vincentius: CALENDARIVM | Sanctorum
et | Historiarum: | Jn welchen nach Ordnung ge— | meiner Calender, durchs gantze
Jar, aller heiligen Lehrer | vnd Märterer Leben, Bekentnis vnd Leiden beschrieben. | 
Auch viel aus heiliger Schrifft vnd andern Scri=|benten glaubwirdige Historien
vnd Ge= [ schicht darzu gesetzet. | Angefangen durch Andreám Hondorff seligen, | 
Pfarherr zu Droyssig. | Vnd nu volbracht vnd sehr gebessert durch Vincentium | 
Sturmium, Schulmeister zu Bitterfeldt. | Auch viel merekliche Historien seind aus
D. Nicolai | Selnecceri Calendario abgeschrieben, vnd mit | eingebracht, ... \
ANNO 1 M.D.LXXIX. j|
2°. [16], 343, Index: [16] Bl. [6], [6], [4], A6 - Z6, Aa6 - Zz6, Aaa6 - Ppp6, (Ppp6
leer.) - Tbl. schwarz-rot beschriftet. - Bl. [2a]: Dem ... Fürsten ... Augusto, Herzo-
gen | zu Sachssen ... [Am Ende d. Vorrede:] Geben Bitterfeldt am 5. tage Maij
des 1579. Jars. | ... Vincentius Sturmius [ Schulmeister. - Am Schluss: Gedruckt
zu Leipzig, durch [ Jacob Berwaldts Erben, j [Druckersignet.] ANNO | 1579. ||
Ung. Rel.: Neben den ungarischen Heiligen auch über die Ereignisse des Tür-
kenkrieges in Ungarn, über die Hunnen. Meistens mit Quellenangaben.
BUB: Ac 2r 295 - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Ex Libris Ladislas Kollarich Ano
1688. - unten: Dieses buch die Edl und Tugentreiche frau Fichtner [?] hatt mir
Johannis Sambuchii ihren Kinden präceptori Zum guette gedachtnis geschenkt
26. Juli Ao. 1617. - dann weiter: Dises buch hab Jch Joann. Prochtl von ihm Joann.
Sambuchio vmb 21 ... 50 erkaufft, den 2. decembris Ao. 1617.
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64 1580. München, A. Berg
SCHROT, Martin: Wappenbuch Des Heiligen Römischen Reichs, vnd allgemeiner
Christenheit in Europa, ... Daneben auch der Geistliche Stand, ... vnd dann auch
die Vniuersiteten oder Hohenschulen inn gantz Europa, sambt derselbigen Lob-
sprüch vnd aigen seh äfften ... Anfangs durch Martin Schrot in Truck geben. [Holz-
schn.] Getruckt in der Fürstlichen Statt München, bey Adam Berg ... M.D.LXXX.
2°. [8], Register und 268 Bl.
Ballagi 782
BUB: MV 200 - Stark beschädigt. Es fehlen samt Tbl. zahlreiche Bl. Unsere
Beschreibung also nach Ballagi 782.
65 1581. Frankfurt/M., P. Schmidt
BONFINÍUS, Antonius: Vngerische Chro=|nica. I Das ist Ein j gründliche be-
schreibung [ desz aller mächtigsten vnd gewaltigsten Königreichs Vngern: I ...
Erstlich durch ... Antonium Bonfi=jnium in 45. Büchern in Latein beschrieben:
Jetzund aber ... in gut gemein Hochteutsch gebracht (Dabey | denn auch eines
jeden Buchs kurtzer Jnnhalt oder Argument begriffen) vnd [ mit schönen Figuren,
sampt einem nützlichen Re = | gister gezieret, | Durch einen der Freyen Künste,
Historien vnd alter Geschieh = | ten, Liebhabern, P. F. N. | Mit Römischer Keyser-
licher Maiestatt Freyheit nicht nach zu drucken. [ [Eine den Leuten zugewandte
Reiterfigur.] Gedruckt zu Frankfurt am Mayn, durch Peter Schmidt, | Jn Verle-
gung Sigmund Feyerabendts. | M.D.LXXXI. |j
2°. [6], 382, Register: [7] Bl. a6, A6 - Z6, A A6 - ZZ6, Aaa6 - Rrr6, Sss4, a4 - b4 (b4. leer.)
- Tbl. schwarz-rot beschriftet. - Bl. [2a]: Dem .., Georgen, Graffen zu Serin, & с
Vnnd Herrn zu Schacken- [ thurn, &c. Römischer Keyserlicher Maiestet Raht,
vnd General | Oberster in Vngern ... - darunter eine Reiterfigur. - Am Ende d.
Vorrede: Geben in Franckfurt am Mayn, auff Palmarum, Anno 1581. | ... Sig-
mundt Feyerabendt, Bür = [ ger vnd Buchhändler daselbst. ||
Kertbeny 923 - Ballagi 785 - Jügelt 30.
BUB: RMK HL 156 - Coliig. - Das leere letzte Bl. fehlt.
66 1581. München, A. Berg
SCHROT, Martin: Wappenbuch ] Des Heiligen Römischen Reichs, vnd | allge-
mainer Christenheit in Europa, insonderheit des Teutschen Key = | serthumbs, an
vnd zugehörige Chur vnd Fürstenthumb, auch Ertz vnd gemaine Bi = | schoffe:
Deszgleichen andere Abbt vnd Preläten, Graff vnd Herrschafften, sambt den | 
Freyen Reichs Stetten, souil deren von alters her bey dem Reich ge — | west, vnd
sich darzu bekent haben. | Daneben auch der Geistliche Stand, als des Apostoli-
schen Stuls | zu Rom, Patriarchen, Cardinal, Ertz vnd gemaine Bistumben, in den 
Königreichen | Franckreich, Hispanien, Engelland, Schottland, Schweden, Denn-
marck, Polland, Griechen = | land, sambt Jtalien, vnd was mehr für Christliche
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Königreich vnd Landschafften der | Christenheit zugethan, vnd dann auch die
Vniuersiteten oder Hohen = | schulen inn gantz Europa ... Anfangs durch Martin
Schrot in Truck geben. | [Zwischen zwei schwerttragenden, gepanzerten Soldaten
eine Fahne mit zweiköpfigem Adler, und die kaiserlichen Insignien.] Getruckt
in der Fürstlichen Statt München, bey Adam Berg. | Mit Rom: Key: May: Freyheit
nit nachzutrucken. | M.D.LXXXI. ||
2°. [8],267, Register und Farbregister: [8] Bl. [8], A f i-Z6 , Aa6-Xx6 , Yy3,[8].Illu-
striert, und mit Bordüren. - Tbl. schwarz-rot beschriftet. - Bl. [2a]: Dem ... Fürsten ...
Rudolpho dem andern, erwöhlten Römischen Keiser ... in Germanien, zu Hun-
gern ... König ... - Am Ende d. Vorrede: Geben zu Mün= j chen, den ersten Monats
tag Octobris, Anno 1580. ... Adam Berg Buch = | trucker.
Ung. Rel.: Bl. 13b: LACHRIMABILIS MISE = | RANDAE, ET MVLTIS
MODIS A F = | flictae Hungáriáé ad Germaniam, | Quaerela. - Bl. 16b-18a: Das
Yngerland an alle ehrlie = j b'ende Teutschen, wider den blutdür = j stigen Türeken.
- Zwischen den Bl. 17-18,. ein Doppelblatt mit einem allegorischen Bild über das
von den Türeken tödlich gefährdete Ungarn. Auf der letzten S. des Doppelblattes:
CENOTAPHION COMI= |TIS A SERIN HEROIS FORTISSI- j mi ä Turcis
in obsidione castri Sige- | thici crudelissimé tru- [ eidati. - Bl. 18b: Die Königreich
vnd Bistumbin | Vngern, Beham, Osterreich vnd Schlesien [Wappen]. Bl. 21b:
Vngarische Bistumb [Wappen]. - Bl. 229a: Vom König zu Poln - dann folgt Báthorys
Brustbild mit der Rundschrift: STEPHANVS REX POLONIAE DVX LITTA-
VIAE - darunter die Wappen von Roth Reussen und Weisz Reussen. - Bl. 257b-
259b: História vnd kurtzer bericht, mit | was listen vnd betrug der Türck die fes-
tung J u = | la erobert vnd bekommen, Anno 1566. - Bl. 259b-265b: História von
eroberung der Ve=! stung Sigeth, Anno 1566. - Bl. 266a: Die Grabschrifften an
des Herrn Graffen Niclas von 1 Serin Grabstein zu Tschakhaturn.
Apponyi I. 487 mit Abweichungen - Ballagi 789 - BMC: Short, S. 797.
BUB: MV 200 - Coliig. - Aus unserem Exemplar fehlt der Báthory-feind-
liche Teil des Werkes, also die Bl. 222-228 (Ooö - Pp«.)- Dass es sich hier um eine
Variante und nicht um die Verstümmelung des Werkes handelt, beweist das oben
beschriebene Brustbild von Báthory auf S. 229a, das sonst in anderen Exemplaren
auf S. 227a über einem Spottgedicht zu finden ist, hier aber über die auch in ande-
ren Exemplaren auf S. 229. unten befindlichen Wappen von Roth Reussen und
Weisz Reussen gesetzt wurde. Die Initiative zu solchen Änderungen stammt
meistens von dem Verleger und hat vertriebspolitische Gründe.
67 1582. Augsburg, M. Manger
FLEISCHMANN, Peter: Etwas geenderte vnd verbes = | serte Description: | Des
aller Durchleüch = | tigisten, Groszmechtigisten, vnd vnüber = | windlichsten Fürsten
vnd Herrn, Herrn Rudolfen j des andern, Erwölten Römischen Kaisers, auch zu
Hungern vnnd I Behaim Königs, &c. Erstgehaltenen Reichstag zu Augspurg, der | 
sich dann vermög gethaner Proposition, den 3. Julij Anno 82. j angefangen, vnd
was darauff für Chur vnd Fürsten, auch andere | Stendt des heiligen Rom. Reichs ...
erschinen, vnd was sonst ... für öffentliche Actus gehalten worden. Darinnen auch | 
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ein Tittular auff alle der Kay. May. gehaime, Hof, Landtofficier | Cammer, Kriegs
vnd andere Rethe, so wol auch was für Ob = I risten auff den Hungerischen, Wyn-
dischen vnd Cra = | batischen Gränitzen yetziger zeit seven, | kurtzlich begriffen. ]
Alles mit sonderm fleisz zusamen Colligiert | vnd Beschriben durch Petern Fleisch-
man | zu Franckendorff, Rom. Kay. | May. Ehrnholdt. | Gedruckt zu Augspurg,
durch | Michael Manger. | Mit Rom. Kay. May. Freyheit | nit nachzutrucken. | 
Anno M.D.LXXXIL ||
4°. [8], 226, [1] S. A4 - Z4, a4 - g4. - S. [2]: Den ... Herrn N. N. allen Chur vnd
Fürsten, ... des Hayligen Römischen Reychs allgemainer Teütschen Nation, [ sampt
vnnd sonders, wünschet Peter Flaischman zu Franckendorff ... langwirig | Regi-
ment. - Am Ende d. Vorrede: Datum Augspurg, | den 6. Septembris, Anno 1582.
Ung. Reh: S. 73-79.: Verzeichnusz des Königreichs Hungern Land Officier, | 
wie sie jetziger zeit in Hohen vnd Nidern j Amptern besetzt seyen. [Der nachfol-
gende Text ist aber in lateinischer Sprache abgefasst.] - S. 101-104.: Verzaichnus
der Kay. j May: Feldt Obristen, so die Kay: May: | auff den Hungerischen Craba-
tischen vnnd [ Windischen Gräntzen halten.
Kertbeny 934 beschreibt es nur nach dem Vorwort. Für d. Erscheinungsjahr
gibt er 1588 an, ordnet es aber richtig zu 1582 ein. - BMC: Short, S. 308.
BUB: Ga 4r 689 - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Collegij Societatis Jesu Soproniensis
Catalogo Jnscriptus Anno 1640.
68 1582. Köln, Gottfried von Kempen
BRAUN, Georgius - HOHEN BERG, Franz: Beschreibung [ vnd Contra — | factur der
vor= | nembster Stät | der Welt | 1574 | Liber primus. [|
[Am Schluss:] Gedruckt in der loblichen freien Reichs | Stadt Colin, durch Godfrid | 
von Kempen | M.D.LXXXIL ||
2°. [2], B2, 62 Doppelblätter, alle mit Städteansichten. Mit rahmenartigem
Titelbild. - Bl. [lb]: S. CAESAREAE MATESTATIS | PRIVILEGIVM. [Am
Ende:] Datum in ciuitate nostra Imperiali | Ratispona, die vigesima quarta
niensis Iulij, Anno Domini Millesimo Quingentesimo Septuagesimo sexto, Re — |
gnorum nostrorum, Romani, decimo quarto, Hungarici, decimo tertio ... Maxi-
milianus ... - Bl. [2a]: Zu Lob vnd Ehren | Dem ... Käyser, Römischen, auch zu | 
Vngern ... König, I Rudolpho dem andern ... | Auch | Den Hochwürdigsten ...
Fürsten vnnd Herrn Herrn Daniéin Maintzischen, | Johan Trierischen ... Ertz-
bischoffen ... Haben Georgius Braun vnnd Frantz [ Hohenberg, dise History vnd
vernembste Statt der Welt, | jhrer natürlichen gelegenheit nach, beschrie = | ben
vnnd abgerissen. - Bl. [2b]: Georgius Braun wünschet dem günsti = | gen Leser glück
vnd heil. [Am Ende d. Vorrede:] Geben zu Colin im | Jar Christi, 1572.
Ung. Reh: Doppelbl. 42: (Beschreibung und Stadtansicht von Ofen;) BVDA,
vulgo Ofen, prima & regia | Vngarici regni ciuitas ..,
Kertbeny 865 andere Ausg.
BUB: MV 2r 2. Die Städteansichten sind handgefärbt.
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69 1583. Kronstadt [Brassó], G. Greus
Der Saclissen inn j Siebenbürgen: 1 STATVTA: Oder eygen | Landtrecht. | Durch
Matthiam Fronium | vbersehen, gemehret j vnd [ Mit Kön: Maiest: inn Polen,
gnad vnd I Priuilegio in Druck gebracht. | Anno, M.D.LXXXIII. ||
[Am Schluss:] Gedruckt in Cronstadt in Sie = [ benbürgen durch George Greus,
in ver | legung herrn Mathiae Fronij. ||
4°. [19], CXCVII, [3] S. A4 - Z4,'aa4 - dd4, ее3. Mit rahmenartigem Titelbild. -
Tbl. schwarz-rot beschriftet. - S. [3]. und Schlussbl. mit Wappen. - S. [4.]: Den ...
Herrn Bürgermeistern, Rieh = | tern, Ehesten vnd Amptleuten, der j Sachssischen
Städte vnnd stül, | inn Siebenbürgen ... [Am Ende d. Vorrede:] Matthias Fron | 
Rathman inn J Cronstadt etc. - S. [14].: WJR Stephan [ nus, von Got= | tes gna-
den Kö = | nig inn Polen ... vnd Fürst inn | Siebenbürgen etc. Thuen kundt ...
[Privileg.] - S. CXCV.: Beschlüs. ... [Am Ende:] Datum | durch fürgedachten
MARtinum von | Berzeuice vnseren Kantzier auf Sieben [ bürgen, in vnserem
Königliche Schlose || Krakaw, den achtzehenden tag des mo = j nats Hornung. Jm
jar des herren, | Tausent, fünffhundert drey vnd [ achtzig: Vnsers reichs aber im | 
siebenden. | STEphanus Köning etc. | Martinus von Ber = | zeuice. | 
Kertbeny 952 mit Abweichungen. - Szabó RMK IL 173.
BUB: RMK IL 14/a - 3 Exemplare, alle unvollständig, aber beim 1. fehlt nur
der obere Teil d. Tbl.
70 [1584.] Augsburg, M. Manger
HENISCH, Georg: Practica: | Oder IVDICIVM ASTRO = | LOGICVM GEORGII
H E = | NISCHII, Der Artzney Do = | ctorn vnd Mathematici [ Vber die Mundanam
Re= | uolutionem | AufTdas Jar nach der Geburt [ Jhesu Christi. |M.D.LXXXV. | ...
Gedruckt zű Augspurg, | bey Michael Manger. | Mit Rom. Kay. May. Freiheyt, | 
nicht nach zutrucken. ||
4°. [8] Bl. A4 - B4. -Bl . A2a: Den ... Herren, Stattpflegern, Burger = | maistern
vnd Rath, der hochlöblichen Keyserlichen Reichsstatt | Augspurg ... [Am Ende
d. Vorrede:] Georgius Henisch D.
Szabó RMK III. 737 - BMC: Short, S. 391 mit Abweichungen.
BUB: RMK III. 162 - Bl. B4 fehlt. - Mitgebunden sind weitere Practica von
Henisch für die Jahren 1583, (A4 - B4, aber Аг fehlt.) und 1588, (A4 - B4, aber Ax
und B4 fehlen.) (Zinner 3076 und 3296). - Da das Tbl. der beiden letzteren Werke
fehlt, und Zinner keine vollständige Beschreibung gibt, können wir hier eine aus-
führlichere Beschreibung nicht geben. Bei Szabó RMK fehlen nicht nur die beiden,
aber auch weitere Werke von Henisch (s. Zinner 2929, 3223, 3257, 3341, 3615,
3985, 4040, 4312, 4321, 4400, 4509, 4645.) Bei Zinner fehlt dagegen unsere hier
beschriebene Nr. 70.
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71 1584. Frankfurt/M., P. Schmidt
HONDORFF, Andreas: Erster Theil | PROMPTVARIVM | EXEMPLORVM. | 
Das ist: | Historien vnd | Exempelbuch, nach Ordnung vnd | Disposition der heili-
gen zehen Gebott Gottes, auf heiliger | Göttlicher Schrifft, vnd andern bewerten
vnd glaubwirdigen. Geistli = | chen vnd Weltlichen, alten vnd newen Scribenten,
mit J allem fleisz zusammen getragen. | Zum Spiegel aller Christlichen vnd löblichen
Tugendten ... für die äugen gestellt. Jetzt zum dritten mal im [ Truck auszgangen ...
vnnd sehr vielen nutzbarn Historien vnd Exempeln gebessert | vnd vermehrt, Durch
den Ehrwirdigen in H. Schrifft | Hochgelehrten Herren | Andreám Hondorff, Pfarr-
herr zu Droissig. | [Bild: Darstellung verschiedener Hinrichtungsarten.] ... Getruckt
zu Franckfurt am Mayn, im Jar M.D.LXXXIIII. [|
2°. [10], 397, [12] Bl. [4], [6], A6 - Z6, a6 - z6, Aa6 - Yy7. Illustriert. - Tbl. schwarz-
rot beschriftet. - Bl. [2a]: Dem ... Rudolffen von Bunaw, von Droissig, Thurh- j 
probst zu Marszpurg ... - Bl. 397b: SYMBOLVM DOMINI | ANDREAE HON-
DORFS: PVLVIS ET | VMBRA SVMVS - von Vincentius Sturmius. - Auf dem
nächstfolgenden BL: CARMEN | DE OBITV ... ANDREAE | HONDORFFII ...
- von Vincentius Sturmius. - Am Schluss: Getruckt zu Franckfort am [ [Drucker-
signet.] Mayn, durch Peter Schmidt. ||
Ung. Rel.: Bl. 205: Von desz Türeken Sieg vnd der Christen Niderlage, etliche | 
Exempel, so sich ohngefehr in anderthalb hundert Jaren zugetra = | gen ... [bis zur
Eroberung von Ofen im J. 1529. durch den Türken.] - Bl. 254b -255a: [die Ver-
schwörung des Bánkbán gegen der ung. Königin Gertrud im J. 1213.]
BUB: Ac 2r 257 - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Collegij Tyrnaviensis.
72 1585. Leipzig, Z. Bärwald
MÜLLER, Laurentius: Polnische, Liffländische, Moschowiteri = j sehe, Schwe-
dische vnd andere Historien, so | sich vnter diesem jetzigen König zu Po = | len
zugetragen. | Das ist, [ Kurtze vnd warhaffte | Beschreibung, welcher massen dieser
jetzt ] regierender König in Polen, Stephanus desz namens | der Erste, zum Regi-
ment kommen, Was für Krieg er geführet, | vnd wie er dieselben geendiget, Was
sich zu seiner zeit bisz daher begeben, | vnd auff den Reichsztagen zu vnterschied-
lichen mahlen abgehandelt, vnd | was von dem Türeken vnd Moschowiter für Wer-
bungen vnd andere | Anschläge fürgelauffen: Vnd was jetzund für ein zustand )
in Liffland, Polen, Littawen, vnd | der Mosckaw sey. | Darinnen auch die Schwe-
dische Kriege wi = | der den Moschowiter ... vermeldet vnd beschrieben werden. ]
Jngleichen von der Vndeutschen Völcker in Liffland | Sitten vnd Leben, so wol
auch der Tarterey, des Flusz Boristhe= | nis, der alten Stadt Kyoff gelegenheit, vnd
vom warhaff= | ten ort des Exilij Ouidiani ... Mit fleisz zusammen gezogen durch
D. Laurentium Müller, | damals Fürstlichen Churländischen Hoffrath, wie ausz | 
der Vorrede zuuernemen. | Anno 1585. ||
4°. [52] Bl. A4 - N4. - Am Ende d. Vorrede: Datum den letzten Martij. j Anno
1585. | Laurentius Müller der | Rechten Doctor . ] - Am Schluss: Gedruckt zu
Leipzig, durch Zacha= | riam Berwaldt. | Jn Vorlegung Henningi Grossen, [ Buch-
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handlers. | Anno M.D.LXXXV. - Darüber ein Signet mit d. Rundschrift: VIRTVTE,
LABORE ET CONSTANTIA ...
Ung. Rel.: Stephan Báthory (1533-1586) war König von Polen und Fürst von
Siebenbürgen.
BUB: MV 159.
73 [1585.1 Nürnberg, V. Fuhrmann
CAESIUS, Georgius: Practick oder Prognosticon [ Auff das Jar, Nach vnsers j 
Herrn vnd Seligmachers Jesu Christi Geburt, | M.D.LXXXVI. Nach Erschaf-
fung der Welt, 5548. | Ausz der Planeten lauf! vnnd wirckungen, mit sonderm
fleisz auff | das kürtzst beschrieben, vnnd zu glückseligem Newen j Jar Dediciert: | 
Dem Durchleuchtigen, | Hochgeborben, Fürsten vnnd Herrn, Herrn [ Georg Fri-
derichen, Marggraffen zu Brandenburg ... Meinem gnedigen [ Fürsten vnd Herrn: | 
Durch I [Wappen] M. Georgium Caesium Rotenburgensem. Pfarherrn zu Burck-
bernheim. ||
4°. [15] Bl. A4 - D4. - Bl. A2a: Dem ... Fürsten ... Georgen Friderichen, Marg-
graffen zu Brandenburg ... [Am Ende d. Vorrede:] Datum Burckbernheim, Montag
nach Jacobi | den 26. Julij, an welchem Tag der Hagel | allhie grossen schaden an
Wein | vnd Geträid, &c. gethan. | Jm 1585.]... M. Georgius Caesius, | Pfarrher
daselbst. - Am Schluss: Gedruckt zu Nürnberg, j durch Valentin Fuhrmann.
Ung. Rel.: Im „Register der Stadt ..." auf Bl. D3a: Vnter dem Schützen sind
... Vngern, ] ... Ofen, ... Cascha ...
Ballagi 804 andere Ausg. für d. J. 1585.
BUB: MV 486.
74 1585. Wittenberg, s. typ.
CUREUS, Joachimus - MÜLLER, Laurentius: Schlesische General Chronica,]
Darinnen [ Warhaffte eigentliche | vnd kurtze Beschreibung, Des Landes | Ober
vnd Nider Schlesien, Ankunfft, Na = | men, Herkommen, deren Hertzogen, Fürsten-
tümern , Sted- | ten, Schlössern, Sitzen, derselben Vermehrungen, Reysen vnd
Ver= | wächszlungen, insonderheit der weitberühmbten herrlichen Stadt [ Bresziaw
vnd Fürstenthumbs Glogaw, etc. Aus a l= | ten vnd newen Schrifften vnd Chroni= | 
cken zusammen gezogen. | Auch was sich mit den vmbliegenden Lendern | vnd
Völckern, Als Behemen, Polen, Moschowitern, Littaw = | ern, Tattern, Türeken,
bisz zu König Ludwigs zu Vngern Vn = I tergang, vnd nach demselben, bisz auff
diese jetzige zeit [ begeben vnd zugetragen hat: Erstlich | Durch den Hochgelarten
Herrn Ioachimum Cureum | Freystadiensem, der Artzney Doctorn, etc. seligen,
in Lateini = | scher Sprach beschrieben: Jetzundt aber dem gemei = | nen Vaterlandt
zu gut verdeutscht | Durch den | Wolgelarten vnd Weisen Herrn Heinrich Rätteln [
zu Sagan, etc. | Sampt angehengten Polnischen, Lifflendisehen, Mo = | schowiteri-
schen, Schwedischen vnd anderen Historien, so sich vnter | diesem jetzigen regie-
renden König zu Polen, Stephano, | bisz auff dieses 1585. Jar verlauffen haben. | 
Mit fleisz zusammen gezogen, Durch ] D. Laurentium Müller, damals Fürstlichen j 
Churlendischen Hoffraht. | M.D.LXXXV. ||
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8°. Teil 1.: [8], 466, Register: [11] S, Teil 2.: 195, Register: [7] S. [4], A8 - Z8,
Aa8 - Ff8, Gg2, Hh6; a8 - f8, (nach f6. ein Extrabl.) G8 - M8, N6. - S. [3.]: ... den | Herrn,
Fürsten vnd Ständen in den Fürstenthümern | Ober vnd Nider Schlesien ... - Am
Ende d. Vorrede: Geben zu Sagan in Schle= | sien, den 29. Martij, Anno 1585. | ...
Heinrich Rättel. - S. [7.]: 10 Verse von Laurentius Vvidemannus, S. Pastor Eccle-
siae Saganensis, mit d. Т.: IN VERSIONEM | VERNACVLAM ANNA = | LIVM
SILESIAE GL. V. HEN= | RICI RATHELII COS. SA= | GANENSIS, COMPAT-
RIS | SVI CHARISSIMI. - Teil 2., S. 1.: Des Landes Schlesien | WArhaffte eigent-
l i= | che vnd kurtze Beschreibung ... Ander Theil. ... Wittenberg. M.D.LXXXV. ||
Ung. Rel.: Im Text verstreut vieles über die Familie Hunyadi. Die Schlacht
bei Mohács [29. Aug. 1526.] wird auf S. 449-457. beschrieben.
BUB: Ga 5783.
75 1587. Frankfurt/M., N. Bassée
HONDORFF, Andreas - STURMIUS, Vincentius: CALENDAR1VM SANC-
TORVM | & Historiarum. | Das ist: [ Ein besondere t ä= | gliche Hausz vnd Kirchen [
História, darinn nach Ordnung gemeiner Calender, durchs gan = | tze Jar, aller
heiligen Lehrer vnd Härterer Leben, Bekändtnis vnnd Leiden be = [ schrieben.
Auch viel ausz heiliger Schrifft vnd andern Scribenten glaub = j wirdige Historien
vnd Geschieht dar= | zu gesetzet. [ Angefangen durch Andreám Hondorff seligen,
Pfarrherr zu | Droyssig: Nun aber vollbracht vnd zum andern mal bisz auff die
jetzige | Zeit gebessert, durch Weyland Vincentium Sturmium, | Schulmeister zu
Bitterfeldt. | Es sind auch viel merekliche Historien ausz D. Nicolai Selnecceri | 
Calendario abgeschrieben, vnd mit eynge = | bracht, . . . [ [Druckersignet.] Gedruckt
zu Franckfurt am Mayn, durch | Nicolaum Basseum, [ M.D.LXXXVII. ||
2°. [32], 739, Index: [32] S. [8], [4], [4], A6 -Z 6 , Aa6-Zz6 , Aaa6 - Sss6, Ttt4. - Tbl.
schwarz-rot beschriftet. - S. [3.]: Dem ... Fürsten ... Augusto, Hertzo=[gen zu
Sachssen ... [Am Ende d. Vorrede:] Geben Bitterfeldt am 5. Tage Maij desz 1579.
Jahrs. ... Vincentius Sturmius | Schulmeister. | - Am Schluss: Gedruckt zu Franck-
fort am | Mayn, durch Nicolaum Basseum. [ [Druckersignet.] M.D.LXXXVII. ||
Ung. Rel.: Verstreut im Text vieles über die ung. Heiligen, Ungarn, auch
über die Hunnen, meistens mit Quellenangaben. Doch hauptsächlich über die
Ereignisse des Türekenkrieges.
Ballagi 812.
BUB: Ac 2r 1 5 3 - 2 Exemplare. - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Ex Liberalitate
Jllustrissimi Domini Regij Commissarij Emerici L. B. Sztaray Bibliotheca S. J.
Leutschoviensi donatus 1738.
76 1589. Köln, Gottfried von Kempen
EYZINGER, Michael von: APPENDICIS [ HISTORICAE RELATIONIS | AP-
PENDIX. | Das ist, | Ein weythere Histori = | sehe veruolgung, der händel vnd
Geschichte, | so sich ferner haben zugetragen, Bisz auff den | jetzt ablaufifenden
April, 1589. | Mit der Wunderbärlichen Veränderung, so sich nit allein [ in Franck-
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reich erhebt: sondern auch in der Türekey, in Engellandt, in Hoch= | vnd Nieder
Teutschen Landen, Polen, Hispanien, Hungern vnd Bö = | heimb, rnereklich auch
vmbdas [!] Ertzstifft Colin, verlauffen. | Durch | Michaelen Eyzinger ausz Oster-
reich, ] biszhero continuiert. [ [Druckersignet.] Gedruckt zu Colin, auff der Burg-
mawren, bey | Godtfridt von Kempen, Anno 1589. ||
4°. [8], 108 S. A 4 - 0 4 , P2. - S. [3]: Dem ... Fürsten ... Alexandra | Farnesio,
Hertzogen zu Parma vnd Placentz ...
Ung. Re l : S. 85-86: Der Turck bekompt ein Niederlag von | den Hungern
(Anno 1588. Oct.) - S. 90-91: Hungern (Anno 1588. Nov.) - S. 92: Hungern (Anno
1588.)
BUB: Ac 4r 498 - Coliig. - Am Schluss eingeklebtes ovales Ex libris mit der
Rundschrift: Bibliothecae Pestiens. Ord. S. Pauli P. E. Inscripsit P. Caspar Gindl
An. 1773.
77 1589. Strassburg, B. Jobin
SPECKL1N, Daniel: ARCHITECTVRA | Von Vestungen. | Wie die zu vnsern
zei= | ten mögen erbawen werden, an | Stätten Schlössern, vn Clussen, zu Wasser, | 
Land, Berg vn Thal, mit jren Bollwercken, Caualiren, | Streichen, Gräben vnd
Leuffen, sampt deren gantzen anhang, | vnd nutzbarkeit, auch wie die Gegenwehr
zu gebrauchen, | was für Geschütz dahin gehörig, vnnd wie es ge = | ordnet, vnnd
gebraucht werden soll, i alles ausz grund vnd deren | Fundamenten. | Sampt den
Grund Rissen, Visierungen, vnd [ Auffzügen für Augen gestellt. | Durch Daniel
Speckle, der Statt Straszburg j bestellten Bawmeister. | Mit Rom: Key: May:
Freyheit, auff | zehen Jar. | Gedruckt zu Straszburg, bei Bern= | hart Jobin. | Jm
Jar M.D.LXXX1X. ||
2°. [8], 112, [1] Bl. [4,4], A*-Z4 , Aa 4 - Dd4, Ее«, (Ее., leer.) Mit Kupferstichen als
Beilagen. - Mit rahmenartigem Titelbild, darauf unten: Matheus Greuter sc. -
Tbl. schwarz-rot beschriftet. - Bl. [2a]: Dem ... Fürsten ... Julio, Hertzo= | gen zu
Braunschweig, vnd Lünenburg ... [Am Ende d. Vorrede:] Geben in Straszburg
den 1. Februarij Anno 1589. | ... Daniel Specklin der Statt | Straszburg Baw-
meister. - Bl. 112a, unten: 1589. ||
Ung. Rel.: Bl. 93b: Zu Ofen in Vngern, hatt es ein stareke kätten, vber die
gantz Donaw, bisz gen Pest an J o = | che angemacht, vn Höltzer auff 20. schuch
lang mit dem dicksten ort angehenckt, daran, darunder | zwerch Höltzer wol ver-
bicht, die tragen die Kätten entpor, das sie nit vndersich kan, es falle | das Wasser
nider oder hoch so schwäbt die Kätten allzeit dem Wassergleich, also das auch
die Tür | ckische Nassirn schiefflein nit drüber können fahren, sie auch weder
vndersich noch vbersich zubrin | gen sind noch können, der gestallt, das alles, was
auff oder ab will, hart bei der Statt da es ein Pasz | hat, fürvber passiren musz,
vnd solches wirdt nur in Kriegszeiten vberzogen, vnnd fürgespannen, | vnd das
künt hie auch fürgenommen werden.
Pray IL S. 355 - Ballagi 828 mit Textprobe, er lässt aber auch diese Ausg.
bei Lazarus Zetzner erscheinen. - BMC: Short, S. 824.
BUB: Ее 2r 1.
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78 1590. Basel, S. Henricpetri
CALEPINUS, Ambrosius: AMBROSII I CALEPINI | DICTIONA-] RIVM
VNDECIM | LINGVARVM, | JAM POSTREMÖ A C C V - | RATA EMENDA-
TIONE, ATQVE INFINlTO= | rum locorum augmentatione, collectis ex bonorum
authorum monumentis, | certis & expressis syllabarum quantitatis notis, omniumq'
vocum significatio = | nibus, flosculis, loquendi formis, proverbialibus sententiis,
caeterisq ad Latini | sermonis proprietatem, elegantiam, & copiam pertinentibus
rebus, quanta | maxima fide ас diligentia fieri potuit ita exornatum, ut hactenus | 
studiosorum usibus accommodatius | non prodierit. | Respondent autem LATINIS
vocabulis, | HEBRAICA, | GRAECA, | GALLICA, [ ITALICA, | GERMANICA, | 
BELGICA, | HISPANICA, | POLONICA, | VNGARICA, | ANGLICA. | ONO-
MASTICVM | verö: hoc est, propriorum nominum, Re— | gionum, Gentium,
Vrbium, Montium, Fluminum, H o = | minum, & similium catalogum, maxima
etiam acces= | sione locupletatum, & praecipuarum rerum Ger= | manica explana-
tione illustratum, seor=|sim adjunximus. | CVM GRATIA ET PRIVILEGIO | 
Imperatorio. | BASILEAE, | PER SEBASTIANVM | HENRICPETRI. ||
2°. [8], 1655, Onomast.: 316, [1] S. [4], a8 - z8, A8 - Z8, Aa8 -Zz 8 , AA8 - ZZ8,
Aaa8 - MmmG, A8 - V8, (V8. leer) - S. [3]: STVDIOSO LECTO= | RI TYPOGRA-
PHVS [ S. D . - S . [7]: VITA | AMBROSII CALEPINI, EX A D D I T I O N S | BVS
IN EVM LIBRVM, QVEM 10 TRI= | temius de Ecclesiasticis scriptoribus [ edidit.
- Onom. S. 1.: ONOMASTICON | PROPRIORVM | NOMINVM, PRIMVM I
Ä D. CONRADO GESNERO, EX j VARUS DICTION AR] IS | collectum. ...
VNÄ CVM | GERMANICARVM | vocum additione ... - Am Schluss d. Onom.:
BASILEAE | PER SEBASTIANVM | HENRICPETRI: | Anno | SALVTIS HVMA-
NAE, | CID Ю XC. [ Mense Septembri.
Ung. Rel.: Nach Kertbeny 998-999 soll die erste sog. ungarische Ausg. des
Calepinus in Basel im J. 1590 (er schreibt irrtümlicherweise 1790 [!]) erschienen
sein. Eine ähnliche Meinung vertritt Szabö RMK I. 231 (s. noch die Anmerkung
bei Szabó RMK I. 277). - Kálmán Szily (Ki volt Calepinus magyar tolmácsa?
Budapest, 1886. in: Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Bd. 13 (1887)
Nr. 8.) weiss aber schon von der Lyoner Erstausgabe aus dem J. 1585. (Sztripszky
1823), und berichtet sogar über zwei andere Lyoner Ausgaben: 1586. (BN: CG
22. Sp. 649 und Ungarische Nationalbibliothek) und 1587. Die Existenz dieser
1587-er Ausg. wurde bisher aber noch nicht bewiesen, doch durch Peter Bod in
seinem Widmungsbrief zum lateinisch-ungarischen Wörterbuch von Ferenc Páriz-
Pápai aus dem J. 1767. folgenderweise erwähnt: Ambrosii Calepini Dictionarium
cum Anno 1587. Lugduni in Gallia ederetur, addita est etiam Hungarica Inter-
pretatio. - Die Lyoner Ausgaben sind mit dem Titel Dictionarium decern lingua-
rum, die Baseler aber mit Dictionarium undecim linguarum erschienen. Kertbeny
irrte sich also, als er den Titel der Baseler Ausg. vom J. 1590 für Dictionarium
decern [!] linguarum beschrieb. - Kálmán Szily glaubt den Verfasser des ungarischen
Teils des Calepinus in dem in Siebenbürgen gelebten Jesuiten István Szántó (Arator)
und einigen seiner Ordenskollegen aufzufinden. Diese Vermutung übernimmt
dann - zwar mit Einschränkungen - János Melich, der Herausgeber des lateinisch-
ungarischen Teils des Calepinus ( ... Calepinus latin-magyar szótára 1585-ből,
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Budapest, 1912. S. IV. ff.) - Bereits im nächsten Jahr gibt Kálmán Szily für den
Verfasser Péter Laskai (Csókás), einen reformierten Geistlichen aus Siebenbürgen
an, der vermutlich mit mehreren Gehilfen seinen Beitrag zum Wörterbuch in den
Jahren 1581-1584. geleistet hatte. (Magyar Nyelv, 9 (1913.) S. 57.) - Nach Dénes
Szabó (A magyar nyelvemlékek, 2. bőv. kiad., Budapest, 1959. S. 64.) - der die
neuen Ergebnisse der Forschung zusammenfasst - soll die erste lateinische Ausg.
des Calepinus im J. 1502 in Reggio erschienen sein, und die zahlreichen späteren
Ausg. wurden dann mit neueren Sprachen erweitert. Die sog. ungarische Erstaus-
gabe soll die Lyoner aus dem J. 1585 sein, und der Verfasser, Péter Laskai (Csókás)
mit seinen Gehilfen.
Szabó RMK I. 321 - BMC: Short, S. 174.
BUB: RMK I. 37|a - Auf d. Innenseite des Vorderdeckels mit Hschr.: Horvát
István-féle péld. - Darunter eine Vignette: Aus der Bibliothek der Franziskaner
zu Breslau - und mit Hschr.: Liegnitz.
79 1590. Eberau [Monyorókerék] J. Manuel.
HARTLIEB, Johannes: Christlicher vnd | kurtzer Bericht von dem j hochwirdigen
Sacrament | desz Altars, ausz der ersten Epistel | an die Corinther am eilfften | 
gezogen, dem einfeltigen | Leyen zum vnter = [ rieht Fragweisz | gestellt. | [Zierde.]
Gedruckt zu Eberaw in [ Vngern, bey Hans | Mannel. ! M.D.LXXXX. ||
8°. [64] Bl. A8 - H8, nach Аг. ein signaturloses Bl.: Errata ..., letztes Bl. leer.
- Tbl. schwarz-rot beschriftet. - Bl. [3a]: Vorrede an den | Christlichen Leser ...
- Am Ende d. Vorrede: Datum | Vesendorff den 30. Martij, | Anno 90. stylo nouo. | 
M. Ioannes Hartlieb vn= | wirdiger Prediger | desz H. Euangelij | daselbst. || - Bl.
G8b: [Bild: Austeilung des heiligen Abendmahls,] - Am Schluss: Gedruckt zu
Eberaw in | Vngern, bey Hans j Mannel. Anno | M.D.XC.
Kertbeny 1012 nach Pray I. S. 479. ungenau und verkürzt beschrieben. Das
Exemplar war nicht in Kertbenys Händen. Es wird zwar richtig zum J. 1590 ein-
gereiht, in der Titelbeschreibung gibt aber Kertbeny ganz falsch 1799 [!] an. - Auch
Szabó RMK IL 212 beschreibt unser Exemplar, aber er irrt sich, als er 54 statt
64 unnumerierte Bl. verzeichnet. -
BUB: RMK IL 25 - Auf d. Kopf d. Tbl. mit Hschr.: Joh. Later [?] Cone. P.
1637.
80 1593. Frankfurt/M., M. Lechler
MEGISER, Hieronymus: Ein Tractat, [ Von dem Dreyfachen [ Ritterstand, vnd
allen Ritter Orden der j Christenheit, so viel deren bisz auff den heutigen Tag | 
gestifftet vnd angerichtet worden: Jn welchem angezeigt wer = | den die Vnderscheid
vnd Sorten, auch durch wen, wann und wie, ein jeder | Ritter Orden insonderheit
auff körnen vnd entstanden sey, vnd welches jre Merck = | zeichen, auch Satzungen,
vnd Statuten, sampt andern Vmbständen: Ausz al = ] ler hand Scribenten vnd His-
torien zusamen gezogen, mit Figuren j geziert, vnd in Truck gegeben: Durch | 
Hieronymum Megiser, Keyserlichen P. Co. vnd der Ertz= j hertzogen zu Oester-
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reich bestellten Ordinary | Historiographum. | [Sich auf einen Schild stützende
Gestalt.] Gedruckt zu Franckfurt am Meyn, mit Rom. Keys. Maiest. Frey=[heit
auff Acht Jahr. 1593. ||
4°. [8], 142, [1] S. [4], A4 - S4. Mit Bordüren. - Tbl. schwarz-rot beschriftet.
- S. [2]: Archiducatus Carinthiae Arma. [Darunter das Wappen.] - S. [3]: Denen ...
Herrn N. N. Einer Ersamen Landtschafft | des Ertzhertzogthumbs Khärnten Herrn
Verordneten vom [ Auszschusz ... [Am Ende d. Vorrede:] Datum, Franck = | fürt
am Meyn, den 1. Augusti. 1593. ] ... Hieronymus | Megiser. - Am Schluss: Gedruckt
zu Franck = | fürt am Mayn, bey Martin | Lechler, in Verlegung desz | Auctoris. | 
[Zierde.] Jm Jar Christi, 1593. ||
Ung. Rel.: S. 137: Von dem Sechszehenden, vnd Sibenzehenden | Orden,
der Vngarischen Ritter, vnd der Ritter | di S. Maria Mater Domini. | Cap. XIX. |
NAch dem der Türck, als ein Erbfeind der ] Christenheit, derselben nu vber die
200. Jar her | (durch verhengnusz Gottes) also grossen abbruch | gethan, das er
auch vnersettigter mit den Ländern | Asiae, vnnd dem Griechischen Keyserthumb,
endtlich das ge = ] waltig Königreich Vngarn feindtlich angegeriffen, darinnen | die
Hauptstät vnd viel Lands eyngenommen, vnd grausame | Tyranney geübt: hat
sich in demselben einneuwer Ritter Or= | | den, so wider den Türeken auff vnd an-
gerichtet worden, erha= [ ben. Wann aber, vnd durch was Personen solches besehe-
nen, ist | mir nicht bekandt, noch mehrers bewuszt, dann das sie vber | ei= | nem
blutfarben habit, liechtroht sollen tragen, etlich aber auff | weissem habit, an der
Brust ein grün Creutz: der gestalt wie die | Figur hie auszweiset. [Darunter eine
Ritterfigur.] - Eine ganz kurze und geradeso unsichere Beschreibung desselben
Ordens finden wir in der Chronik von Sebastian Franck aus d. J. 1531. (s. Nr. 11.)
Bl. 219b. unter dem Titel: Der Vnger herren ord. - Ob damit König Sigmunds
Drachenorden gemeint wird?
BMC: Short, S. 605.
BUB: MV 484.
81 1594. Frankfurt/M., A. Wechels Erben
SCHWENDI, Lazarus von: Kriegs Discurs. [ VOn Beste! = | lung desz gantzen
Kriegswe = | sens, vnd von den Kriegsämptern, | weilandt desz Edlen Teutschen | 
Helden Herrn Lazarussen von Schwendi, | Freyherrn zu Hohen Landtsperg ...
vnd Feldtobersten in | Obern Vngern. ] ... zum andern mal an Tag geben. | [Dru-
ckersignet.] ... Getruckt zu Franckfurt am Mayn, in Verlegung Andree | Wechels
seligen Erben, Claudi de Marne vnd Johan | Aubri, im Jahr 1594. ||
8°. [16], 310, [2] S. [8], ([7-8.] leer,) A8 - T8, V4. - Tbl. schwarz-rot beschriftet.
- S . [3]:Dem ... Herrn Karin, Herrn von Zerotin... - S. [11]: [Brustbild von Schwendi.]
- S. 222: An den guthertzigen Leser ... [ Am Ende d. Vorrede:] H.Lewenklaw V. A.
- S. 223-312: Der Keyserlichen Maie= | stät vnd desz H. Reichs Reut= | terbestallung.
Kertbeny 1077.
BUB: MV 38 - Coliig. - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Inscriptus Bibliotheca Papensi
[?] ord. S. Pauli p. Erem. Aö. 1749.
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82 1594. Regensburg, A. Burger
FLEISCHMANN. Peter: Kurtze vnd aigentliche Beschreibung, des | zu Regens-
purg in disem 94. Jar gehaltenen | Reichstag. | SAmbt einuerleibten | Kay: Hof-
staats vn Corrigirten Tittu= | lars, auffder Kay: Mtt: vnd deren Erb Kö = | nigreich
vnd Landen, auch ausz Steyr, Kärndten, vnd Grain, | hohe vnd nidere Officier,
Regiments Rath vnd Diener, so wol [ was auff den Hungerischen, Windischen
vnd Crabatischen | Gränitzen für Bischofen, Prelaten, Obristen, Haupt = | leuth.
Rittmaister vnd andere Beuelchhabere | verhanden, vnd wie sie mit N a = | m e n
haissen. | Zugleich was die Churfürsten vnd Für = | sten, Gaistlich vn Weltlich, für
statliche Fürsten, | Grauen, Herrn, vom Adel vnd andere, an jhren Höfen auff | 
disem Reichstag bey sich gehabt. | Vnd dann der Abwesenden Chur vnd Fürsten, ]
auch Stendt des heiligen Rom: Reichs allher gesandte [ fürneme Räthe vnd Pot-
schafften. [ Alles mit sonderm fieisz zusamb beschriben, durch | Petern Fleischman
von Puntzelwitz, auff Semelwitz, zu | Jacobsdorff Erbsasz, Kay: May: Reichs | 
Ehrenholdt. [ Mit einverleibtem Kay: Privilegio, solches inne: | fünff Jaren nicht
nach zutrucken. | Gedruckt zu Regenspurg durch Andreám j Burger. Anno 1594. ||
4°. [224] Bl. A4 - Z4, Aa4 - Zz4, Aaa4 - Hhh4. - Bl. [3b]: Den ... Für = | sten ...
Wolffgangen, Ertzbi = | schofen zu Maintz ... Auch Herrn Friderich Wilhelmen,
Her = [ tzogen zu Sachsen ... [Am Ende d. Vorrede:] Datum | Regenspurg, am
Tag Johannis Baptiste, den 24. Junij, | Anno 1594. | - Am Schluss d. Werkes:
Actum Regenspurg, j den 12. September, Stylo nouo, | Anno 1594. | Gedruckt zu
Regenspurg, bey An = [ dream Burger.
Ung. Rel.: Bl. N3 - 0 2 : Hungerischen Cantzlers | Hoffstadt. [Der nachfolgende
Text ist in lateinischer Sprache abgefasst.] - Bl. Y4 - Z3: Verzeichnusz der Obristen
vnd Ober j Hauptleuth an den Hungerischen [ Gränitzen. - Veit Obriste in diesem
Hungerischen | Zug wider den Türeken. - Embter in Hungern.
Pray I. S. 405 - Kertbeny 1069 - BN: CG 52. Sp. 540.
BUB: Ga 162.
83 1595. Frankfurt/M., A. Welchels Erben
LEUNCLAVIUS, Joannes: Neuwe Chronica | Türckischer nation, ] von Türeken
selbs beschrieben: | Volgendts gemehrt, vnnd in vier | Bücher abgetheilt: | Das
Erst, [ Gitabi Teuanchi, Chronic oder Zeitbuch der Fürsten Osma= | nischen Stam-
mens: von jhrem Vrsprung, Auffnemen, Regiment, Gewalt, | Kriegen, Tugendt,
Vntugendt, succession, vom ersten Osman Chan, bisz auff den | Sultan Suleiman
Chan, vnd das 1550. Jar Christi: Welches der Edel vnd | Gestreng, Herr Jeronymus
Beck von Leopoldstorff, &c. im nechst= | folgendem 1551. Jar von Constantinopol | 
mit sich bracht. | Das Ander, [Von Türckischen Geschichten, die nach dem 1550.
Jar Christi, bisz | auffs 1590. zugetragen. ] Das Dritt, | PANDECTES Türckischer
Histori, Das ist, vollkomner Bericht allerley | Türckischer Sachen, vnd Erklärung
derselben. [ Das Vierd, | Etliche Particular Beschreibungen mercklicher, vnd zur
Türcki = | sehen Histori gehörigen Geschieht. | Alles jetzo durch Hansen Lewen-
klaw von Amelbeurn, vnser Teutschen Nation [ zu sonderm Nutz vnd Wolgefallen
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zusammen gefasset, gestellt, vber= | sehen, vnnd in Truck verfertigt. [[Drucker-
signet] 1595. Gedruckt zu Franckfurt am Mayn, bey Andres j Wechels seligen Erben,
nemlich, Claudi de Marne | vnd Johann Aubri. ||
2°. [8], 535, Register: [10] S. [4], A 6 -Z 6 , Aa6-Xx6 , Yy2 ..., (nach Xxx. ein Extra-
blatt.) - Tbl. schwarz-rot beschriftet. - S. [3]: Dem ... Fürsten ... CHRISTIAN, | 
Hertzogen zu Sachsen ... [Am Ende d. Vorrede]: Datum Wien, den 18. February,
1590. | ... Hans Lewenklaw [ von Amelbeurn. - Nach S. 434 ein extra Tbl.: Etliche | 
PARTICVLAR | Beschreibungen wolmercklich = | er Geschieht, zur Türckischen
Histori gehörig, | so vor dieser Zeit nie in Druck auszgangen: Nemlich, | Die Tür-
ckisch Belagerung der Statt Wien in Oster = | reich, im 1529. Jar, ... beschrieben
durch Paul Pesel, damals Fer=|dinandi Königs zu Hungarn vnd Böheim, &c. | 
Heralden. | ... | Herrn Heinrichs, Herrn von Liechtenstein, von Nicolspurg, «fee.
Rom. Keys. | Maiest. Abgesandten, &c. Reysz auff Constantinopol, | im 1584.
Jar. | [auf S. 515.: beschrieben durch Melchior | Besolt] ... 1595. | [Druckersignet]
Gedruckt ... - Mit den Vorreden von Lewenklaw und Pesel.
Ung. Rel.: Vieles über den Türkenkrieg in Ungarn, dann auf S. 515-531. die
Reise des Heinrich von Liechtenstein über das von den Türken besetzte Ungarn
im J. 1584, durch Melchior Besolt beschrieben. Nach S. 518. folgt auf einem Extrabl.
eine Stadtansicht der ungarischen Hauptstadt Buda und Pest.
Kertbeny 1010 - Apponyi III. 1908 - Ballagi 924.
BUB: Ga 2r 936 - Bl. 533-535 und Register fehlen.
84 1595. Frankfurt/M., A. Wechels Erben
LEUNCLAVIUS, Joannes: Newer [ Musulmanischer | Histori, Türckischer | Na-
tion, von jhrem Herkommen, Auffnemen, Geschichten, I Auch jhrer Sultan oder
Keyser Leben vnd Verrichtungen, wie sie | auff einander gefolgt, bisz auff Suleiman
den andern | dieses Namens, [ Achtzehen Bücher [ Dermassen ausz jhren selbs
eigenen | Historien vnd geschriebnen Büchern, trewlich ... ausz dem Latein ver-
teutscht ... Sampt ... Register. [ Gestellt durch Hansen Lewenklaw von Amel-
beurn. | [Druckersignet.] 1595. | Mit Rom. Keys. Maiest. Gnad vnd Freyheit. | 
Gedruckt zu Frankfurt am Meyn, bey Andres [ Wechels seligen Erben, Claudi
de Marne, | vnd Johann Aubri. ||
2°. [12], 476, [31] S. [6], A6, B4, a6 - z6, A6 - S6, T8. - Tbl. schwarz-rot beschriftet.
- S. [3]: ... An den | ... Herrn CHRISTIAN, | Hertzogen zu Sachsen ...
Kertbeny 1008 gibt 535 S. an.
BUB: RMK III. 156 - Coliig.
85 1595. Nürnberg, С Lochner
HULSIUS, Levinus: CHRONOLOGIA [ PANNÓNIÁÉ. | Ein Kurtze beschreib]
bung, desz Königreichs Vngern, für—I nembster Theil, Was sich allda seyt hero
Anno Chri= | sti, 909. Da der erste Christliche Vngerische König, S. Ste= | phanus
geboren: Bisz auff dises 1595. Jars, gedenckwürdig | verlauffen, Ausz vilen glaub-
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wirdigen Authori = | bus colligiert. | Durch Lev. Hulsium. N. I. | Darzu ein Geo-
graphisch Mäplein gehört. | [Ung. Wappen mit Krone.] Gedruckt zu Nürnberg,
durch | Christoff Lochner. | M.D.XCV. ||
4°. [8], 36 S. [4], A4 - D4, E2. - S. [3]: Dem ... Herrn Wolff = | gang Albrecht von
Wirtzburg ... - dann folgt unten: Datum | Nürnberg, Id. Septemb: 1595. | ...
Levinus Hulsius, Gandavensis. | Gall. ling. Norimberg. | Lud. M.
Ung. Rel.: Kurze Beschreibung der ung. Komitate, Bistümer und der ung.
Geschichte bis zum 3. Sept. 1595.
Ballagi 917 - Jügelt 42.
BUB: MV 169 - Mäplein fehlt.
86 1595. Ursel, N. Henricus
PROTESTATION j DEr Durchleuchtigen, | Hochgebornen Fürsten vnd Herrn, | 
Herrn Frantzen Hertzogen zu Sachsen, Engern vnd West = [ phalen, vnnd Herrn
August zu Braunschweig vnnd Lüneburg Her=[ tzogen, Wie auch Herrn Weigandt
Moltzan Obersten sampt dero = | selben Obersten, Leutenampt, Rittmeistern vnd
Befelchhabern | warhafftiger Bericht, wasz massen sich der plötzliche | (leyder)
vnglückliche Auszzug vor Raab be = | geben vnnd zugetragen. | [Druckersignet.]
Gedruckt zu Vrsel, durch Nicolaum [ Henricum, im Jahr als man zehlet | M.D.XCV. ||
4°. [6] Bl. A4, B2. - Bl. [5b]: Actum ANNO | 1594. - Bl. [6a]: Frantz Hertzog
zu Sachsen. [ Augustus Hertzog zu Braunschweig vnd Lüneburg. | Weigandt Molt-
zan Oberster, j Cristoff von Königsmargk. [ Ernst von Alten. | Ernst von Segeht. | 
Virich Gamme. | Adam von Schlicken. | Andreas Pfar. | Albrecht Graue von Eber-
stein. | Friederich von Hahnerseh. | Johann Günter. | Krafft von Bodenhausen. | 
[Zierde.]
Ung. Rel.: Es werden hier die Ereignisse des 28-30. August im J. 1594 stylo
antiquo beschrieben, als die Festung Raab [Győr] in Ungarn durch die Türken
erobert wurde. Die Unterschriebenen behaupten, dass der kopflose Rückzug der
kaiserlichen Truppen nicht auf ihre Rechnung zu schreiben sei, und so fühlen sie
sich berechtigt, von dem Oberbefehlshaber für ihr dabei verloren gegangenes Gepäck
eine Entschädigung zu verlangen.
Apponyi III. 1912 mit Abweichungen.
BUB: MV 399.
87 1595. Venetia, N. Morettus
VERANTIUS, Faustus: DICTIONARIVM [ QVINQVE | NOBILISSIMARVM | 
EVROPAE LINGVARVM, | Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmatiae | & Vnga-
ricae. | CVM PRIVILEGIIS. [ VENETIIS, [ Apud Nicolaum Morettum. 1595. ||
4°. [8], 128 S. [4], A4 - Q4. Mit rahmenartigem Titelbild. - Wörterbuchteil
mit 5 Kolumnen auf jeder S. - S. [3]: ADMODVM | REVERENDO V1RO, | D.
ALFONSO | CARRILLIO. | ... [Am Ende d. Vorrede:] Venetijs 25. Augusti. 1595.
- S. [7]: IN | DICTIONARIVM | QVINQVE [ LINGVARVM | Nobilis, et prae-
clari viri Fausti Verantij, Sacrae Caesareae [ Regiaeque Maiestati etc.
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Kertbeny 1141 - Szabó RMK I. 279 - Apponyi I. 567.
BUB: RMK. I. 40 - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Domus probat. Soc. JESV Vien.
1698.
88 1595. Wien, L. Formica
SCPIERER, Georg: Ein bewerte Kunst vnd j Wundsegen | Für Schiessen, Ste = ] 
chen, Hawen, Rauben, Bren = | nen, &c. Vnd damit man im Krieg nit vn= [ ten lige,
oder in der Feindt Hende komme | vnnd gefangen werde. | Allen Kriegsz Obristen,
Haupt = | leuthen, Beuelchszhabern, &c. Vnnd dem | Gemainen Kriegszman, auch
allen Stätten, Ve= [ stungen, Gränitzheusern, welche in gefahr Feindt = j licher Bele-
gerung stehen, zu guetem in | Druck auszgangen, vnd in Drey | Predigen abge-
theilet | Durch | Georgium Scherer, Societatis IESV | Theologum. | Gedruckt zu
Wienn in Osterreich, | bey Leonhardt Formica. | M.D.XCV. ||
4°. [48] Bl. A4 - M4. Mit Titelbordüre. - Tbl. schwarz-rot beschriftet. - Sig-
natur: Dx statt Ег . - Bl. [la]: Holzschnitt: Josua. - Bl. [2a]: Die Erste Christliche | 
Wundsegen Predig, geschehen zu Wienn | in Osterreich in der Kayserlichen Hoff-
Capelln, in | gegenwert der Fürstl: Durch!: Herrn Matthiasen, Ertzhertzo = | gen
zu Osterreich &c. General Kriegsz Obristen in | Hungern &c. Am Vierdten Sontag
desz | Aduents, Anno 1594. | - Bl. [18b]: Die Ander Wundtsegen | Predig, Gehal-
ten zu Wienn in der Hoff= | Capellen, Anno 1594. an S. Stephans tag in ge— | gen-
werdt Fürstl: Durchl: Herrn Matthiasen, Ertz- [ hertzgen [sie!] zu Ossterreich,
[sie!] &c. - Bl. [32b]: Die Dritte Christliche | Wundsegen Predig, geschehen zu
Wienn | in Osterreich in der Kayserlichen HoffCapellen, | in gegenwert Fürst:
Durchl: Herrn Matthiasen | Ertzhertzogen zu Osterreich, &c. an S. Joannis | desz
H. Apostels vnd Euangelisten | tag, Anno 1594. - Bl. [48a]: TETRASTICHON
CONTI = | nens harum trium Concionum j summám. - Dann folgt ein 4 zeiliges
lat. Gedicht, weiter unten kl. Holzschn., und dann: Gedruckt zu Wienn in Oster-
reich, bey | Leonhard Formica in der Lämbel Burschen. [ Anno, M.D.XCV. ||
Kertbeny 1135 - Mayer I. 841.
BUB: MV 478 - Coliig.
89 1595. Wien, L. Formica
SCHERER, Georg: Scala Iacob. | Die HirhelsLeitter. [!] | Geprediget durch | 
GEORGIVM Scherer, Socie=|tatis IESV Theologum. | ... Gedruckt zu Wienn
in Oster = | reich, bey Leonhardt Formica in | der Lämbel Burschen. | M.D.XCV. |[
4°. [26] Bl. A4 - F4, G2. Mit Titelbordüre. - Tbl. schwarz-rot beschriftet. - Bl.
[lb]: [Bild: Die Jacobsleiter.] - Bl. [2a]: Predig von der Himels= | Leitter, geschehen
theils im Königklichen | Schlosz zu Preszburg in Hungern, an S. Matthiae | Tag,
theils am Sontag hernachin der Dommkirchen der= | selben Statt ... Jn gegenwert ...
Matthiassen Ertzhertzogen zu Osterreich &c. Anno | Christi, 1595. in werendem [
Landtag.
Mayer I. 842.
BUB: MV 478 - Coliig. - Die Bl. G ^ fehlen.
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90 1595. Wien, L. Formica
SCHERER, Georg: Ein Christliche Heer-Predig allen Kriegsz Obristen, Haupt-
leuthen, Bevelchshabern etc. vn dem gantz Christlichen Kriegszvolck, so sich zu
Zeit in Hungern wider die Türeken gebrauchen lassen, zu einem glückseligen Sig
vnnd frewdenreichen Newen Jar ... Durch Georgen Scherer Societatis Jhesu Theolo-
gum ... Gedruckt zu Wienn in Osterreich, bei Leonhard Formica. M.D.XCV.
4°. [16] Bl. A4 - D4. - Bl. [2a]: Ein Christliche Heer Pre = |dig, geschehen im
Königreich Hungern zu | Presburg für ... Mathiasen Ertz— | hertzogen zu Oster-
reich ... den 23. Octo=|bris , Anno 1594 ...
Kertbeny 1136 mit Abweichungen. Mayer I. 843 - Apponyi 565.
BUB: MV 478 - Coliig. - Die Bl. Av und D4. fehlen, unsere Beschreibung
also nach Apponyi 465.
91 [1595.] Wien, F. Kolb
SCHERER, Georg: Christliche Leichpredig, [ Gehalten zu Wienn, in [ S. Augustin
Kirchen den 20. Martij dieses | lauffenden 1595. Jars, bey der Fürstlichen Besinge | 
knusz desz ... Herrn Ernsten | Ertzhertzogen zu Osterreich ... Hochlöb: | vnd
seligister Gedächtnusz. | Durch | Georgium Scherer, Societatis IESV | Theologum. | 
[Leichenbahre, unten die Jahreszahl 1595.] Gedruckt zu Wienn in Osterreich, durch
Franciscum | Kolben, in der Lilien Burschen. [|
4°. [18] Bl. A4 - C4, D6.
Kertbeny 1131 ohne Titelbild. - Mayer I. 886.
BUB: MV 478 - Coliig. - Tbl. schwarz-rot beschriftet. - Die Bl. A3_4 und
D6 fehlen. - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Residentia Szegediensis Min. Convent.
92 [1595.] Wien, F. Kolb
SCHERER, Georg: Ein trewhertzige Vermahnung, | Dasz die Christen dem | 
Türeken nicht Huldigen, sondern | Ritterlich wider jhn streitten sollen, j Gepre-
diget auff dem Königklichen Schlosz zu [ Preszpurg in Hungern, am Ersten Sontag
in der | Fasten, ANNO CHRISTI 1595. ] im wehrenden Landtage | Durch | Geor-
gium Scherer, Societatis | IHESV Theologum ] ... Gedruckt zu Wienn in Osterreich,
durch | Franciscum Kolben, in der Lilien Bursch. ||
4°. [28] Bl. A4 - G4. Mit Titelbordüre. - Tbl. schwarz-rot beschriftet. - Bl. [lb]:
[Bild: Aneinander stürmende türkische und christliche Reiter.]
Kertbeny 1134 - Mayer I. 887 - Ballagi 940 - Hubay 368.
BUB: MV 478 - Coliig. - Die Bl. G3_á fehlen.
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93 1595. s. 1. et typ.
ECKSTADT, Johann: Gar Gründtlicher, | Christlicher vnnd Not = | wendiger Vnter-
richt für alle Stende. Wie mans Jn | jetzt schwebendem Vngrischen Kriege wider
den Türeken sol anstellen, | das es einmal glücklich vnd wol gerate. Alles ... in
einen ... Extract | gebracht, aus dem Büchlein Doct. Marti: Luth. [vom Kriege
wieder den | Turcken. | Neben angehenckter Instruction vnnd lehre, so Keyser | 
Maximiliano von seinen getrewen vnd wolversuchten Kriegsräthen | ehemals in
der Jugendt ist gegeben worden: Dessgleichen D. Jo = | han Habermans Gebetlein
wider den Türeken, Beydes in | Deudsche Reimen verfasset, Durch | Johannem
Eckstadt, Pfarherrn zu Detershagen vnd | Schermen. | [Türkischer Kopf, auf dessen
beiden S. vertikal geschrieben, links: AMVRATHES, rechts: der jtzige Türkische
Keyser. 1595. - steht.] Kauff und liesz mich, Ich wil dir sagn, | Wie du solt recht
den Türeken schlagn. [Am Schluss:] Gedruckt im Jahr Christi [ 1595. |[
4°. [24] Bl. A4 - F4. - Bl. [2a]: Den ... Arnoldo | Schaden, vnd Cornelio Krüllen,
beyden Fürstlichen | Secretarien zu Halberstadt ... [Am Ende d. Vorrede:] Datum.
Detershagen [ den letzen [!] Decembris. Anno 95. - Bl. [17b]: Eine schöne Instruc-
tion ... wie Georg Lauterbeck schreibt [ Im Regentenbuch lib: 3. | Cap: 16.
Kertbeny 1126 - Apponyi III. 1907.
BUB: MV 170.
94 1596. Basel, S. Henricpetri
HÖNIGER, Nicolaus: Erste Theil, der | Hoffhaltung ] DesTürckhi= [ sehen Keysers,
vnd Othomanischen | Reichs, darinn nicht allein der Türckischen Ampt. Räthen, | 
Bevelchs vnd Kriegsleuthen vnd anderer Diener Nammen, Dienst, Besol = | dünge:
Auch alle Tribut, Gefäll, Eynkommen vnd Regierung, so im Türckischen Hoff
vnd | Kriegs Sachen gefunden, angezeigt: Sonder. auch der Türeken Aberglauben,
falsche Religion | vnd Gottesdienst, Viehische Ceremonien, Leben, Wesen, Sitten,
Kleydunge, Essen, | Trincken, Handthierung, Statuten, Tyrannische Policey, dar-
durch sie zu sol = | chem Gewalt gestiegen vnnd noch heut bey tag seind, orden = |
lieh beschrieben werden. | Desgleichen | Von des verfluchten Teuffeiischen Maho-
mets Lehr, Gesatz, gottslästerlichem vnd schrecklichem | jrrthumb seines ALCO-
RANS, ... Sampt ] Der Türeken wahren Vrsprung, ... Auch | aller Türckischen
Keysern vnd Königen Thaten, Krieg, Schlachte, Sieg vnd Tyranney, so sie von | 
DCCCC. jaren her wider die Christen, Heyden, vnd vnder jhnen selbs geübet, | 
wahrhafftig zusammen getragen. | Ander Theil, | Türckischer Geschichten vnd
Gedenckwirdiger Thaten, Kriegen, Schlach = | ten, Siegen, ... die sich zwischen | 
den Türeken vnnd Christen vom jar M.D.X.X. bisz auff dieses gegenwertige | 
M.D.XCVI. jare verloffen vnnd zugetragen, in [ vier Bücher abgetheilt. | Alles | 
Mit höchstem Fleisz, Mühe vnd Arbeit ausz Glaubwirdigen Latinischen vnd andern
Historienschreibern | ... zusammen getragen, mit | abreyssunge ettlicher Vestungen,
Belägerungen vnd andern Figuren, sampt | zweyen Registern gezieret, vnd an Tag
gegeben. | Durch | Nicolaum Höniger von Königshofen an der Tauber. [ Mit Rom.
Keys. Majestath Gnad vnd Freyheit. | [Am Schluss d. 2. Teiles:] Getruckt zu Basel | 
Durch | Sebastian Henricpetri: | Anno Christi. [ M.D.XCVI. ||
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2°. Teil 1.: [14,2], CCCXXXI, [8] S., Teil 2.: [4], CCCCXC, [6], [4], S. ([4.] leer),
a6 - z6, A6 - D8; [4], Aa6 - Zz6, AA6 - TT6. Mit Holzschn. illustriert. - Tbl. schwarz-
rot beschriftet. - 2. Teil mit extra Tbl. -Teil 1., S. [3]: Dem ... Junck = | herrn Mar-
tién von Remchingen, | Fürstlichen, Margräuischen, Bademischen Geheymen | 
Rath, | vnd Landtvogt zu Hochburg, ... - Teil 2., S. [3J: Dem ... Junck-| herrn
Pangratien vom Ruszt ... Fürstlichen, Marggräuischen, Bademischen, Geheymen
Rath, | vnd Landtvogt zu Rütteln ...
Ung. Rel.: Im 2. Teil wird der Türkenkrieg in Ungarn ausführlich beschrieben,
mit Holzschn. der belagerten ungarischen Städte, und mit einem Verzeichnis der
kaiserlichen Kriegsführer.
Kertbeny 1188 beschreibt es ganz kurz und ohne Drucker.
BUB: MV 2r 4 - Teil 1-2. in einem Bd.
95 1596. Frankfurt/M., C. Egenolffs Erben
Vngerischer vnd Sibenbürgischer | Kriegshändel ] Auszführliche Beschreibung, Was
sich vom j Früling Anno 1592. (vmb welche zeit der Erbfeind Christ = | lichs Namens
der Türck, wider auffgerichten vnd zugesagten Friden, [ die Christen in Vngarn
vnd Crabaten &c. widerumb mit Krieg anzugreiffen vn— | derstande) bisz auff den
Früling dises jetztlauffenden 1596. Jars, zwischen gemeltem | Erbfeindt vnd den
Christen so wol in ober als vnder Vngarn, Siebenbür = | gen, Wallachey, Moldaw,
Poln, &c. Jn Schlachten, Scharmützeln, | Einnemmung der Länder, Statt, Bestun-
gen [!] vnnd andern | Sachen, von eim vnnd dem anderntheil, denselben | Krieg belan-
gendt, gedenckwürdigs ver = | loffen vnnd zugetragen. | Alles mit sonderm Fleisz,
ausz vielen glaubwirdigen Schrifften, dem [ Christlichen Leser zu Erinnerung vnd
Ermahnung, zusammen getragen ... [Ein mit Keule und Schild ausgerüsteter Türke.]
Getruckt zu Franckfurt am Mayn, bey Christian | Egenolphs Erben, 1596. [|
4°. Register: [16], 326, [4] S. a4 - b4, A4 - Z4, Aa4 - Ss6, (letztes Bl. leer.) - Tbl.
schwarz-rot beschriftet. - Auf d. Bl. Ss5: Wahre Abconterfeytung desz Vnmen-
schli = | chen Wüterichs vnd Tyrannen Sinan Bassae ... - Darunter das Brustbild
des oben genannten.
Kertbeny 1185 - Ballagi 991 mit Abweichungen.
BUB: MV 382 - Coliig. - Auf d. Kopf d. Tbl. mit Hschr.: Ex Bibliotheca
Windhagiana.
96 1596. Frankfurt, С Egenolffs Erben
Vngerischer vnd Sibenbürgischer j Kriegszhändel | Auszführliche Beschreibung. Was
sich vom | Früling bisz auff den Herbst dises 1596. Jars, zwischen dem | Erbfeind
Christiichs namens dem Türeken, vnd den Christen, so wol in [ Ober als vnder
Vngern Sibenbürgen, Wallachey, Moldaw, Poln, &c. Jn Schlach = j ten Scharmützeln,
einnemmung der Länder, Statt, Vestungenvnd [!] andern | Sachen, von einem
vnd dem andern theil, denselben Krieg belangend. [ gedenckwürdigs verloffen vnd
begeben. ] Alles mit sonderm fleisz, ausz vielen glaubwürdigen schrifften, dem | 
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Christlichen Leser zu Erinnerung ... zusamen getragen. [ [Schlachtszene.] Franckfurt,
bey Christian Egenolffs Erben, 1596.
4°. [2], 94, Inhalt [6] S. A4 - N4, (letztes Bl. leer.)
Kertbeny 1185 - Apponyi I. 608 - Ballagi 992 mit Abweichungen.
BUB: MV 382 - Coliig.
97 [1596.] Ingolstadt, W. Eder
STUMPF, Johann - RASCH, Johann: GENEALÓGIA SERENISSIMORVM
ARCHIDVCVM AVSTRIAE, &c. | GEbürtsbaum oder Geschlächtregister, der
vralten Edlen Grafen von Al= | tenburg vnd Habsburg, von dem reichen Grafen
Guntram an, bis hieher auf das 1548. jar, gezogen aus Johan. Stumpfs | Schweitzer-
chronic. Vnd gelieret dise tafel in Johan. Raschs Stambüchel, desz löblichisten
Hausz Osterreich. \... Getruckt zu Jngolstatt, durch Wolffgang Eder.
Einblattdruck.
Kertbeny 611 ohne den lateinischen Titel und mit Abweichungen.
BUB: MV 482 - Beilage zur Nr. 100.
98 1596. Köln, L. Andreae
BOTERUS, Johannes: Theatrum, oder Schawspiegel.: | Darin alle Fürsten der
Welt, | 'so Kräffte vnd Reichthumb halben namhafft seind, vor = | gestellt werden:
Mit erzehlung, wieuiel Einkommens ein jeder habe: [ Was sie an Kräfften vermögen:
Wie sie Regieren: Was für benach= | parte Fürsten sie haben: Vnd wer den andern,
mit Macht vnnd | Reichthumb, oblige vnd vbertreffe. Vnnd ist die = | ses Theatrum,
in vier Theil vn= | derscheiden. | Jm ersten Theil, werden erzehlet die Fürsten, so
in Europa grosse Herr = | schafften haben: ... Das ander theil, vermeldet die Herrn
in Asia: ... Jm dritten theil, werden begriffen die Vornembste Herrn in Africa
... Das vierte theil, beschreibt die Herrschafft desz Grosz Türeken ... Gedruckt zu
Colin, [ Durch Lambertum Andree. | Jm jähr M.D.LXXXXVI. ||
2°. [56] Bl. [2], A2 - Vä, [14] - Mit 22 Karten. - Bl. [2a]: Es ist ... vor wenig jah - |
ren, in Jtalianischer spraach, in Truck auszgangen ... ein Buch, dessen Titul auff
Teutsch lau = [ tet, Algemeine vnnd Vniuersale Erzehlungen oder Relationes | Johan-
nis Boteri ... Jst also endlich ... ins Teusch [!] transferiert | vnnd vbergesetzt ...
- Zwischen den Bl. G2 - Hx: ein mitgebundener Einblattdruck: DE NOMINE)
MAXAEMYLIANI II. | CAESARIS AVGVSTI, | INVICTI, PII, FELICIS ...
[von] NATHAN CHYTRAEUS.
Ung. Rel.: Verstreut weniges auch über Ungarn. Das Werk gibt einen Über-
blick der Kräfteverhältnisse am Ende des 16. Jh-s.
BUB: MV 195.
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99 1596. Köln, L. Andreáé
FUMÉE, Martin: História von den Empö= [ rungen, so sich im Königreich Vngarn
auch | in Siebenbürgen, Moldaw, in der Bergische Wa = | lachey vnd andern örthern
zugetra = j gen haben. | Jn welcher História ... erzehlt werden, die | ... Sachen ...
seidhero des jahrs der minderen zahl 16. bisz [ auff dieses gegenwertiges 1596. ...
Seind hierzu gethan die Mappen ... von Vngerlandt, | Siebenbürgen ... ] Gedruckt
zu Colin, | Durch Lambertum Andree, im Jahr | M.D.XCVI. ||
2°. [24], 87, Register: [8] S. [4], [4], [4], A2 - Y2, [2], [2]. Mit Titelbordüre. - S.
[3]: ... Es hat . . . Martin F u = [ mee ... durch den Druck in Frantzösischer sprach | 
lassen ausz gehen ... welches Buch (wie er sagt) gezogen | ist ausz den Memorien ...
Herrn Brodericz ... vnnd Herrn Baptista [ Castaldo ...
Kertbeny 1187 beschreibt ausserdem noch einen 2. und 3. Teil. - Apponyi
I. 591 - Ballagi 971 - BMC: Short, S. 327.
BUB: MV 443 - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Pertinet ad Collectionem Patris
Stephani Kaprinai emptus per eundem Vienna.
100 [1596.] Rorschach, L. Straub
STUMPF, Johann - RASCH, Johann: Hausz Osterreich. | VOn ankunfft, vrsprung,
stamen | vnd namen der alten Grafen von Alten = [ bürg, vnd Habsburg, darausz die
heutigen | Fürsten von Osterreich seind entsprossen, ausz Joh. | Stumpfens Schweit-
zerchronic vnd an = [ dem historicis gezogen durch [ Joh. Rasch. | [2 Wappen.] ...
Mit Rom. Kais, Mayest. gnad vnd freihait. | Getruckt zu Rorschach am Bodensee, [
bey Leonhart Straub. ||
4°. [20] Bl. A4 - E4. - Beilage: GENEALÓGIA ... (s. Nr. 97.) - Mit 6 Versen
auf d. Tbl. - Bl. [lb]: 4 Wappen, ein jedes mit 4 Versen. - Bl. [2a]: Dem ... Rom.
Kaiser Rudolphen dem andern, j Künig zu Vngarn ... - Bl. [18b]: ... aus Johan. j 
Stumpfens SchweitzerChronik, die gedruckt ist worden zu Zürch [ Anno. 1548.
was ich aus andern hinzue gesetzt hab, ist gezaichnet ... - Bl. [20a]: ... Österreichi-
sches Wesens vnd Landsachen | vnterschidliche büecher, die ich Joh. Rasch zu
schreib = | en angefangen ... [Es folgen 6 Titel und kurze Beschreibung der geplan-
ten Werke.]
Pray II. S. 256 - Kertbeny 612 - BMC: Short, S. 839. mit Abweichungen.
BUB: MV 482.
101 1597. Leipzig, F. Schnellboltz
COPP, Joannes - BORNMAN, Zacharias: ASTROLABIVM | Sampt einem | Kurt-
zen Vnterricht, | wie man solch Instrument brauchen sol, | nicht allein den Ertzten,
sondern auch den Bawmei = | stern, Bergleuten, Büchssenmeistern, vnd andern, so
sich der [ Astronomischen vnd Geometrischen Kunst gebrau = | chen, fast lustig
vnd nutzbarlich. | Erstlich, durch D. Johan, Copp: | Anno 1525. aus dem Latein
ins [ Deutsche gebracht. | Jetzo widerumb auffs newe vbersehen, vnd auff | jegliches
Capitel mit einem Exempel erkle = | ret vnd gebessert | Durch | Zachariam Bornman,
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Jllumi = I nisten zu Breszlaw. | Gott gebeut dem Gestirne, vnd nicht das | Gestirne
Gott. ] Leipzig. | Jn Vorlegung Andreas Wolcken vnnd Wilhelm | Schönnickels
Buch handler in Breszlaw. | Jm Jahr: | M.D.XCVII. |]
4°. [16], 90, [1] S., zu S. 88. ein Extrabl. und TABVLA GEOMETRICA mit
[4] Bl. gebunden. A4 - N4, O2, nach N4. ein Extrabl. und nach 0 2 . [4] Bl. - Tbl.
schwarz-rot beschriftet. - Am Ende des Werkes: Gedruckt zu Leipzig, | durch Frantz
Schnelboltz. | Typis haeredum Beyeri. | [Druckersignet.] | Jm Jahr: | M.D.XCVII. ||
- Dann folgt: TABULA GEOME= | TRICA. | ZV dem Astrolabio Zacharia Bor= | 
mans, auff den Geometrischen quadrat g e = | richtet vnnd darzu gehörig, ... Folio
88. sol diese Tabel stehen. | 
Ung. Reh: S. IL : Nun folgen hernach die Städte, inn welchen du das [ ander
ort der Rotel, so auff 48. grad gemacht ist, | brauchen, vnd herfür keren solst. | 
- auf d. nächsten S.: ... Jn Vngern. | Ofen, Hauptstadt. ] Stulweissenburg. [ Kaschaw|
Wardein. | Steinmanger. j Raba. [ Preszburg. | Siclas. | Ordenburg. [!] | Siebenbür-
gen. | Walachia. | 
Ballagi 996.
BUB: Eb 4r 207. - Coliig.
102 1597. [Nürnberg], C. Lochner
HULSIUS, Levinus: CHRONOLOGIA. | Das ist, | Ein kurtze beschreibung | Was
sich in den Ländern, so in dieser hier = | zu gehörigen Landtafel begriffen, bisz auff
dieses 1597 | Jahr, gedenckwürdigs, verlauffen. Ausz vielen glaubwür= | digen Autho-
ribus zusamen Colligiert | Durch | Levinum Hulsium, Gandensem, Not. Imp. |
[Bild: 34 Länderwappen - darunter auch das ungarische - in einem Viereck.] Typis
Christophori Lochneri, M.D.XCVII. Sumptibus Authoris. ||
4°. [38] Bl. [4], A4 - H4, J2. - Bl. [2b]: Kupferstich mit d. Text: EBERHARDVS
DEI GRATIA EPISCOPVS SPIR = | ENSIS ... - Mit Verzeichnis der herangezo-
genen Autoren und der beschriebenen Länder.
Ung. Rel.: Im Kapitel XXVI. Ungarns kurze Beschreibung und Geschichte
bis zum J. 1596. - Im Kapitel XXIX. dasselbe von Siebenbürgen.
Ballagi 1007.
BUB: MV 194.
103 1597. Strassburg, T. Rihel
SLEIDANUS, Johannes - BEUTHER, Michael: Ordenliche | Beschreibung Vnd]
Verzeychnisz, allerley fürnemer Hän = | del, so sich in Glaubens vnd anderen Welt-
lichen Sachen, bei Regie = | rung der Groszmächtigsten Keyser, Carls dises Namens
des Fünfften, Ferdinandi des | Ersten, Maximiliani vnd Rudolphi der Andern, inn
vnd ausserhalb des Heyligen Römischen Reichs | Teutscher Nation, bisz auff das
Tausent Fünff hundert vier vnd achtzigste Jar, | zugetragen vnd verlauffen haben. | 
Durch | Johannem Sleidanum vnd Michaelem Beutherum, | der Rechten Licen-
tiaten vnd Doctorn. | Nachmain mit Summarien eynes jeden Buchs vnd hienbeige-
setz= | ten erklärungen, den Leser mannigerley vmbstände, so vil desto besser zu-
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uerstän == I digen, von newem zugericht. [ Mit Römischer Keyser. Maiestat Gnad
vnd Freiheyt. | Getruckt zu Straszburg, durch | Theodosium Rihel. | M.D.XCVII. ||
2°. [12], 815, Register: [12] S. [6], A6 - Z6, Aa6 - Zz6, Aaa6 - Zzz6. - Tbl. schwarz-
rot beschriftet. - S. [3]: Dem ... Fürsten ... Augusto, Hertzogen | zu Sachsen ...
[Am Ende d. Vorrede:] Datum den trei vnd zwentzigsten tage des Mertzen, im
jare nach Christi Ge=]burte , Tausent, Fünffhundert vnd Fünff vnd Fünfftzig. | 
... Johannes Sleidanus.
Ung. Rel.: Verstreut im Text auch über Ungarn, bis zum J. 1583.
BUB: Ga 2r 482 - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Catalogo Coli. S. J. Sopronij in-
scriptus 1728.
104 1597. Wien, L. Formica
WarhafTtige, | Eygentliche vnnd Gründtliche [ RELATION. | Durch was Ritter-
liche | Mittel vnnd Anschläge desz Herrn [ Hannsen, Herrn von vnnd zu Pernstain
&c. | das GranitzHausz Tottes, den 23. Maij, Anno, &c. | 97. Vnuorsehens einge-
nommen, vnd widerumb | in der Rom: Kays: Mtt: &c. gewalt | gebracht worden. | 
Geschriben durch einen der allzeit | mit vnd darbey gewesen. [ [Zierde.] Mit gene-
digister bewilligung, | Zu Wienn in Osterreich, Druckts Leon= | hardt Formica. |
M.D.XCVII. ||
4°. [6] Bl. A6. Mit Titelbordüre.
Pray II. 268 - Mayer I. 849.
BUB: MV 173.
105 1597. s. 1. et typ.
FRIDENSBERG, Johannes Cornelius von: Discurs, | Oder | Bedencken vom jetzig | 
gen Vngerischen Kriegswesen, wie eine | bestendige allgemeine Hülff, vnd darunter
eine Christ = [ liehe vertrawligkeit anzustellen: Sonderlich auch die obsta=|cula
vnd Verhinderungen in Religion vnd Prophansachen, [ die eingerissene Kirchen-
streit vnd ergerliche Spaltungen ab = ] zuwenden, Als auch die gantz gefehrliche
noch jmmerwehrende | benachtbahre langwirige Kriege, dardurch nicht allein dem | 
heiligen Reich Deutscher Nation grosser schaden geschehen: [ Sondern auch die
gemeine Christliche defension wider den [ Erbfeind gehindert wird, zu stillen, vnd
eine allgemeine | zusammensetzunge zu grossem Nutz der Chri = [ stenheit anzu-
stellen, machen. [ Mit kurtzen eingeführten Gründen vnnd | Exempeln, Aus Gottes
Wort, den Historien vnnd | guter Erfahrung, bewehret ... Durch | Johannem Cor-
nelium von Fri— | densberg auff Wahrtfels. [ Gedruckt im Jahr, 1597. [|
4°. [2], 49 Bl. [2], A4 - M4, N1. - Tbl. schwarz-rot beschriftet.
Pray I. S. 343-344 - Kertbeny 1235 - Ballagi 1004 - Hubay 396 - Jügelt 58 -
BMC: Short, S. 321.
BUB: MV 373.
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106 1598. Wien, L. Formica
SCHERER, Georg: Lob vnd DanckPredig, | Wegen Glückseli = ] ger vnd Ritter-
licher Eroberung | der Haubtvestung Raab, gehalten zu | Wienn in Osterreich, in
der ThumbKir = | chen bey S. Stephan den 2. [ tag Április, Anno | 1958. | Durch ]
Georgium Scherer Societatis IHESV | Theologum. | ... Gedruckt zu Wienn in
Osterreich, bey [ Leonhard Formica. M.D.XCVIII. | 
4°. [16] Bl. A4 - D4. Mit Titelbordüre. - S. [3]: Dem ... Fürsten ... Maximiliane
Ertzhertzogen zu Osterreich ... [Am Ende d. Vorrede:] Datum Wienn in Osterreich,
im ] Kaiserlichen Collegio der Societet IHESV, den 5. | tage Április, am andern
Sontag nach Ostern, [ Misericordia Domini genandt, Anno 1598. [ ... Georgius
Scherer.
Mayer I. 850.
BUB: MV 475/a.
107 1598. s. 1. et typ.
ADSIT. [ Gewisse vnd Aigentliche (von Gott | Verliehene Victorj) vnd | Bona Noua. | 
Das ist, | WElcher gestalt, auch mit was man = | cherley mühe vnd vilfältigem Künst-
lichem | Nachdencken, die gewaltige Weitberümbte Haupt Ve = | stung vnd Gränitz
Hausz Raab in Vngern (durch jhr | Rom: Kay: May: &c. Bestehe Veld Obriste,
sampt j derselben vntergebenen Kriegsz Volck) von den grausa= | men Türckischen
Blut Hunden, widerumb den 29. | Martij, dises 1598. Jars, Ritterlichen | Erobert,
Eingenomen, vnd in | der Christen Händen ge = | bracht worden. [ [Zierde.] Gedruckt
im Jar 1598. ||
4°. [4] Bl. A4 - Bl. A2a: Bona Noua, [ oder Pax Vobis. | Warhafftige Zeyttung,
von Eroberung [ vnd Einnemung der gewaltigen Haupt = | Vestung Raab, beschehen
den 29. | Martij, Anno 1598.
Kertbeny 1261 kennt nur den Kaltenbaeckschen Neudruck der Ung. National-
bibliothek.
BUB: MV 190.
108 [1598-1 s. 1. et typ.
BRAUN, Georgius - HOHENBERG, Franz: Contrafactür | vd beschreibüng von | 
den vornembsten Stät = | ten der Welt, das | Fünffte Buch. [|
2°. [4], 69, [2] Doppelbl. Mit farbigen Städteansichten. Mit rahmenartigem,
farbigem Titelbild. - Bl. [lb]: Zu Lob vnd Ehren [ Dem ... Fürsten ... Albert von
Gottes gnaden Ertz= | hertzogen zu Osterreich ... - Bl. [2b]: S. CAESARÉAE
MAIESTATIS | PRIVILEGIUM. [Am Ende:] Anno Domini Millesimo Quingen-
tesimo Septuagesimo seeundo, Regnorum nostrorum, Romani, | deeimo, Hun-
gária, nono ... Maximilianus ... [Das Privileg wurde dem Georgius Bruin, Fran-
ciscus Hogenbergius und Simon Noeuel erteilt.] - Nach d. Doppelbl. 27. folgt
ein unnumeriertes, extragrosses Doppelbl. mit der Stadtansicht: ANTVERPIA.
Ung. Rel.: Dbl. 54: IAVRINVM, Raab [Győr]. - Dbl. 55: Comara [Komá-
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rom]. - Dbl. 56: OVVAR auff Teutsch, Newheussel, [Óvár, im ehem. Oberungarn.]
und VICEGRADVM, oder Pliridenburg [Visegrád]. - Dbl. 57: STR1GONIVM
Grain [Esztergom]. - Alle von G. Houfnagel in den J. 1595-1597. gestochen.
BUB: MV 2r 2.
109 1599. Frankfurt/O., F. Hartmann
POLLIO, Lucas: Von der gefehr = [ liehen Heuptkranckheit, | so in Vngern gewön-
lich, die | Kriegszleute vnd ander mehr [ anstossen thut | Kurtzer vnd Nützlicher | 
bericht: | Wie sich ein jeder, so sich | desselben Orts begeben will, | oder dieselbe
zu Hause bringet, oder son = [ sten darmit vberfalle wird, Curiren vnd ver = | wahren
sol, Sambt beygesetzten zei = | chen, wobey man sie erken = | nen könne. | Allen
Rittermessigen vnd Reissen = | den Personen, zu sonderm Nutz | vnd frommen. | 
Gestellet durch | Lucam Pollionem, der Artzney | Doctorem. [ Gedruckt zu Franck-
furd an der Oder | durch Friderich Hartman | M.D.LXXXXiX. ||
4°. [46] Bl. [6], A4 - K4. Mit rahmenartigem Titelbild. - Tbl. schwarz-rot be-
schriftet. Mit Seitenbordüren. - Bl. [2a]: Den Edlen ... Herren Conradten von
Hoberg, | auff Fürstenstein vnd Zültzendorff, etc. | Herren John von Schindel
auff | Sasterhausen ... Hansen von Mülheim, | auff Pleszwitz ... Leonharten von
Schindel | vnd Sasterhaussen, auff Krappelhoff. etc. [Am Ende d. Widmung:]
LVCAS POLLIO von [ Breszlaw. | Phil & Med. Doctor. - Bl. [5-6]: [Lobgesänge
auf L. Pollio von Tobias Fischer, Sim. Grvnaevs, und Zacharias Scheftervs, alle
in lat. Sprache.]
Ung. Rel.: Vgl. Nr. 55.
Apponyi III. 1929 andere Ausg. (Liegnitz, 1596.)
BUB: MV 122.
110 1599. Wien, L. Formica
WERBŐCZI, Stephanus de: DECRETVM [ Oder | TRIPARTITVM | OPVS [ Der
LandtsRechten vnnd Ge = [ wonheiten des Hochlöblichen Königreichs | Hungern, [
Durch | STEPHANVM DE WERBEVTZ | Jn Lateinischer Sprach beschrieben. | 
An jetzo aber der Hochberümbten Teutschen Na = [ tion zu guetem ausz dem La-
tein ins Teutsch trewlichst | vertirt vnnd gebracht: | Durch | AVGVSTINVM
VVAGNERVM | Villseccens. I. V. Candidat. & inelytae | Reip. Poson. Hung,
caus. Direct. &c. [ [Ung. Wappen.] Cum Gratia & Priuilegio octo annorum [ Ge-
druckt zu Wienn in Osterreich, bey | Leonhart Formica. | ANNO СЮ 1Э XCIX. ||
2°. [3], 155, Register: [37] Bl. [3], A4 - Z4, Aa4 - Zz4, Aaa4. - Bl. [2a]: Denen...
Herrn N. Richtern, Burger = | meistern vnnd Rath der Königklichen freyen Haubt-
Statt [ Preszburg in Hungern ... [Am Ende d. Vorrede:] Preszburg den 26. Iulij,
Anno&c. Neunvndneun=|tzig ... AVGVSTINVS VVAGNERVS ...
Kertbeny 1298 - Szabó RMК III. 933 - Apponyi I. 642 - Mayer I. 852 mit
kleineren Abweichungen. - BMC: Short, S. 910.
BUB: RMK III. 183 - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Residentia Eperiesinensis SJ
1772. - und weiter unten: Ex libris Martini Keszi [?]
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I l l 1600. Frankfurt/M., R. Beatus
LAUTERBECK, Georg: Regenten = j Buch | Des Hochgeier — | ten weitberümbten | 
Herrn Georgen Lauterbecken, Fürst = | liehen, Brandenburgischen Rahts, &c. Därinn
viel vnd mancherley | nützliche Anweisungen, herrliche Räht vnd Anschläge ...
Ausz den fürnembsten alten vnd neuwen Historien ... zusammen | getragen, vnd
zum fleissigsten in Truck | verfertiget. | ... Deszgleichen sein Tractat vnd Büchlein
vom Hofleben. | Weiters desz Herrn Claudij Seyssellij, etwa Bischoffs zu Marsilien, [
zwei Bücher, vom Ampt der Könige, vnd Regierung [ desz gemeinen Nutzes. | 
Jtem, Guidonis de Susaria, vnd Pauli Grillandi Castilionisi, | zween Tractat, von
peinlichen Sachen, | vnd Fragen. | Deszgleichen desz Herrn Vlrici Zasij Tractat,
vom | Lehenrecht. | Deren obernannter Author, das erste ausz Frantzösischer, aber
die andere ausz | Lateinischer Sprache ... auffs trewlichst vnd | fleissigste, verteut-
schet | hat. | Alles jetzundt abermal von neuwem durchausz vbersehen, vermehret
vnd ge= | bessert, dergleichen in vorigen editionibus nie= | mals im Truck gesehen | 
worden. | Getruckt in der Keyserlichen Reichszstatt, Franckfurt am Mayn, durch | 
Romanum Beatum, Jn Verlegung Eliae Willers | Jm Jahr M.DC. ||
2°. [8], 490, [1] Bl. [8], A6 - Z6, Aa6 - Zz6, Aaa6 - Zzz6, Aaaa6 - (Nnnn6.
leer.) - Tbl. schwarz-rot beschriftet. - Bl. [2a]: Dem ... Fürsten ... Georg Fride-
richen, | Marggrafen zu Brandenburg ... [Am Ende d. Vorrede:] Datum Augspurg
den Er= [ sten Septemb. Anno 1600. | ... Elias Willer Buchhändler. - Bl. [5a]: VIVA
IMAGO DOCTIS= | SIMI ET CLARSSIMI [!] VIRI, | D. GEORGII LAVTER-
BECII, | PIAE MEMORIAE. | [Brustbild, mit einem lat. Gedicht von Henricus
Brem, Curiensis.] - Bl. [6a]: IN COMMENDATIONEM | LIBRORVM POLITI-
CORVM ... - von Hieronymus Mencelius. - Auf Bl. [7a]: ein ganzseitiges Bild: PAX
RESPVB. ... - Bl. 276a: ... Rede Musonij ... - Bl. 281b: Von Regierung desz
gemeinen | Nutzes ... - Bl. 314a: Vom Ampt der Könige ... - Bl. 378a: Von peinlichen
Fragen ... - Bl. 415a: EPITOME IVRIS FEVDALIS, | Das ist: | Ein kurtzer Ausz-'
zug, deszgan— | tzen Keyserlichen Lehenrechtens ... - Bl. 475a: Vom Hofleben ...
Ung. Rel.: Bl. 250b - 252a: - Die Verschwörung von Bánkbán gegen der ung.
Königin Gertrud im J. 1213.
BUB: Ca 2r 13 - Auf d. Tbl. mit Hschr.: Patrum Trinitariorum Conventus
B.M.V. Cellensis Anno 1776.
112 1600. Ursel, s. typ.
CONTINVATIO. | Vngarischer vnd Sibenbürgischer | Kriegshändel | Auszführ-
liche Beschrei = | bung, was sich von dem Herbst des | nechst abgeloffenen 99. jars,
bisz auff den Früling die= | ses nochgegenwertigen 1600. jars, zwischen dem Erb-
feind Christ = j liches Namens dem Türeken, vnd den Christen, so wohl in ober | 
als vnder Vngern, Sibenbürgen, Wallachey, Moldaw, Poln, | Bulgaria, Persia, Sec. 
Jn Schlachten, Scharmützeln, einneh= | mung der Länder, Statt, Vestungen, vnd
andren Sa = | chen, von einem vnnd dem andern theil, denselben [ Krieg belangendt,
gedenckwürdigs ver= | loffen vnnd begeben. | [Belagerung einer Burg.] Gedruckt zu
Vrsell, Jn Verlegung Christ. Egen. Erben. [ 1600. ||
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•4Э. [2], 62 S. А4 - Н4.
Kertbeny 1185 beschreibt eine Frankfurter Ausg. aus den J. 1596-97. von
Jacobus Frey. - Ballagi 1079.
BUB: MV 187.
VERFASSERVERZEICHNIS, SAMT DEN ANONYM ERSCHIENENEN
DRUCKEN
(Anonymen wurden nach dem ersten Wort des Titels eingereiht.-Die am Ende hinzugefügten
Zahlen verweisen immer auf die Nummern unseres Auswahlkatalogs.)
ADSIT. ... Das ist, WElcher gestalt... die ... Haupt Vestung ... Raab in Vngern ... erobert...
worden, 1598. s. 1. 107
Ain schöne Chronic und Hystoria, 1522. Augsburg, s. [MEISTERLEIN, Sigmund]: 5
BARLETIUS, Marinus: Scanderbeg, 1577. Frankfurt/M. 56
Beschreibung Des Allerdurchleuchtigste ... Keyser Carols desz fünfften ... Sone ... Ankunfft
gen Bintz, 1579. Frankfurt/M. 61
BESOLT, Melchior: Herrn Heinrichs, Herrn von Liechtenstein ... Reysz auff Constantinopol
im 1584. Jar, s. in: LEUNCLAVIUS, Joannes: Neuwe Chronica Türckischer nation, 1595.
Frankf./M. 83
BEUTHER, Michael, s.SLEIDANUS, Johannes— BEUTHER, Michael: 41, 103
BONFINIUS, Antonius: Des Aller Mechtigsten Künigreichs inn Vngern, warhafftige Chronick,
1545. Bern. 29
BONFINIUS, Antonius: Vngerische Chronica, 1581. Frankf./M. 65
BORNMAN, Zacharias, s. COPP, Joannes - BORNMAN, Zacharias: 101
BOTERUS, Johannes: Theatrum, oder Schawspiegel Darin alle Fürsten der weit, so Kräffte
vnd Reiehthumb halben namhafft seind, vorgestellt werden, 1596. Köln. 98
BRAUN, Georgius - HOHENBERG, Franz: Beschreibung vnd Contrafactur der vornembster
Stät der Welt Liber primus, 1582. Köln. 68
BRAUN, Georgius - HOHENBERG, Franz: Contrafactur üd beschreibüng von den vornemb-
sten Stätten der Welt das Fünffte Buch, [1598.] s. 1. 108
CAESIUS, Georgius: Practick oder Prognosticon Auff das Jar ... M. D. LXXXVI. [1585.],
Nürnberg 73
CALEPINUS, Ambrosius: ... DICTIONARIVM VNDECIM LINGVARVM, 1590. Basel. 78
CANISIUS, Petrus - WALASSER, Adam: MARTYROLOGIVM, 1573. Dillingen. 51
Canon oder auszlegung diser gegenwertigen Mappen, Europa genant, [1536.] Nürn-
berg. 19
CÁRION, Johann: Bedeutnus vnd Offenbarung warer hymlischer jnfluentz, 1531. s. 1. 12
CÁRION, Johann: Chronica, [1532.], Wittenberg 13
CÁRION, Johann - MELANCHTON, Philipp - PEUCER, Caspar: Newe volkommene
Chronica Philippi Melanthonis, 1569. Frankf./M. 46
CÁRION, Johann - MELANCHTON, Philipp - PEUCER, Caspar: Chronica CARIONIS,
1573. Wittenberg. 52
CHROMER, Martinus, s. KROMER, Marcin: 42
Chronica New, [1528.], Augsburg 10
CONRADINUS, Balthasar: FEBRIS MISCELLANEA VNGARICA, 1571. Graz. 47
CONTARINI, Giovanni Pietro: História Von dem krieg welchen ... Selim der ander wieder
die Venediger erreget hat, 1573. Basel. 50
CONTINVATIO. Vngarischer vnd Sibenbürgischer Kriegshändel, 1600. Ursel. 112
COPP, Joannes - BORNMAN, Zacharias: ASTROLABIVM Sampt einem kurtzen Vnterricht,
wie man solch Jnstrument brauchen sol, 1597. Leipzig. 101
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CUREUS, Joachimus - MÜLLER, Laurentius: Schlesische General Chronica, Teil 1-2.
1585. Wittenberg. 74
Das Concilium, 1536. Augsburg, s. [REICHENTHAL, Ulrich von]: 18
Das ist ein anschlag eyns zugs wider die Türekenn, [1526.] s. 1. 9 
Der Römischen zu Vngern vnnd Behaim Kön. May. Fünff Niderösterreichischen Erblandt ...
Werbung vnd ... Instruction, [1556.] s. a., Regensburg. 36
Der Sachssen inn Siebenbürgen STATVTA, 1583. Cronstadt. 69
Die Contrafect secht allhier an Die gestalt Maximilian, [1555.] s. 1. 32
Du solt anschauen das schöne Bildt ... Maria die Königin, [1555.] s. 1. 33
ECKSTADT, Johann: Gar Gründtlicher vnnd Notwendiger Vnterricht für alle Stende, 1595.
s. 1. 93
ELOGIUS, Caspar: Leichpredigt Vber Maximiliani des Andern, 1577. Prag. 58
EPPENDORFF, Heinrich von: Türckischer Keyszer Ankunfft, Kryeg vnnd Handlung, 1540.
Strassburg. 22
EYB, Albrecht von: [Ehebüchlein.] 1475. Blaubeuren. 1
Eyn warhafftig geschieht wie Casper Tawber, Burger zu Wien ... zu dem todt verurtaylt ...
worden ist, 1524. s. 1. 7 
EYZINGER, Michael von: APPENDICIS HISTORICAE RELATIONIS APPENDIX, 1589.
Köln. 76
FINCELIUS, Jobus: Wunderzeiche, 1566. Frankfurt/M. 44
FLEISCHMANN, Peter: Etwas geenderte vnd verbesserte Description: Des ... Rudolfen des
andern ... Erstgehaltenen Reichstag zu Augspurg ... Anno 82, 1582. Augsburg. 67
FLEISCHMANN, Peter: Kurtze vnd eigentliche Beschreibung des zu Regenspurg in disem 94.
Jar gehaltenen Reichstag, 1594. Regensburg. 82
FRANCK, Sebastian: Chronica Zeytbuch, 1531. Strassburg. 11
FRANCK, Sebastian: Chronica Zeitbuch, 1536. s. I. 20
FRANCK, Sebastian: Weltbuch, 1534. Tübingen. 14
FRANGEPAN, Franciscus de: Ein Oration, [1541.] s.l. 24
FRANCOLIN, Johann von: Thurnierbuch, 1579. Frankf./M., s. Beschreibung Des Aller-
durchleuchtigste ... Keyser Carols desz fünfften ... Sone ... Ankunfft gen Bintz, 61
FREYSTEIN, Johann Hauge zum: Der Hungern Chronica, 1534. s.l. 15
FREYSTEIN, Johann Hauge zum: Der Hungern Chronica, 1536. Augsburg. 17
FRIDENSBERG, Johannes Cornelius von: Discurs, Oder Bedencken vom jetzigen Vngerischen
Kriegswesen, 1597. s.l. 105
FUMÉE, Martin: História von den Empörungen so sich im Königreich Vngarn auch in Sie-
benbürgen ... zugetragen haben, 1596. Köln. 99
GORECIUS, Leonhart - LASICIUS, Johann: Walachischen Kriegs oder Geschichten war-
haffte Beschreibung, 1578. Basel. 59
GUICCIARDINI, Francesco: Francisci Guicciardini Gründtliche Vnnd Warhafftige beschrei-
bung aller fürnemenhistorienn, 1574. Basel. 54
HARTLIEB, Johannes: Christlicher vnd kurtzer Bericht von dem hochwirdigen Sacrament
desz Altars, 1590. Eberau. 79
HENISCH, Georg: Practica ... Auff das Jar ... M. D. LXXXV. [1584.], Augsburg. 70
HENISCH, Georg, s. CONTARINI, Giovanni Pietro: 50
HERBERSTEIN, Siegmund von: Sigmund Fryher zu Herberstain, [1558.], Wien. 38
HERBERSTEIN, Siegmund von, s. JOVIUS, Paulus - HERBERSTEIN, Siegmund von: 62
HEÜSL, Johann: Ain Sehen New Buch, [1551.], Augsburg, 31
HÖNIGER, Nicolaus: Erste [und zweite] Theil der Hoffhaltung Des Türckischen Keysers,
1596. Basel. 94
HONDORFF, Andreas: Erster Theil PROMPTVARIVM EXEMPLORVM, 1584. Frank-
furt/M. 71
HONDORFF, Andreas -STURMIUS, Vincentius: CALENDARIVM SANCTORVM, 1573.
s.l. 53
HONDORFF, Andreas - STURMIUS, Vincentius: CALENDARIVM Sanctorum et Historia-
rum, 1579. Leipzig. 63
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HONDORFF, Andreas - STURMIUS, Vincentius: CALENDARIVM SANCTORVM &
Historiarum, 1587. Frankfurt/M. 75
HULSIUS, Levinus: CHRONOLOGIA, Das ist, Ein kurtze beschreibung, Was sich in den
Ländern ... gedenckwürdigs verlauffen, 1597. [Nürnberg.] 102
HULSIUS, Levinus: CHRONOLOGIA PANNÓNIÁÉ, 1595. Nürnberg. 85
HUTTICHIUS, Johannes: Römische Keyser ab contrauegt, vom ersten Caio Julio an vntz
vff den jetzige H. K. Carolum, 1526. Strassburg. 8
JOVIUS, Paulus - HERBERSTEIN, Siegmund von: Die Moscouitische CHRONICA, 1579.
Frankfurt/M. 52
KELLER, Diethelm: Kunstliche vnd aigentliche bildtnussen der Rhömischen Keyseren, 1558.
Zürich. 39
KROMER, Marcin - PANTALEON, Heinrich: Mitnächtischer Völckeren Historien, 1562.
Basel. 42
Kurtzer Bericht von der Hungerischen Kranckhait, [1575.] s.a., Wien 55
LASICIUS, Johann, s. GORECIUS, Leonhart - LASICIUS, Johann: 59
LAUTERBECK, Georg: Regentenbuch, 1556. Leipzig. 35
LAUTERBECK, Georg: Regentenbuch, 1559. s.l. 40
LAUTERBECK, Georg: Regentenbüch, 1572. Leipzig. 48
LAUTERBECK, Georg: RegentenBuch, 1600. Frankfurt/M. 111
LEUNCLAVIUS, Joannes: Neuwe Chronica Türckischer nation, 1595. Frankfurt/M. 83
LEUNCLAVIUS, Joannes: Newer Musulmanischer Histori Türckischer Nation, 1595. Frank-
furt/M. 84
LEUWIS, Dionysius de: Alchoran, 1540. Strassburg. 23
LEWENKLAW, Hans, s. LEUNCLAVIUS, Joannes: 83, 84
LOMBARDUS, Marcus: Gründtlicher Bericht Vnd Erklärung von der Juden Handlungen,
1573. Basel. 49
LUTHER, Martin: Eine HeerPredigt Wider den Türeken, 1542. Wittenberg. 26
LUTHER, Martin: Vermanunge zum Gebet, Wider den Türeken, 1542. Wittenberg. 27
MEGISER, Hieronymus: Ein Tractat, Von dem Dreyfachen Ritterstand, 1593. Frankfurt/M. 80
[MEISTERLEIN, Sigmund:] Ain schöne Chronic vnd Hystoria, wye ... die Teutschen ...
ihren anfang empfangen haben, 1522. Augsburg. 5
MELANCHTON, Philipp, s. CÁRION, Johann - MELANCHTON, Philipp - PEUCER,
Caspar: 4 6 j 5 2
MÜLLER, Heinrich: Türckische Chronica, 1577. Frankfurt/M. 57
MÜLLER, Laurentius: Polnische, Lifflandische, Moschowiterische, Schwedische vnd andere
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